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SEf:!OR: La ley adicional á. la. Constitutiva. del Ejército
s.eñala:, entre las recompensas colectivas .. que pueden ser
.o.tmgadas á las fuerzas militares por servicios de guerra,
el abono de doble tiempo de campaña á las que, cumpliendo
las ,condiciones que el Gobierno acuerde, hayan asistido
á .las opera:ciones más activas y arriesgadas.-Para 'deter·
hunar estas condiciones y el periodo de tiempo durante
e~ ¡cual ha/bríade ,otorgarse el derecho á aquel abono, ha
sIdo menester 'esperar á que un plazo suficiente, transcurrid,q
á partir de los últimos combates, permitiera fundadamente
éoInsid,erar fimr1izado el periodo activo de las operaciones
de esta campaña, que puede reputarse comenzada con el
hecho de armas de 24 de agosto de 191 l.-Transcurrido
Y';; aquel plazo, puesto que 'desde el mes.de mayo del córriente
a~o no ha:n vuelto á registrarse acciones de guerra en el te-
rr!torio rifeño ocupado por nuestras armas, y afianzada así
en lo :posible la tranquilidad de aquel territorio, merced á
las medidas de carácter militar y político hasta ahora adop.
t¡adas, cree el Ministro que subscribe que pudiera fijarse
como ,ténnino d,e dicha campaña el día 31 del mes de octu-
bre último, y en tal concepto, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, tiene el honor de someter á "'la aproj:¡aci6n
de V.. M. el adjunto proyecto de decreto.
1tadrid 9 de noviemlbre de 1912.
• SEf:!OR:
AL. R. P:de V. M.,
ÁGUSTIN LUQuE
REAL DECRETO
Para premiar los servidos prestados por las fuer~
zas del Ejército y de la Mariná de guerra durante la
~~TPaña realizada en el territorio del Rif en los años
} y 1912; teniendo" en cuenta lo dispuesto en el
artIculo 10 de la ley de 19 de julio de 1889; á pro-
tuesta. del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
onseJo de Ministros ..
Vengo en decretar' 10 siguiente:
c't Se concede á los militares de tódas cla~es del Ejér~
al o y. de la Armada que hayan formado parte de
cq~e}1as fuerzas, ó coadyuvado eficazmente a la eje-
dllIlon ~e las operaciones por ellas realizadas, dentro'
ae penado de tiempo transcurrido desde el 24 de
3yosto de 1911, en que empezó' dicha'campafla, ~l
d de octubre del año actual, en que se da por terml~
,a, el abono, para los efectos' de retiro y de opción
cruces de San Herme!1egil~o" d~ "~opl~. tienipó .del
que; durante este período, hayan permanecido en cam-
paña.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil no-
vecientos doce.




Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la octava división al General de brigada D. Enrique
Paura Gabiot, que actualmente manda la primera bri-
gada de "lá duodécima división.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil nove-
cientos doce.
ALFONSO,
El Ministro de laGuerra,
AOUSTIN LUQUE
, • 1I
Vengo en nombrar General de la primera -brigada de
la duodécima 'división ál General 'de brigada D. Ma-
nuel Romera Bermejo.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil nove~
cientos doce.
ALFONSO





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Cab~llerfa D. Mariano Murga Vi-
lIalonga cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1912.
LVQlJE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán de Caballería D. Juan Cubertoret Gar-
cía, cese en el cargo de ayudante de campo del General de
la primera brigada de la cuarta divisi6n, D. Federico
Santa Coloma y, Olimpo.
I 10 noviembre 1912 o. O. n6m. 354
•••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos año••
Madrid 9 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
Estado Havor Central del Ejército
ANUARIO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer, que á fin de facilitar los trabajos necesarios
para la formación del cAnuario militar de España de
1913>, los jefes de los cuerpos, centros y dependencias
militares, una vez pasada I(revista de comisario del próxi-
mo mes de diciembre, y conforme á la situación del per.
sonal en la misma, remitan directamente y con la posible
urgencia, al Jefe del Depósito de la Guerra, los datos que
se expresan en la siguiente relación, como asimismo cual-
(miera otra noticia que les fuere pedida con igual objeto
: or el1eferido Depósito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
'';ldO efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Datos que deben remitirse
y forma de los mismos
ersonal de los mismos
(págs. 238 y 239), Con
expresión de los oficia-




Cuerpos, Centros y Dependencias
Regimientos mixtos 1.0 al 7.°.... : .....
Regimiento de Pontoneros.•.......... Personal de los mismos
ldem de Ferrocarriles........ .••..... distribuído en form~
Coma~danciasde Mall?rca, Menorca, Te" análoga á la queexpresa
nenfe y Gran Canana.. . • • . . • . . . . . . . el último A1JUarz"o Mm-
Compañías de Zapadores de las Coman- far (págs. 235 á 238).dancias de Ceuta y Melilla ......••..
Brigada Topográfica .
Depó"''''' de """,va del '"o ,¡ 8.0 •• ••¡
1
Comandancias de tropas de Intenden-',
cía l.- á 8.a .. '" ••••••••••••••••••• (
Idem de Melilla Idem íd. (págs. 240 á 242),
Idem de Ceuta..•••.•.•••••.•.•.•••..). con íd. íd.
Secciones de Mallorca, Menorca, Tene-
rife y Gran Canarla ..
Brigada de tropas de Sanidad Militar..•¡ .
Comp.as mixtas de Ceuta y Melilla \Idem íd. (págs. 242 y 243),
Secciones de Mallorca, Menorca, Tene-, con ídem íd.
rife y Gnu :~~:.........•I
Subinspecciones de la Península La á¡ldem íd. (págs. 243 á 250),





Cuerpo de Miqueletes de GuipÚzcoa ..•
ldem de Miñones de Vizcaya ........•.
Idem íd. de Alava...•.......... '" .. Idem íd. (págs. 260 y 261).
Somatenes de Cataluña.. . . . . . . . .. . ..
Escuadras de Barcelona '"
Regimientos de campaña, montados,/
del 1.° al 3·° y del 5·° al 13.°.......•. Personal de los mismos
Regimien~~ 4.° á caballo. . . . . . • . . . . . . . por orden de clases y
Idem de sItio....................... antigüedad dentro de
Idem de montaña del 1.0 al 3.° '\' cada uno (págs. 226 á
Idem id. de Melilla.. • . .. .. • .. . • • • • • .. 23 2).
Idem mixto de Ceuta..... .. .....•.. .
Comandancias de plaza I.a á 7.a .
. ,Idem íd. (págs. 232 á 235),
Idem íd. de M~orca,Men()rc~,Tenenfe con expresi6n de los
Gran Canana, Ceuta y MelIlla. . . . . . . oficiales de la E. de R
Dep6sitos de Reserva del 1.° al 14.° .. . que tenga? agregados..
Tercios de la Península del 1.0 al 22.° .• /Idem íd, (págs. 250 á 260),
Comandancias de Baleares y Canarias .. í con íd. íd.
LUQUE
Datos que deben remiUrse
y forma de los mismos
Relacíón que se cita.
C11erplll1, cen~OI y Dependencias
Señor•••
TROPAS DE LA REAL CASA ¡Personal de los mismos,R al C d G di Al b d distribuído en la formae uerpo e uar as a ar eros.. que expresa el últimoEscuadrón de Escolta Real.. • . • • • • • • . . Anuario Mimar (pági-
. nas 164 y 165).
INFANTERÍA I
'Personal de los mismos
por orden de clases y
antigüedad dentro de
R " d L' 1 cadaregimiento,con ex-egImIentos e . mea mims. I a 7°···· presión de los oficiales
de la Escala de Reser-
va que tengan agrega-
dos (págs. 165 á 190).
1
Idem íd. dentro de cada
Batallones de Cazadores núms. 1 al 23. . bata1l6n (págs. 191 á
196).
Grupos de ametralladoras afectos á las(
brigadas de las primera, cuarta y quin- Id ' d d tr d d
ta divisiones, primera y tercera bri-( em l. en o e ca a
gradas de Cazadores.-Grupo de Ca- grupo.
narlas .
Brigada Disciplinaria de MelilIa .
TROPAS ESPECIALES ADMINISTRACiÓN CENTRAL
Milicia voluntaria de Ceuta.•...... , '" Idem íd. (pág. 196).
COOlpañía de mar de Melilla....•...•..
Tropas regulares indígenas ......•.•
ldem de policía indígena.•..•.....•..
IIdem íd. (págs. 197 á 2(5),Z d cl . añadiendo los agrega-onas e re utamlento y reserva ... " . d s d 1 E d R. o e a . e . queexistan en cada Zona.
CABALLERfA
Regimientos dell.°/a129.0 .•....•..... ldem íd. (págs. 215 á 223).
Escuadrones de Cazadores de Mallorca,I .
Menorca, Tenerife y Gran Canaria. ,Idem íd. (págs. 223 á 224).
Grupo escuadrones de Ceuta.•....•... ,
)
Idem id. (págs. 224 á 226),
• o ° con expresi6n de losDepó"'ltos de reserva del ¡. al 14· •.•. oficiales de la E. de R.
que 1:eo!J8-n .~do:s.
Subsecretaría del Ministerio .•.......
Juntas facultativas de Infantería, Caba-
llería, Artillería, Ingenieros, Intenden·
cia y Sanidad Militar. . . . . .. •... ..
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dirección general de Cría Caballar y
Remonta •...........•...........
Inspecci6n general de los Estableci- Devolver con urgencia.,
mientos de Instrucci6n é Industria una vez rectificadas, las
Militar............ ........ ..... pruebas de imprenta
Comandancia general de Alabarderos. que les remita el Dep~-
Direcci6n general de la Guardia Civil. sito de la Guerra (págt•.
Idem íd. de Carabineros. . . . . . . .•. . • .. nas 19 á 37).
Comandancia general del Cuerpo y . .
Cuartel de Inválidos .
Inspección general del Ejército.•.••.••
Vicariato general Castrense •••......•.
Intendencla general militar é Interven-
ción general militar .......•..•....•
·.~~ ..
-
O. O. nOmo 254 10 notiel11bre 19U
Cuerpos, Centro! y Dependencillo! Dato! que deben remitirlley forma de lO! mismOll Cuerpos, Centros y Dependencias
Datos que deben remitirse
y forma. de lo! mismos
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. José Rico Megina y termina con D. Adriano Pene-
tr6 Bernadets, pasen á las situaciones 6 á servir los desti·
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre' de 1912.
LUQUE.
Devolver con urgencia,
una vez rectificadas, las
pruebas de imprenta
que les remita el De-





Madrid 9 de noviembre de 19 I 2.
(A cargo del cuerpo de Sanidad Militar)
Laboratorio Central de medicamentos ...
Idem de Málaga ..........•.•........•
Parque de Sanidad Militar•..•..•..•..•
II REMONTA Y CRfA CABALLAR I
C~~~~~.~ .:~~~:'~l..~~ .~~~~.~t~. ~.~ .~~~i~ 1. .
Establecimientos de remonta de Caba- Personal de los mIsmos
llería, 1.°,2.°,3.° Y 4.° '" en forma análoga ~ la
Depósitos de caballos sementales l.o que expresa el últImo
al 6.°. . '. .. • Anuario Militar (pági-
Depósito de sementales de Artillería ..• 1 nas 32 á 34).
Yeguada Militar. . . .. . I
lDeVOlver con urgencia,Capitanías generales y Gobiernos mili- una vez rectificadas,lastares de las islas y posesiones del Nor- pruebas de imprentate de Africa............ que les remita el De-I pÓ!iito de la Guerra.
Museo de la Infantería española..••••..
Idem de la Caballería española•.....•..
Archivo facultativo y Museo de Arti-
llería .............•••.. , .......•...
Museo y biblioteca de Ingenieros .
Depósito de planos é instrumentos de




Escuela Superior de Guerra ..•..•.•..•
Idem Central de Tiro del Ejército ...••.
Idem de Equitación Militar ..•...•••...
Academia Médico-Militar ..•...•..••••.
Idem de Infantería .
Idem de Caballería. .•••••.....•. ~ •..•.
Idem de Artillería .
Idem de !J:tgenieros '.........•.
Idem de Intendencia .•.•..• , •. , ...• , ..
Colegio de Guardias civiles jóvenes.. . . . •
Idem de Carabineros jóvenes y de Al
fonso XIII........••...••....• , •...•
Idem de Huérfanos de la Guerra....... . .
Idem de íd. de María Cristina. . . . . • . . •. Per~on~ de los mIsmos,
Idem de íd. de Santiago. •• . . . • . . . . . . • . dIstribuído en forma
Idem de íd. de Santa Bárbara y San Fer- análoga,á ~a que expr~-
nando. . . . .. . ., •••.••.........•• sa el UltImág0 AnUart)o
Idem de Ntra. Sra. de la Coucepción.... Militar (p S·47 á 68 .
Instituto de Higiene Militar.•..•..•.•••
MUSEOS Y DEPÓSITOS
Consejo de Admón. de la Caja de Huér-
fanos de la Guerra..•..•..•.•....•.
Comisión de Táctica. .. . . • . . . • . • . .. .• Devolver con urgencia,
Junta de municionamiento y material una vez rectificadas, las
de transportes de las fuerzas en cam- pruebas de imprenta
paña ..•.. : ...•... :. : ..•.••....• ,. que les remita el De-
Sección de ajustes y hqUldacIón de les pósito de la Guerra (pá-
Cuerpos disueltos del Ejército. . • . • • ginas 39 á 46).
Centro técnico de Intendencia ......••




(A cargo del cuerpo de Artillsrfa)
Fáb' . 1 TM rIca naClOna de oledo '1
aestranza de Sevilla. . .. • ....•..... ,.F~brica de Artillería de ídem .•....... , Devolver con u:gencia,
PIrotecnia militar de ídem una vez rectIficadas,
Fábrica de pólvoras de Murcia......... las pruebas d~ impren~
Idem de íd. y explosivos de Granada \ ta q.ue les remIta el De-
ldem de armas portátiles de Oviedo : PÓSIto de laGuerra (pá.~em de Trubia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ginas 69 á 76).
aller de precisión, Laboratorio y Cen-
tro electrotécnico de Artillería •.•.••.
(A cargo del cuerpo de Ingenieros)
Talleres del material, parques de sitio y
reserva
Parquey t~~p~~'~ie~t~~ ~i 's"e'r~i~i¿d~'Á~:
rostación y Alumbrado en campaña.- )
Palomar Central.-Fotografia militar.. Idem íd. (pál,ts. 76 á 79 .
taboratorio del material de Ingenieros ..
e~tro electrotécnico y de comunica-
CIones .
...... ~ .
(A octrgo del cuerpo de Intrmdenoia)
li~rica militar de subsistencias de cór-~ , ,Ide~b~. d··········· Idem Id. (pág. 79)·
Id í' e Zaragoza•..•• , •.. , •.•.••••
cm d. de Valladolid ....•••.•••..•.•
I
Relación que 8ft cita
Corone)
D. José Rico Megina, ascendido, de oficial 1.0 de la Se-
cretaría del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
á excedente en la primera región.
Tenientes coroneles
D. Manuel Velasco Inchausty, ascendido, del primer depó-
sito de reserva, á excedente en la primera región.
)} César López de Letona y Lomelino, ascendido, del re-
gimiento Lanceros del Rey, á excedente ¡:ln la primera
región.
)} Julio Martín de la ]'erté, de reemplazo en la primera




D. Faustino Noriega Gómez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almansa, á eXG€denw en la quinta región.
)} Emiliano Bayo Amé, a.scendido, del 12.0 depósito de
reserva, á excedente en la tercera región.
» Fernando Altolaguirre Garrido, ascendido, del regimien-
to Lanceros del Rey, al mismo cuerpo.
José López Cordón y Pastor, de excedente en la pri-
mera región, al primer depósito de reserva,.
Comandante (E. R.)
D. Demetrio Fernández Cernuda y Rodríguez, del 12.Q depó-
sito de reserva, ~l 13.0, en ¡:¡ituación de reserva.
10 noTlembre lStU u. U. nam 254 ,
capitanes
D. Julio Ecija MOTales, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Numancia, á excedente en la cuarta re-
gión. .
» Oarlos de Barbách:ano y Alvarez de Bobadilla, ascendi-
do, del regimiento Cazadores de Tetuán, á excedente
en la cuartaJ región.
» Miguel Anel Antía, ~cendido, del regimiento Lance-
ros de la Reina, al 12.0 depósito de reserva.
» Florencia Gómez Rodríguez, del 12.tI depósito de re-
serva, á excedente ~ la primera región.
» Ra:fael Gómez Sevilla, del 2.0 depósito de reserva, al 5.0
}} Joaquín .González Faes, del 2.0 depósito de reserva,
al 14.0
» Mariano. M)lTga Villalonga, que ha cesado elJ. el cargo
de ayudante de campo del Teniente general D. Wen-
ceslao Molins, al regimiento Lanceros del Rey.
» Federico Augustin Ortega, del 11.0 depósito de reser-
va, á excedente ¡;ln la primera región.
» Eduardo Motta Miegimolle, excedente en la primera
región, al 2.tI depósito de reserva.
}} Arturo Llarch Oastresana, excedente en la sexta re-
gión, á la Oapitanía general de la misma región,
como secretario de causas.
» Eusebio ..A.pat Andónegui, excedente en· 1111 quinta re-
gión, al regimiento Oazadores de Almansa.
]> Juan Pereyra Villar, excedente en la cuarta región, al
12.tI depósito de reserva.
» Salvador Gómez y Díaz Berrio, excedente en la pri-
mera región, al 2.tI depósito de reserva.
» Clemente Gordillo y Alva.rez de Sotomayor, excedente
en la. primera región, al 14.0 depósito de reserva·.
» Antonio' 'Pina Cuenca, excedente en la primera re-
gión, al U.tI depósito de reserva.
Primeros -tenientes
D. Enrique O'Connor de la Fuente, del regimiento Lance-
ros de. Espa.ña, .al de Oazadores de Victoria Eu-
genia.
,., Jaime .de Alós y Rivero, del regimiento Húsa;res de
la. Princesa, al de Lanceros de la Reina.
» José Jover .y Fernández de Liencres, del regimiento
Húsares de la Princes3., al de Oazadores de Lusi-
tania.
» Gonzalo Gutiérrez y de la Torre, del regimiento Oa-
:m.dores de Lusitania, al de Húsares de la Prin-
cesa.
}} José del Oastillo Ochoa, del regimiento Oazadores de
Tetuán, al de Treviño.
» José Legorburu Doinínguez, del regimiento Oazadores
de Lusitania, al de Vitoria.
Primer teniente (E. R.)
D. Marcelino MO'reno Dorado, del 8.0 depósito de reserva,
al 1.ti, en situación de reserva.
Segundo teniente (E. R.)
D. Adriano Penetró Bernadets, del regimiento Cazadores
~e Treviño, á segundo ayudante de la plaza de Lé-
nda.




Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de San SebasWín,
Niceto Millán Preciado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de octubre
último, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Bárbara RuIlán Ejea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
tuQul!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
.rina.
Seftor Capiflingeneral de la sexta régi6n.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la itistancia que V. E. curs6 á
este Ministerio con su escritO fecha 27 de septiembre últi.
mo, promovida por el sargento del grupo montado, afecto
á la Comandancia de Artillería de esa plaza, Angel Velas.
ca Tordesillas, en súplica de pensi6n por acumulaci6n de
tres cruces rojas del Mérito Militar que posee, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo i.nformado por la Intervenci6n
general de Guerra, ha tenido á bien concederle la pensi6n
de 5 pesetas mensuales, como comprendido en el arto 49
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo 'á V. E. para Su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ{)B.
Madrid! de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
aa!ll
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 24 de septiembre último,
promovida por el sargento d~l grupo .montado, afecto á la
Comandancia de Artillería de esa plaza, Juan FalqSn Go·
mariz, en súplica de pensi6n por acqmulaci6n de tres cru·
ces rojas del Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado po~ .la Interven.ci6n general
de Guerra, 4a tenido á bien concederle la pensión de S
pesetas mensuales, como comprendido en el artículo 49
del reglamento de la Orden,'aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. Lo núm. 660.). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
I.:UQUE
Señor Capitán general de Mejilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
•••
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de las
obras parciales .ejecutadas en el «Cuartel para un regi.
miento de Ingenieros>, para acuartelar la ' ..Comandancia
de tropas de Artilleríu y «Parque in6vih y el «RegilI!ien·
to de Ingenieros:., que V. E. remiti6 á este Ministerio con
IIJ. CI. ntíJJl. JS"
LUQUE
.u e.crito d. ro del mes próximo pasado, el Rey (que
Dio. guarde) ha teniio á bien aprobarlo y disponer que
IU presupuesto, importante 73.09opesetas, sea cargo á Jos
fondos del material de Ingenieros.
De real orden Jo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1i:. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LVQUl!
!elior Capitán general de Melilla.
Selior Intenentor general de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de variación
de la Central eléctrica de esa plaza y arreglo completo de
la red telegráfica, que V. E. remitió á este Ministerio con
IU ellcrito de 12 del mes próximo pasado, el Rey (q D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto,
importante 15.050 pesetas,' sea cargo á la dotación del
material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fin.1 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1912.,
LUQUE
!ei'ior Capitán general de Melilla.
Jeftor Interventor general de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto que para repara~
ciones en la Comandancia de Ingenieros de Ciudad Rodri~
go, remitió V. E. elite Ministerio con su escrito de 23 de
octubre último, el Re-y (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y dispóner que su importe de 6.370 pesetas, sea
cargo al material de IngenIeros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f. V. E. mucho. añOJo Ma-
drid 8 de novi.embre 4e 1912.
~eaor Capitán general de la séptima región.
!eñor Interventor general de Guerra.
....
Exemo. Sr.: Examinado el presupuesto para el
arreglo de los desperfectos causados por el temporal en
varias carreteras de ese territorio, cuyo presupuesto remi·
ti6 V. E. á este Ministerio con <su escrito de 18 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que las 31.500 pesetas á que asciende
sean satisfechas con fondos del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912<
IluQm:
Sei'lor Capitán general de MelilIa.
Sei'lor Interventor general de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido~ bien dis-
poner que á partir del día l. o del próximo mes de di-
ciembre, se abone al celador del· material de Ingenieros,
Con destino en la Comandancia de Buenavista, don José
Quirós Romero, el sueldo de 5000 pesetas anuales, que es
el que le corresponde, por cumplir el día 30 del corriente
mes 35 años de servicios desde que ascendió á oficial ce-
lador de fortificación de tercera clase.
De real orden lo digo á V. E. para eu conqcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol añoa.
Madrid 8 de noviembre de 19[:1. .
LUQUR
Selior Intenentor general de Guerra.
Sección de Intervenclon
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen de.-
tinar á las inmediatas órdenes del Interventor militar de
esa región, D. Luis Sánchez Rodríguez, al comisario de
guerra de segunda clase, con destino en la misma, D. Joié
Puiggarí y Cerveró, que pasará á situación de excedente,
perCibiendo la diferencia hasta el completo de IIU sueldo
en activo con cargo al capítulo 13, artículo 2.0 del presu-
puesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 d~ noviembre de 1912.
AOUSTIN LUQIJK
Sefior Capitán general de la cuarta región.
•••
SetclOD de Justfcla vAsuntos generales
ASISTENTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó á e.-
te Ministerio con escrito de 13 de agosto último, promo-
vida por el capitán de Infantería (E. R), D. Manuel Már·
quez Aguilar, Comandante militar del castillo de Puntales
(Cádiz), en súplica de que se le conceda derecho á asisten-
te; teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes
de 1, de septiembre de 1878, 12 de febrero de 1897 y
2:1 de agosto de 19°3 (C. L. núms. 279 y 37 Y D. O. na-
mero 184),respeetivc.mente, que resolvieron favorablem~n­
te casos análogos, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por V. E. en 21 del mes próximo pasado, ha
tenido á bien acceder dicha petición. Es asimismo. la vo-
luntad de S. M" que de las fuerzas que guarnecen los ca.-
tillos de Cortadura y San Sebastián de la citada provincia,
se designe un soldado para que preste á los comandantes
militares de los mismos, el servicio de ordenanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conoctmiento y
demás efectos. Diol guarde A: V: E. mu~hos añol •
Madrid 8 de noviembre de 1912.
Señor.Capitán general de la segunda región.
~ ..
CRUCES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. remitió'
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, promo-
vidas por el capítán de I"fantería D. José Bernal Garcfa,
en súplica de que se le autorice para usar sobre el unifor·
mo la medaIla de oro y la conmemorativa de la repatria-
ci6n que le concedió la Asamblea Suprema de la Cruz
roja española; y acreditando en debida forma hallarse en
posesión de las mismas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LUQua
Señor Capitán general de la segunda región.
.,.
Excmo. Sr. Vista la inetancia que V. E. remitió á elte
Ministerio an 27 de septiembre último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. Ramón Navarro de Cá~
ceres, en súplica de que se le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja española, y
acreditando en debida forma hallarse en posesi6n de la
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misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aeceder á lo so~
licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. año•.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LUQUl!
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
"
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 30 de agosto último, promo-
vida por la madre del recluso en la prisión correccional de
Logrofio, Bruno Orive Pascual, en súplica de indulto para
'ste del resto de la pena de 4 años de prisi6n correccional
que Se halla extinguiendo por el delito de insulto á fuerza
armada, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 del mes pr6ximo pasado, se ha ser· I
vido desestimar la petici6n de la recurrente.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con escrito de 30 de agosto último, promo·
vida por el padre del recluso en la prisión correccional de
Logroño, Tomás Alonso González, en súplica de indulto
para éste, del resto de la pena de seis afios de prisi6n co·
rreccional que se halla extinguiendo por eldelito de ejecu.
tar actos con tendencia á ofender de obra á fuerza armada,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E.
en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra
Marina en 23 del mes pr6ximo pasado, se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo li V. E. para llU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
~UQVI!
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Urcular. Excmo Sr.: Establecido por reales 6rde-
nes de 20 de marzo de 1910 y 19 de septiembre último
(e. L núms.49 y 180 respectivamente),lque los militares he·
ridos en las campañas del Rif á quienes corresponde el uso
de la medalla de «Melilla:>, creada para conmemorarlas,
usen en la cinta de esta condecoraci6n como señal osten-
sible de su honroso sufrimiento, una 6 más aspas rojas cu'
yos brazos tengan cinco milímetros de ancho, y desean·
do S. M. el Rey (q. D. g.) que tan merecido, distintivo
puedan también ostentarlo con legítimo orgullo los que
hubiesen vertido su sangre en defensa del honor, de la in'
tegridad 6 del engrandecimiento de la patria en anterioreS
canipafias que estén asimismo representadas por medallas
conmemorativas, se ha servido disponer se haga extensiva
la adopci6n de la expresada aspa roja á cuantos militares
se hallen en aquel caso y tengan derecho á la medalla ca'
rrespondiente á la campaña, operación 6 hecho de armas,
en que hubiesen sido heridos, sin más diferencia que la de
que cuando-toda ó la mayor parte de la cinta de la meda'
Ila fuese roj.a, el aspa sea de un rojo más obscuro, á fin de
rina.
ti! ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de septiembre último,
.promovida por el corrigendo en la Penitenciaría militar
de Mah6n, Miguel Barraehina González, en súplica de in-
dulto del resto de la pena de tres años, ocho meses y un
día de prisión militar correccional que se halla extinguien-
do por los delitos de insulto de palabra á superior, des-'
obediencia y escándalo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del reeu·
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias Ma~
drid 8 de noviembre de 191~.
AO¡¡STIN LUQuJ!
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
1 • r l ,., 1 "1
.'W ,-.' •• ' ....... ,_ ... ' ,J,t.~....:
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
Señor Capitán general de Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la ir.stancia promovida por doña
Antonia Domínguez Borrel, duquesa de la Torre, residen-
te en Biarritz (Francia), viuda del Capitán general de Ejér.
cito O. Francisco Serrano Domínguez, en súplica de que
se decIare en la cruz de segunda clase de la Orden de San
Fernando que poseía su difunto esposo, la pensión que de·
termina la ley de 4 de julio último (C. L. núm. 170); re~
sultando que al causante le fué concedida la mencionada
cruz en el empleo de comandante y por virtud de juicio
contradictorio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de octubre pr6ximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por la recurrente, otorgándole, en su consecuen-
cia, la pensi6n anual de 2.000 pesetas, abonable por la In-
tendencia militar de esta región, á partir del 17 de julio
de 1907, con sujeci6n á lo preceptuado en la vigente ley
de Contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ma-
dre del corrigendo en la Penitenciaría militar de Mah6n,
Juan José Alcaraz, en súplica de indulto para éste del resto
de la pena de dos años, once meses y once días de prisi6n
militar correccional que le fué impuesta por el delito de
atentado contra los agentes de la autoridad, el Rey (que
Dios guarde), visto lo expuesto por V. E. en su citado es~
crito, y de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su~
premo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pa~a­
do, se ha servido desestimar la petici6n de la recurren te.
De real orden 10 digo ji V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 8 de noviembre de 19I2..
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que se destaque claramente sobre aquélla, pudiendo repe-
tirse el aspa sobre la misma cinta tantas veces cuantas
sean las acciones de guerra en que se haya sido herido
en la misma campaBa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientl'l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
Señor ••.•
•••
Secclon de Instrucclon, Reclutamiento vCuerpos diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se convoque á oposiciones para cubrir
15 plazas de aspirantes con derecho á ingreso en el
Cuerpo Jurídico-Militar, y que los ejercicios de las
mismas den principio el día 24 de marzo del año pró-
ximo; verificándose conforme al reglamento de 24 de
noviembre de 1911 (C. L. núm. 221) Y programas
aprobados por real orden de esta fecha, que á conti-
nuación se insertan.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
que reunan las condiciones que el citado reglamento
determina y deseen tomar parte en los ejercicios de
oposición, presenten sus instancias documentadas, por
sí mismos ó por persona autorizada al efecto, en el
Negociado· de personal del Cuerpo Jurídico de la Sec-
ción de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos
de este Ministerio, hasta el día 22 de febrero de 1913.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1912.
LUQul':
Señor...
NOTA. El reglamento y programas á que se refiere esta rea
orden se acompañan al presente número con pa¡¡inaci6n indepen-
diente.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 8 de noviembre de 1912.
LUQUR
Señor Capitán. general de la primera ~egión.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros (E. R.), con destino en la
Comandancia de Lérida, D. Vicente Reigosa Brea, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informlldo por ese Consejo
Supremo en 30 de octubre pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraér matrimon~ocon D.a An-
tonia Barés y Forcada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma-
drid 9 de novieinbre de 1912.
LUQue
Señor Presi::lente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de la cuarta región y Director ge-
neral de Carabineros.
11 • !Il
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Garda Hidalgo, vecino de Málaga, en solicitud de que sea
licenciado su hijo José Garda Muñoz, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, puesto que el
citado individuo no lleva en filas el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
~eii()r Capitán general de la segunda regi6n.
CUERPO JURIDICO MILITAR
Circular. Excmo. - Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar los programas por que ha de regirse
el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en
el Cuerpo Jurídico Militar, con arreglo á lo dispuesto
en el reglamento de 24 de noviembre de 1911 (C. L. nú-
mero 221). .
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se den
la~ gracias en su Real nombre al Consejero togado del
EJército D. Nicolás de la Peña y Cuél1ar, designado
para la redacción de dichos programas, y al auditor
de brigada D. Oerardo Blanco de la Viña, que le ha
au~il.iado en sus trabajos, por el celo, inteligencia y
actIVIdad con que Han desempeñado su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1912.
Sefior...
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Grego-
rio Valbuena Rodríguez, vecino de VilIamartín de Don
Sancho (León), en solicitud- de que se disponga el ingreso.
en filas de dos reclutas del reemplazo anterior y como
consecuencia se declare excedente de cupo á su hijo Faus·
to Valbuena Lorente; y resultando que á los citados dos
reclutas les corresponde quedar como excedentes, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 16.de enero
último (D. O. núm. ]3), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la mencionada petición.
De real orden lo digo ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LUQUl!




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera clase del cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas militares, con destino en el Archivo general militar,
D. Narciso Narch Pichardo, en súplica de que se le con·
cedan dos meses de licencia por asuntos propios para esta'
corte y Cuenca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á los deseos del intere'lado, con arreglo á lo que preceptúa
el articulo 70 de las instrucciones aprobadas por real or-
den circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Alba Lobato, vecino de Pieros (Le6n), en solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Daniel
Alba López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indi-
cada provincia, se ha servido desestimar dicha petición
por no tener el carácter de sobrevenida después del in·
greso en caja. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 8 de noviembre de 19IZ.
lUQUl!
Señor Capitán general de la séptima región.
•Excmo. Sr.: Villto el expediente que V. E. cursó á
.te Ministerio en 9 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Aquilino Montellano Ruiz,
la excepción del sllrvlcio militar activo comprendida en el
caso segundo del atto 87 de la ley de reclutamiento de 1I
de julio de 1885; y resultando que no tiene el carácter de
lobrevenida después del ingreso en caja, pUC2S si bien tiene
un hermano llamado Dionisia, impedido para el trabajo,
la inutilidad de éste es anterior al matrimonio de su otro
hermano Gregario, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comillión mixta de reclutamiento de la
provincia de Cuenca, se ha servido desestimar .la excep'
ción de referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del arto 149 de la mencionada ley.
Oe real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
LuQur:
¡eilor Capitán general de la primera región.
•••
Excmo. Sr.: Visto el expedienta que V. E. cursó ~
elte Ministerio en 9 del mes próximo pasado, instruido con
motiTo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado José Vila Subirana, ]a excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso LO
del arto 87 de la ley de reclutamiento de II de julio de
1885; y resultando del citado expediente que un hermano
del interesado contrajo matrimonio con posterioridad al
sorteo de éste, circunstancia que no produce causa de ex-
cepción de fuerza mayor de las comprendidas en el ar-
tículo 149 de dicha ley, según se ha declarado en real or-
den de 28 de enero 1903 (C. L núm. 17), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Barcelona,
se ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
!elior Capi~n general de la octan re¡i6n.
..,.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
elte Ministerio en 1S del mes próximo pasado, in13trufdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Oliván Salomón, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el caso
2.· del arto 8, de la ley de ,reclutamiento de II de julio de
1885; y resultando que la citada excepción ya existía en
el acto de la clasificación y declaración de soldados del
reemplazo á que pertenece, y que al no haberla expuesto
entonces se considera que renunció á los beneficios de la
misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de red utamiento de la provincia de
Huesca, se ha servido desestimar la excepci6n de teferen-'
cia, por no estar comprendida en la prescripciones del aro
tículo 149 de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ea muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LUQUR
Seilor Gobernador militar de Ceuta.
•••
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 del mes pr6xlmo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Faustino Recio Garcfa, la
O. O. ftim. Jí ....
excepci6n del servicio militar activo compr~ndida en el
caso 1.° del arto 87 de la ley de reclutamiento, de IX de
julio de 1885, y resultando del citado expediente que un
hermano del interesado contrajo matrimonio con posterio-
ridad al sorteo de éste, circunstancia que no produce cau-
sa de excepción de fuerza mayor de la comprendidas en
el arto 149 de dicha ley, según se ha declarado en real
orden de 23 de enero de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con ]0 propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Málaga, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailol.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
LUQUK
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 f
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso'en caja, el soldado Wenceslao Iranzo González
la excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do del citado expC2diente que un hermano del interesado
contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de ésto,
circunstancia que no produce causa de excepci6n de fuer-
za mayor de las comprendidas en el arto 149 de dicha ley,
según se ha declarado en real ordeu de, 28 de enero de
1903 (C. L. núm 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Cumisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Málaga, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviemhre de 19[2.
LUQur:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• .' J!
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 8' del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alej!ado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Eugenio Camacho Caba-
llero, la excepci6n del servicio militar activo comprendida
en el caso.$exto del arto 87 de la ley de reclutamiento de
11 de julio de 1885; y resultando que la citada excepci6n
ya existía en el acto de la clasificación y declaración de
soldados del reemplazo á que pertenece, y que al no ha·
berla expuesto entonces se consi::lera que renunci6 á los
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de
la provincia de BarJajoz, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia, por no estar comprendida en las
prescripciones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento Y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. mucnos ailoa. Ma-
drid 8 de noviembre de 1912.
LUQUIl
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes al re-
emplazo actual, están comprendidos en el arto 284 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
Idisponer que se devuelvan á los interesados las c,antidade.,también consignadas, que ingresaron para acogerse á la
D. U. dm. .Ji""
reducci6n del servicio en filas segan cartas de' pago expe-
didas e-n las fechas, con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda que ea la citada relaci6n se expresan; can-
tidad que percibirá el individuo que hizo el dep6sito, 6 la
persona autorizada en forma legal, según previene el aro
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la
ley de.21 de agosto de 1896.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
p¡
y demás efectos. Dios guarde á V. Il:. mucho, aBoa.
Madrid 8 de noviembre de 1912. .
:t:'OQI!&
Señores Capitanes generales de la primera, .egunda, ter·
cera, cuarta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar' lnternntor general
de Guerra.
Relttción que se cit.
-
l!'1mW' .n qu. taerolll all1tado. Fecha del iD&"NII0 Delegaoionee Cantidad
Número de Hacienda que liS
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ZONA de las cartas que Ilxpidleron devulllve
de p!\&'o lae
-1'11eblo Provincia Día Me. Año cari&I dll pallo Pultaa
-- --
Antonio Jiroénez Oliva .•.....• Madrid ..• , .•. Madrid..••••.¡radrid.•••.•... 28 roayo. 19 12 25e2 Madrid...... 10"
Francisco Q:lijarro Casado .•••• Idero.•..•...• Idero.•.•••••. Idero ••••••.•.• 9 febro. 19I2 104 Idero........ looe
Maxiroino Abadíes Hernández.. Idero......... Idero...••..• Idero.•.•.••..• 7 ídero.• 19I2 18 Idero........ lo.e
JU1!n Manuel Révilla Bravo.•.•. Idero.••.••••. Idero ..••.••• Idero ..•.•.•... I4 idero.. 19 12 &S Idero........ 50.
Manuel Berlanga Gó¡nez ......• Jerez del a
28Frontera..•. Cádiz...••.... Cádiz .•...••... roayo. 19I2 95 Cádiz....... 500 .
Francisco Raroirez Jiroénez •..• La Linea.•. .. Idero ......... Idero .•..•••••. 10 febro. 1912 102 Idero•......• Joe
Luis Serna Mazzeti. •••.. ...... Albacete..•... Albacete..•... Albacete•.••••• 29 roayo. 19 12 161 Albacete •.•. Joe
José Luís de Martí de Rocafort. Barcelona..... Barcelona..... Barcelona•••.•. 9 febro. 1912 84 Barcelolla .•. 1080
Tomás Ribón Mendívil ........ Salaroanca •••..Salaroanca.... Salamanca...•.. 14 ídem.• Í9 I2 47 Salaroanca ... 5°·I •
-




Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida de8pu~s
del ingreso en caja, el soldado Pedro Paredes Collado, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso l." del arto 87 de la ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885; y resultando que según declara el mismo inte-
resado en el injicado expediente, el accidente por el cual
quedó impedido su padre ocurrió antel de la clasificación
y declaración de soldados, no teniendo, por tanto, el carác-
ter de sobrevenida después del ingreso en caja, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por 'la Comi-
sión mixta de reclutamiento de Jaén, se ha servido deses-
timar la excepci6n de referEncia, por no estar comprendi-
da en los preceptos del art. 149 de la ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;t V. E. mucho•.años.
Madrid 8 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
DISPOSICIONES
de la Su~sBcrBtaría' y Secciones de este Ministerio
y de las Oe~endenciag ~entrales
Sección de Caballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Mimstro dt:l la Guerra se ha
lervido disponer, que el trompeta del grupo de escuadro-
nes de Ceuta, Plácido Martínez Torres, pase destinado al
primer Establecimiento de Remonta, verificándose su alta
y baja en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V..•. muchOlI años. Madrid 8 de ae-
l'iembre de 1912.
:1:1 Jef. de la 8eeoló.,
Vi~nte MarqainiJ
Señor.•.
Excmos. Señores Capitán general de la segunda re-
gión, Gobernador militar de Ceuta, Director general





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
auxiliar de oficinas de tercera cIase del Personal del ma-
terial de Artillería D. Rogelio Bahamontes Maestro,' 'con
destino en la Fábrica de Artillería (Sevilla), pasa destina-
do al parque regional de Madrid, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V"... muchos años. Madrid 7 de
noviembre de 1911. '
EIlefe de la Secció~,
l:6andro Cabillo
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se..
gunda regiones é Interventor general de Guerra.
IUI
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
De orden del Excmo. Sr. Minililtro de la Guerra, se
nombran auxiliares de oficinas de tercera clase, del Per-
sonal del Material de Artilleda, con carácter provisional,
á los sargentos del sexto regimiento montado Félix Gil
Barrera y al del regimie~tomixto de Ceuta Mateo Cuesta
Hernández, los cuales pasarán destinados, el primero á la
Fábrica d. Artilleda (Sevilla) y el segundo al Parque de
tO nevie01bre 19"'" o. O. n6m. :.254
la Coruña, verificándose el alta y baja correspondiente en
le próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 7 de
noyiembre de 1912.
:El Jefe de la SeccIón••
úandro Cubillo
Seiior •.•
ExcmoB. Señores Capitanes generales de la segunda, sex-
ta y octava regiones, Gobernador militar de Ceuta é
Interventor general de. Guerra.
•••
Consejo Supremo de Guerro 9 Harlno
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 190-1,
ha examinado el expediente promoTido por D. José Ma·
llén Talanc6n, quien representado por 8U hermano don
Cándido, solicita que al cumplir los 24 aíios de edad se le
contint'ie abonando la parte de pensión del Montepío Mili·
tar, que le fué otorgada por resolución de 16 de noviem-
bre de 1910, en concepto de huérfano del comandante de
Infantería D. Cindido Mallén Mor6n, fundando su peti-
ción en que padece una enfermedad de la vista que le im-
pide ganarse el sustento, y en 18 del mes próximo pasado
ha acordado desestimar la in&tancia, en raz6n á que, sien-
do principio general en materia de pensiones que la de·
claraci6n de éstas no se haga anticipadamente, es impro-
cedente resolver acerca de la que se trata, hasta que el
huérfano D. José cumpla los 24 años de edad y por esta
circunstancia deba de cesar en el percibo de la parte de
pensi6n que en la actualidad disfruta. \
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Caste1l6n de
la Plana.
-ti-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por doña Josefa
Martín González, en solicitud de pensi6n, en concepto de
viuda del auxiliar de ahÍlacenes de seguuda clase del
personal del material de Artillería D. Rufino Macasoli
Frad~, por entender que se halla comprendida en la ley
de 9 de enero de 1908, en atención á que su marido dis-
frutaba consideraci6n de oficial, y en el artículo 8. o de la
ley de 15 de julio del corriente afio porque el causante fué
sargento antes de inRresar en el indieado personal.
Resultando que D. Rufino Macasoli Frade, siendo au-
xiliar de. almacenes de cuarta clase del Personal del Ma-
terial de Artillería, contrajo matrimonio con doña Josefa
Martin González, en 30 de enero de 1897, y que falleci6
en '4 de agosto tiltimo siendo auxiliar de segunda clase
de dicho personal;
Considerando que al tiempo de verificarse el expresa-
do matrimonio no tenía el causante el nombramiento de
real orden ni disfrutaba el sueldo anual de 1.500 pesetas,
ó más;
Considerando que la ley de 9 de enero de 1908 con·
cede derecho á pensi6n á las familias de los generales, jE-
fes y oficiales que al tallecer hayan cumplido determinadas
condiciones, pero no á quienes s610 disfruten considera·
ci6n de oficial;
Cor'siderando que el artículo 8.° de la ley de 15 de
julio t'iltimo, otorga los derechos pasivos que hoy corres·
ponden á familias de segundos tenientes, ti las de sargen-
tos que al fallecer en servicio activo 6 en situaci6n de re-
tirados, cuenten por lo menos doce años de efectivos ser-
vicios, en ninguna de cuyas situaciones se hallaba el ma·
rido de la recurrente al ocurrir su fdllecimiento:
Este Alto Cuerpo, en 22 de octubre pr6ximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la interesada por
carecer de derecho á la pensión que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
•••
Circular. Excm~. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasi\"as lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de J 904, ha declarado
con derecho á pensi6n á las personas que se expresan en
la siguiente relaci~n, que empieza con D. a María de los
Dolores Gómez Arce y termina con D.a María de la Con·
cepci6n Ferrer Amado, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamente se indican. Los
haberes pasivos tIe referencia se les satisfarán por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias y desde las fe-
chas que se consignan en la relaci6n; entendiéndose que
las viudas disfrutlirdn el beneficio mientras conserven su
actual estado, y·los huérfanos no pierdan la aptitud legal )
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios





























julio... 1912 Málaga... -..... • I(A
I
agosto.. 1912 Salamanca..... Tala......... Salamanca.......
Ijunio ., 1912 Cádlz CMiz Cádiz , (E'I '
ju11o 1912 Canarlas Las Palmas.. Canarill.5 ..
1dem 1912
I
Málaga. Málaga Málaga ..
marzo.. 1912
I
Cádiz CádiZ luMiZ I(O)
octubre 1911 Huelva........ Huelva Huelva.......... (D)
I(Pag.- Dirección)
I \ general de 10.\ ,. lId C b I (Efebrero 1911¡ Deuday Cla_\camaguey ••• 15 a e u a..... )
ses P&llivas ..
, 122 de julio de 1891 \ 14lmarco.• 11912!Zaragoza. ••••.• ¡zaragoza ¡zaragoza ..
\2~ de junio de 1864 Y¡
'¡ real orden de 4 de, 9 'idem... 1912 Santander ..... Santander ... Santander ••••••• I(]!'julio de 1890....... \
1 I
, lIdero id I 15
•
, 126 junio de 1864...... 1 81
, 122 julio 1891 y 9 ene-l 8
ro de 1908 ,
, '26 de junio de 1864.. 28
I
, ,22 julio 1891......... 16
, Montep10 Militar..... 6




PacRA .a Qua ....legacioD
Das. DP:UAa aL de Haclend&
ABOllO , de la provincia '
oa LA paIlSIO. en que I
.a LIlI .l.PLIOAII I se les oonsigna=====::¡======='~lat3'1 ~~I~ I..tAo el pago
Pensión ILaras ÓnGf.lMU'rOB
r.nnal
que se IElll1 Quaconcede
(E) Se 11'; abonará la mitad á la viuda y la otra mitad por partes iguales á los citados huér-
fanos por mano de la persona que legalmente les represente y á D. Manuel, D. Joaquín y don
Epifanio, hasta el 23 de diciembre de 1919, 18 de agosto de 1925 y 7 de abril de 1927 en que
respectivamente cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo del
Estado, provincia 6 Municipio, acumulándose los beneficios que correspondan por pérdida de
aptitud legal para el percibo en los que la conserven sin necesidad de nueva declaración, y
debiendo quedar sujetos á las disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda respecto á
pensionistas residentes en el ext;-anjero. ,
(F) Cuarta parte del sueldo de 4.800 pesetas anuales asignado á los comandantes en la
época en que lo era el causante y que fué el mayor que disfrutó por espacio de dos añ9s antes
de,obtener el retiro y la percibirá por mano de su tutor.
Madrid 7 de noviembre de 1912.-P. O.-El General secretario, Madadaga.
T
all1'LIlos
.0Msa.s Da LO,S CAUlUIl,.U
.
¿u"",l4J><1 I EstadoParen· civil'que, SOMBRES tesco con delula& ooraado oa LOa IIITaaalUDo, loa ,hnérfa-et~ente I cauBantefl Ullt!
---- ---
A. Se le transmite el beneficio, vacante por fallecimiento de su madre, D.a Claudia Arce
Goicoechea, á quien le fué otorgado en 13 de noviembre de 1882; y se le señala el abono desde
e1 siguiente día al del óbito de su marido por el que ha acreditado no cobra pensión.
(B) Se le rehabilita en el beneficio que le fué otorgado en I7 de agosto de 1881; Y se le
lieñala el abono desde el siguiente día al del óbito de su marido por el que ha.acreditado no
cobra pensión.
(C) Se les transmite el beneficio, vacante por fallecimiento de su· madre, D.a Encarnaci6J;l
Alvarez Garda, á quien le fué otorgado en 17 de marzo de 1906; le percibirán en coparticipación
y la parte correspondiente á la que pierda la aptitud legal deberá acrecer la de su hermana sin
necesidad de nueva declaración.
(D) Se le transmite el beneficio, vacante por fallecimiento de su hermana D.a Josefa Ame-
zaga Alvarez, á quien también le fué transmitido en 17 de julio de 1901; ha acreditado no percibe
pensión por su marido.
G. lt:. de Vizea-
yde Málaga .. ID.' Maria de loa Dolores G6mez Arce •• IHUérfana\Viuda.... IBrigadier; D. José G6mes'y González.. , ......... 1 2.2W
Id. Ba.la.manca¡ , , ,,' ,
.,. plaza Ciu- ( , 1> atilde Martin Herrero. '," • ••••• ••• Viuda.... , Segundo ten,iente, D. Pas¡¡ual Herrero Rodrigo.
dad Rodrigo. J
Id. Cádiz...... \ ' Joaefa Rodríguez Rodr:guez........ Huérfana Viuda.... Capitán retirado, D. Francisco Rodrlguez Villa.
Id. de Gran Ca- .
_ria ' Julia Ruiz Moreno Viuda.... • Comandante, 1;1. LopeLázaro ll'relOo !1.12lí
Id. Mála.ga..... • ' Fellciana Frexes Mercadé Idem.... , Comandante, D. Antonio Ruiz Garcia........... 1.125j •Lui8aRodrlguéz Alvaréz Huérfana SOltera"'¡Ofi'i 1 l'd' d ; tifi 16 d i 1 Iid. Cádl"....... ' María de los Dolores Rodríguez Al- c a ce a or e lor cae n e pr ,mera case, 626varez idem Idem..... D. Carlos Rodriguez Rosado ,
Id. Huelva ¡,Antonia Amezaga Alvarez Idero Viuda Capitán retirado, D. Pedro Amezaga Gavilán , 810
. ¡VIUda del
\
• Trinidad Lorenzo Naüez........... 2:&5 nup- , 1
Ola ......
, Maria Llano Lorenzo.. • l.... Soltera.••
, Clara Llano Lorenzo IHuérf.OB~Idem Capitán retirado con los 84 céntimos del sueldo
{d. Madrid .... ,.D. Manuel Llano Lorenzo..•.•••••••• '1' 2," nup-¡ , \ de Comandante, D. Antonio Llano y Toribio•• !l.l26
, Joaquin Llano Lorenzo............ cias..... ~ ,
, Epifll,ftio Llano Lorenzo.•• , ••••.•. , ,
lHUérfana¡' "D. Eusebia Llano Pedroso de las l."\Soltera ..I nupcias. IId. Zaragoza... , Leonor Salcines Ruisoto \Viuda ' ' Segundo teniente, D, José Dehesa Abrlat 1 400
Id.8Rnt.e.ndOC••¡ , Maria de la Concepción FerrerlHuérfana Soltera... Comanda~teretirado,D. José Ferrer Salleras..• 1.200Amado , ..
I 1




MINISTERIO DE LA GUERRA JuntA calificador.. de aspir&ntes á destinos civilel
-
J T~tiI CONDICIONEli
•.. ){1n1nerio SUELDO e1tuaC1ón en ....pafíIao .
Q. de que dependen al 1011C1tar el.. URPENDJl:NOU. Ó SJl:RVIOIO Clase de «1eot1no OLA8Jl:8 ProoedenC111 NOKBRXIlo ABos DE ~
.. ¡...........'H de.Uno que f fl:h~ en que rlldlcan r te le IIdjudlca ~I~'I~· ~Pl3euu 1 ..11---
Recti:flcación á la relación de Tacantee adjudica.das en el conourso de septiembre último.
ISn vista de las reclamaciones hechas por aspirantes á destinos civiles en dicho concurso, y del error padecido al publicarlas la Gaceta de Madrid, nnm. 294, de fecha 20 del mea anterior, a&











39Sin destino.. IEduardo Marcos Prado ••.•.••.••
A.djudicaciones que queda.n sin efeoto.
: \Dirección ~enera1de Correos.-León.-IMinisterio de la/Cartero 11 o I Ilc b~5l Torneros l Gobernación.. í 20 »a o,,,,,,68jJUzgadO de r,a instancia é instrucción de
Fuente de (:antos.-Badajoz C.a G. ¡,a región Alguacil.••••••••••,' -480 ,. 'l/sargento.• ·ILicellciado. '1 Idem •••.••• /Mariano Be.rnáldez Macarro •.•• '11 40
69 Idem de r.a íd. é id. de Jerez de los Ca-
. balleros.-Idemoo Idem Idem............. 480 »Cabo...... :t Idem Guillermo López Dom~uez.oo. 38
A.djudicaciones que se hacen en deflnitiva.
lDirección general de Correos. -León.- Ministerio de lalCa C b I lE 1 /J • 1135 T G b r'ó rtero. • • • • . • • • • . 200 »a o...... :t mp eado. •• uan Ratón Osorro.•••...•. , .. 32 -6orneros • • . • . • • . . • • • . • . • • . • • • • . • • ° e naCl n..
. 6lS!Juzgado de l.a instancia é instrucción de . ..
i Fuente de Cantos.-Badajoz .••..•• c.a G. I.aregi6n Alguacil•••••••••. , 480 :t Anulada por haber sido publi~ada y provista en el concurso de agpsto último.
69lIdem de r.a id. é id. de Jerez de los Ca- I ., I I1balleros.-Idem ••••..••..•..•.•.•. Idem ...•.•.••. Idem............. -480 »Sargento..• Licenciado. Sin destino •. Mariano Bernáldez Macarro. • . . • 40
Relaci6n de las reolamaciones produoidas que se desest~manpor los motivos que se indioa.n
Cl&1eI NOMBRES Motivos de la neg&til'&
Sargento••••..•...••. Luis Moreno García ••••.•.. · ¡ .
(Jgho. • • • • • • • • •• • • • • •• Miguel García Jiménez .....•.•.••.•.•....••••...••...•••••.
Otro...••..•..••..••. Francisco Lozano Abad...•. ,. • • . . • • • • • • • • . . . . • .• •..•.•••. :
°ottro..••...• :. ~ JrosstéoMMald;lUdadeolaVEillecagas.. 'l'Ó' . . • . . . • . • • • . . • • . • • • • • • . • . • • . • •. Por figurar en último lugar en los concursos, por no justificar su situaci6n respecto á los destinos que últimamente
ro.. . •.•. ,........ u an~. n rnac n..................... ••••••.• \ les flieron adjudicados por este Ministerio.
Otro..•.....••••.••. , Hermenegl1do Blanc:o Gonzalo ....•....••..••••••...••••..•
Soldado .••.•••••.•••. Agripino Saez Barrio .
. ' Otro.•.....•..•.•.•.• Ginés Coronado Martínez .
Otro Juan Izquierdo de Mingo .
Sargento Felipe Rivera Azaña IPorque el propuesto cuenta con más tiempo de empleo que el reclamante, que es el que le dá la prftferencia.
Soldado..••••••..•••• Juan r:errer A:mecija••••.•....•••••••••.•••••••.•.•••....• ¡Porque los propuestos cuentan con más tiempo de set=vicio que los rl:clamantes.
Otro Franclsco.Gubérrez Alcázar :. \
: Otro Mauricio Gómez Callejo •..•...•••.•••••.•.••.••...•.•.•••. I Porque el destino que se le adjudic6 fué el que pedía por orden de preferencia en su instancia.
.. P ~l' fPor carecer de derecho á lo solicitado puesto que con arreglo á la real orden de la Presidencia del Consejo de Mi-
Sargento•••••••••••.. M.aurrclO . ena va Moncalvl1lo. • . •• • • • . • • • • . • • • • • • • • •• ;.... nistros de 24 de agosto último, ·lo's sargentos licenciados sólo tienen derecho á las cuartas .vacantes de cada pro-
Otro Rlcardo Lópe~Toral...................................... puesta, en el turno de proporcionalidad que establece el artículo 4.0 de la ley y 7.° Y8.° y"o del reglamento para
Otro Salvador Garcla Sánchez ..•••••••••••.•.••.•••••••.••••.••• \ su ejecución de lO de octubre de 188S.
I
"Y.a.drl.d. , de novi.em.bre de '191. s.
""'--.....
.¡
D. O. núm. 254 Domingo 10 de noviembre de 1912
REGLAl\!IENTO
1
Pa.íl& la.s oposieiones él ingíleso en el Ceteílpo tletílídieo.. roilitaíl.
Artículo 1.2 La convocatoria para las oposiciones á in·
greso en el CJ1erpo jurídico Militar se efectuará de real oro
den, expedida por el Ministerio de la Guerra. .
Art. 2.2 La convocatoria se anunciará en la Gaceta de Ma·
drid y en el DIARIO OfICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA,
con expresión del número de plazas que han de proveerse,
insertándose á continuación este reglamento y los progra·
mas con que haya de actuarse en el ejercicio teórico.
En dicho anuncio se fijará un plazo que no bajará de
tres meses, para presentar solicitudes, á contar desde el día
siguiente de la publicación en la Gaceta.
Art.3.º Para ser admitido á los ejercicios de oposición, es
indispensable que presente el mismo interesada, ó persona
autorizada por él, en el negociado del personal del Cuerpo
jurídico del Ministerio de la Guerra, y dentro del término
de la convocatoria, solicitud dirigida al Ministro de la Guerra
y redactada en el papel timbrado que corresponda, acompa-
ñando necesariamente á la misma los siguientes documentos:
1.º Certificado del acta de inscripción en el Registro civil
del nacimiento del aspirante, en la que se acredite ser español
y no exceder de treinta años al expirar el plazo de presen·
tación de solicitudes.
2.º Certificado de ser soltero ó viudo sin hijos.
3.º El título de licenciado en Derecho ó testimonio del
mismo, ó certificación de tener aprobados los ejercicios del
grado para obtenerlo, si bien en este último caso deberán acre·
ditar, antes de darse pqr terminadas las opo'siciones, que han
- efectuado el pago de los derechos correspondientes, y pre-
sentar dicho título ó testimonio del mismo, antes de su in-
greso en el Cuerpo; y de no hacerlo así se entenderá que
renuncian á los derechos adquiridos por la oposición.
4.2 Certificación de dos médicos militares, nombrados por
la autoridad militar, y con el visto bueno del director del
hospital, en que se justifique que el aspirante es útil para
servir en el Ejército.
5.2 Certificación del juzgado de instrucción del partido
en que esté avecindado, ó del que corresponda si hubiere
más de uno en la localidad, que acredite no hallarse el aspi-
rante procesado; y del registro central de penados y rebel-
d.es, de que no sufre ni ha sufrido condena, ni está ejecuto-
rIamente condenado por delito alguno.
6.2 Certificación del alcalde de su vecindad, en la que.
se acredite que el aspirante ha observado buena conducta.
Antes de empezar los ejercicios de oposición, abonarán
los. aspirantes para los gastos de la misma, al secretario del
TrIbunal, la cantidad de quince pesetas.
. ~rt. 4.º También podrán presentar los aspirantes cer-~lftc~dos que se refieran al ejercicio de la profesión, ó que
Justifiquen servicios al Estado ó méritos académicos.
Art. 5.2 Expirado el plazo de la convocatoria, se nom-
brará. de real orden el Tribunal de oposiciones, que estará
constituido ppr un Consejero togado ó Auditor general,dmo Presidente, tres Auditores de división en concepto
e. vocales, y un Auditor de brigada ó teniente auditor de
prImera como vocal secretario. La substitución de cualquie-
ra de los individuos nombrados se acordará también de
real orden. I
, Art. 6.2 La Sección del Ministerio de la Guerra que tiene
a su cargo el personal y asuntos del Cuerpo jurídico Mili·
tar a~ordará la admisión del aspirante para tomar parte en
10ls ejercicios de oposición, si su expediente estuvies'e com-
p to.' '
1 Si no lo estuviese, lo hará saber al interesado ó á quien
e represente. . .
El plazo para subsanar los defectos del expediente ó
¡mpletar éste, expirará á los diez días de terminado el de
I~ ·fodnvocatoria. Este plazo, como el" de presentación de so-
lCl u es, no podrá prorrogarse por razón alguna.~rt. 7.2 El Presidente del Tribunal, tan luego como. le
COtt1urW~ado su ttombrart:Jiento, cOKvocará al mism? á se·
sión preparatoria en el local designado al efecto por el Mi·
nisterio de la Guerra.
En esta sesión el Presidente declarará constituído el Tri-
bunal, y acordará la distribución del trabajo de redactar los
temas de derecho militar é internacional público para el
segundo ejercicio, que serán cincuenta; acordará igualmente
la hora para celebrar las sesiones sucesivas y la primera se-
sión pública. De haberse constituído el Tribunal, así como
la hora señalada para celebrar la primera sesión pública, dará
cuenta de oficio el Presidente á la Sección, la que 10 anun-
ciará en el DIARIO OnCIAL con cinco días de anticipación al
en que se verifique aquélla.
Art. 8.2 De todas las sesiones públicas y reservadas que el
Tribunal celebre extenderá acta el secretario, autorizándola
con su firma y visándola el Presidente, excepto la referente
á la propuesta de opositores, que. se autorizará conforme al
arto 21. .
Art. 9.2 Transcurridos los diez días siguientes al en que
termina el plazo de la convocatoria, y tres días por 10 menos
antes del señalado para dar principio á las oposiciones, la
Sección remitirá al Presidente del Tribunal relación de los
aspirantes ,admitidos para tomar parte en los ejercicios de
oposición, en unión de los expedientes de los mismos.
Art. 10. El día señalado en la convocatoria para dar
principio á las oposiciones, que han de ser de veinte días
por 10 menos, después de expirado el plazo para la admisión
de ¡;olicitudes, celebrará el Tribunal su primera sesión pú-
blica. Dicha sesión se abrirá por el Presidente, disponiendo
que el secretario lea la convocatoria publicada en el DIARIO
OfICIAL Y la real orden designando los individuos que han
de !Constituir el Tribunal, y á continuación se dará lectura
de la relación de aspirantes admitidos para tomar parte en
las iPposiciones. Acto seguido se procederá al sorteo, colo·
cando los nombres de los opositores en un bombo, y en
otro tantos números correlativos como nombres haya, ex-
trayendo uno ó dos de los opositores, á invitación del Pre·
sidente, los nombres y los números alternativamente, que en-
tregarán al secretario, el que dará lectura de los mismos.
. Se formará, en su consecuencia, la relación de los oposito.
res, á partir desde el número 1. Esta relación, así como
el anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL, se fijará. ii la
puerta del local en que se verifiquen las oposiciones; esta·
rá autorizada por el secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, y será la que determine el orden en que hayan de
practicar los opositores los ejercicios.
Art. 11. Al siguiente día; no feriado, de celebrarse el
sorteo de los opositores, comenzarán los ejercicios de opo·
sición. Estos son tres.
Primero. Consiste el primero en contestar verbalmente
cada opositor á las preguntas cuyo número se expresa á
continuación, relativas á las siguientes materias:
EN DERECHO COMUN
1.2 Nociones de Derecho natural; una pregunta.
2.2 Derecho civil, común y foral; dos preguntas.
3.2 Derecho mercantil; una pregunta.
4.2 Derecho penal común y leyes penales vigenteS en
España; dos preguntas.
5.2 Derecho político y administrativo; una pregunta.
6.2 Organización de los tribunales ordinarios y de los
contencioso-administrativos, y procedimientos que respecti-
vamente aplican; una pregunta.
7.2 Derecho internacional público y privado; una pre-
gunta.
I'!N Dl!RI'!CHO MILITAR
- 8.2 .·Organización del Ejército español y de cada una de
sus Armas, Cuerpos é .Institutos;. una· pregunta.
..' ·",,1; ,.:r.,
29.l! Fuero militar en todos los órdenes: su alcance, ex-
tensión y limitaciones; una pregunta.
10. Derecho penal militar y leyes penales especiales que
aplica la jurisdicción de guerra; dos preguntas.
11. Organización de los tribunales militares, sus atribu-
ciones y procedimientos que aplican j dos preguntas,
12. Jurisdicción gubernativa y administrativa en el ramo
de Guerra. Procedimientos en una y otra; una pregunta.
13. Disposiciones que regulan la contratación del ser-
vicio del ramo de Guerra; una pregunta.
14. Organización de la marina de guerra: su jurisdicción,
sus leyes penales y sus procedimientos; una pregunta.
El opositor no podrá emplear más de hora y media en con-
testar á todas estas preguntas.
Sacará seguidos tantos números como preguntas deba con-
testar, correspondiendo el orden de los números que vaya sa-
cando al orden en que aparecen colocadas las materias en
este artículo.
Tomarán nota de los números los jueces del Tribunal,
para la calificación, y el secretario, además, entregará al opo-
sitor una hoja con toda la numeración para su debido cono-
cimiento al contestar.
Segundo. El segundo ejercicio consiste en tratar por es-
crito ó de palabra; á voluntad del opositor, una tesis de tIe-
recho militar ó internacional público, escogida por el diser-
tante entre las tres sacadas a la suerte. La disertación no
. excederá de veinte minutos, ni de diez la réplica á cada
uno de los dos contrincantes que hagan obj~ciones á su dis-
curso ó memoria, por el mismo espacio de tiempo última-
mente prefijado.
Tercero. El tercer ejercicio se reduce á examinar una
causa militar ó expediente, hacer ante el tribunal sucinta
exposición de su resultado, y dar lectura del dictamen audi-
torial ó fiscal, ó de la sentencia ó providencia que proceda.
Art. 12. Para la práctica del segundo ejercicio, los opo-
sitores aprobados en el primero formarán trincas por el
orden correlativo de los números con que figuren en la re-
lación de admitidos para el expresado segundo ejercicio,
y si la última trinca no pudiese completarse por no ser
múltiplo de tres el número total de los que hayan de ejerci-
tar, se completará con uno ó dos de los que ya hubiesen
actuado y designe la suerte,' no computándoles para la cali-
ficación esta parte obligada del ejercicio. De los individuos
que constituyen la trinca, actuará primero como disertante
el que figure con el número más bajo, después el que le siga
en número, y, por último, el que le tenga más alto; los
que no diserten argüirán al disertante por el orden de sus
números respectivos.
Sacadas á la suerte tres .papeletas numeradas, en que se
contengan los temas de derecho militar, ó público interna-
cional, entre los cincuenta redactados por el tribunal, se
leerán por el secretario dichos temas, á fin de que el diser-
tante elija el' que tenga por conveniente, en el plazo má-
ximo de cinco minutos. Verificada la elección, el secre-
tario extenderá tres copias del tema elegido, entregando
una á cada individuo de los que constituyen la trinca.
Verificada la distribución de las copias, el disertante será
eonducido al local preparado al efecto, y en él permanecerá
hasta que el Tribunal se constituya en sesión pública al día
siguiente, no permitiéndosele comunicar con otras personas
que las destinadas á servicios mecánicos, ni consintiéndosele
que reciba escrito alguno, excepción hecha de cartas que se le
remitan abiertas. Mientras permanezca en esta situación el
disertante, se le facilitarán cuantos libros pida y se encuen-
tren en las bibliotecas públicas y en su domicilio.
Al terminar cada trinca el ejercicio correspondiente á un
día, se designará el individuo de la misma á quien corres-
ponda actuar en la sesión inmediata, como disertante, ob-
servándose cuanto prescriben los párrafos anteriores.
En cada sesión pueden actuar cuantas trincas determine
el Tribunal, atendiendo al tiempo y á los locales de que dis-
ponga.
Art. 13. Para e! tercer ejercicio, el Tribunal tendrá pre-
parados expedientes y causas procedentes de Jos archivos
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Ministerio de la
Guerra y primera región. De dichos expedientes ó causas se
desg-losará la parte que e! Tribunal estime, conservándose
lo desglosado para unirlo á los autos respectivos al devol-
verlos á los centros ó dependencias de donde procedan,
También serán constituídos los opositores en incomuni-
cación para la práctica de este tercer ejercicio, y se les faci-
litarán los libros que pidan; pero á cualquier hora en que
den por terminado el trabajo y le entreguen, bajo sobre ce-
rrado y, firmado, al funcionario autorizado por 'el Tribunal
para recibirle, podrán retirarse libremente.
Art. 14. El opositor que al corresponderle actuar deje, al
ser llamado, de cone:urrir á cualquiera de los tres ejercicios,
sin justificar á juicio del Tribunal y por medio de certifica-
ciones la falta <,ie comparecencia, ser.á inmediatamente eH·
minado de la ret;¡.ción .;le opesitortM.
SI la falta de oom'!l!reeell'eill- ~ justifi~a., le ¡ftasªr<Í
el turno y actuará después que lo verifiquen todos los de-
más opositores j pero si en esta se~unda llamada tampoco
compareciese, sera dado de baja definitiva entre los oposi-
tores, por justificado que sea el motivo de su falta. Cuando
deje de comparecer alguno de los objetantes, en el acto de
celebrarse el segundo ejercicio, hará en su lugar las ob·
jeciones uno de los individuos que constituyan e! Tribunal,
no computándose para la calificación al objetante que hava
faltado, número alguno de puntos por esta parte del ejér-
cicio; pero si alguno de los objetantes deja de comparecer
al sorteo de los temas, ó el disertante no comparecIese en
cualquier tiempo, se reservará á la trinca para actuar después
de la última, procediéndose entonces al sorteo de temas en.
la forma establecida.
Art. 15. Para la calificación de los opositores en e! pri·
mer ejercicio el Tribunal observará las reglas siguientes:
La Cada individuo de! Tribunal apreciará el mérito del
opositor, calificándole con un número de puntos compren-
dido en la escala de O á 4, con relación á cada una de
las preguntas sobre que versa el ejercicio, procurando que el
O corresponda á la calificación de insuficiente, el 1 á la
de mediano, .el 2 á la de bueno, el 3 á la de notable,
y el 4 á la de sobresaliente.
2.ª La calificación de los opositores la harán individual-
mente los vocales de! Tribunal, consignando cada juez, en
papeleta firmada, el nombre del opositor y la puntuación
que haya merecido en cada una de las preguntas del pro-
grama.
Concluída cada sesión pública, se reunirá el Tribunal en
sesión secreta, entregándose al secretario las papelebs de
calificación individual. Este hará la suma total que corres·
ponda respecto á las cuatro que se le entreguen y á la suya
propia, declarándose admitidos para pasar al segundo ejer-
cicio los que hayan tenido 180 ó más puntos, y excluídos los
que no lleguen á esta suma.
3.ª En el acta de cada sesión se hará constar el número
total' de puntos que hayan obtenido los opositores examina-
dos en el día. Después extenderá y firmará el secretario, con
el visto bueno del Presidente, una lista nominal de los oposi-
tores aprobados, consignando á cada uno de ellos los puntos
de censura que haya alcanzado. Esta lista se fijará, inme-
diatamente después de' terminada la sesión secreta, en la
tabla de anuncios del local donde se verifiquen las oposicio-
nes, y allí permanecerá hasta que se coloque otra nueva.
Los opositores que no figuren en dicha lista serán los ex-
cIuídos.
Art. 16. Para la calificación de los opositores en e! se-
gundo ejercicio y la publicación de la misma, el Tribunal
observará todas las reglas establecidas en el artículo an-
terior, sin otras alteraciones que la de poder asignar cada
juez hasta cinco puntos al disertante y á cada uno de lo.s
objetantes, y ser indispensable para pasar al tercer ejerci-
cio, que el opositor, en este segundo, haya obtenido 38
puntos.
Art. 17. Cada uno de los vocales del Tribunal podrá
asignar hasta cinco puntos á cada opositor por e! tercer
ejercicio que practique, 'ciñéndose en todo lo demás á lo
dispuesto anteriormente.
Art. 18. Para la calificáción general definitiva de los
opositores, e! Tribunal se reunirá en sesión secreta, inme·
diatamente después de levantada la pública en que se hayan
terminado los ejercicios de oposición, y procederá á suma,r
los· puntos obtenidos por cada opositor en los tres ejercI'
cios, formando la relación nominal de los aspirantes, según el
número de puntos que hayan reunido, de mayor á menor.
Art. 19. Si dos ó más opositores resultaren en la califica'
ción total con igual número de puntos, ocupará el lugar pre-
ferente en la relación, el que acredite mayor antigüedad en
el t:tulo de abogado; si la antigüedad es la. misma, el que
acredite serdcios al Estado con destino de plantilla j y en
último caso, el que cuente más edad. ,
Art. 20. El Tribunal, vista la relación á que se refIe-
ren los dos artículos' anteriores, formulará en la misma se-
sión la propuesta de los opositores que por reunir mejores
censuras deben cubrir las plazas para que se hizo la convO-
catoria.
Art. 21. Al siguiente día hábil, el Tribunal remitirá al
Ministerio de la Guerra la propuesta, con copia del aeta
de la sesión en que se formule, en unión de los expedientes
de los opositores incIuídos en ella. . .
La expresada propuesta será firmada por todos los ¡ndl-
viduos del Tribunal, y del propiQ modo se autorizará el ~et~
referente á la misma. La copia de dicha acta se firmará unl-
camente por el secretario, visándola el Presidente.
Art. 22. Aprobada la propuesta de real orden, se nombra-
rán para cubrir las vacantes de teniente auditor de 3.ª' á IOl
individuos comprendidos en ella, siguiendo el orden num'
rico. Los demás constituirán la escala de aspirantes, para
cubrir las plazas que en lo sucesivo vaquen, sin obtener CoU-
sidera.ción alguna militar hasta. su ingreso en el Cue.rp~
Si eh ffi. ~a ~a !'e hicieren vm\:Ss no.~ ,
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la antigüedad se regulará por el orden en que figuren los
interesados en la propuesta aprobada de opositores. Este
mismo orden conservarán en la escala general del Cuerpo,
para los ascensos que se obtengan por antigüedad, aunque
por circunstancias extraordinarias se altere el orden de in·
greso.
Art. 23. Conforme vayan ingresando y al incorporarse á
su destino jurarán la bandera antes de ejerq::r las funciones
de su cargo los nuevos tenientes auditores de 3.a, á cuyo
efecto el Auditor del distrito solicitará del Gobernador mi·




Art. 24. Los opositores aprobados y no incluidos en la
propuesta, carecen de derecho á. ingresar en el Cuerpo; pero
pueden obtener del Jefe de la Sección del Ministerio de la
Guerra certificado en que se haga constar que han sido apro-
bados, y el número obtenido en la relación correspondiente.
Art. 25. En el término de tres días después de remitida
por el Tribunal á la Sección del Ministerio de la Guerra la
propuesta de los opositores, conforme determina el arto 21,
hara entrega en la misma de las aetas correspondientes á las
sesiones celebradas, de los expedientes de los opositores y
de todos los demás documentos.







NOCIONES DE DERECHO NATURAL
1. Etimol0l?:ía y significación estricta de la palabra «de-
recho». ¿ Es smónima de la voz latina «jus» ?-Concepto vul~
gar del Derecho.-Concepto filosófico del Derecho natural.
2. La filosofía del Derecho ¿ es la ciencia del Derecho
natural ?-Generación de .la idea del Derecho.
3. Definición de la ]usticia.-¿ Se diferencia del. ,oere-
cho ?-Relaciones entre el Derecho natural y el POSItIVO.-
Concepto de la equidad..
4. El Derecho natural, según la legislació.n romana.-El
Derecho natural, según las partidas.-Relac;r!?n~ entre la
Religión la Moral y el Derecho.-Sus respectivas esferas.
5. Co'ncepto del Derecho, según la escuela teológica.-
Teorías del Rvdo. P. Tapparelli. . ,.
6. Principios fundamentales de la escuela hIstor!ca.--:-I~­
fiuencia de la doctrina de Montesquieu en los estudIOS jun-
dicos.
7. Exposición de las teorías de ]. J. Rousseau.
8. Escuela utilitaria.-Teorías de ]. Bentham.
9. Escuela racionalista de Kant.-Principios proclamados
por el mismo y por Fichte. .
10. Concepto del Derecho ~or Sche~llllg y Hege~ .
11. Influencia de la filosofla kraUSIsta en Espana.-Pnn-
cipios fundamentales proclamados por Krausse.-Concepto
del Derecho, según Ahrens. ., .
12. Escuelas socialistas y comunistas.-Founer.-Salllt SI-
mon : . sus principales teorías.
13. Socialismo .del Estado.-Cómo se practica y qué con-
cepto del Derecho presupene. .,
• 14. Elementos origi[1arios del Derecho.-Sujeto; obj~to;
relación entre el sujeto y el objeto; relación entre el sUjeto
activo y el pasivo. .
15. Los animales ¿ son capaces de Derechos ?-Concepto y
alcance de la prote~ción. que, las. l~yes. les otorgan.
16. Derechos prImarIos u orIglllanos.-Derechos secunda-
rios ó adquiridos.-Colisión de derechos.-Principios que re-
gulan su prelación. . .. , .
17. Los derechos primanos ¿ son lllalIenables e Imprcs-
criptibles ?-¿ Cabe condicionarlos? . ,. ¡
18. Derecho á la vida.-Conceptos moral y jundlco cel
suicidio.-Derecho de defensa.
19. La dignidad y el honor: su concepto.-Derecho á con-
servarlos y defenderlos. . ,. . .
20. 171 duelo, bajo el aspecto j~nd~c?-Movlmlen~o con-
temporaneo antiduelista.-¿ Puede JustifIcarse el.duelO ?
21. Derecho á la libertad.-Libertad moral, libertad so-
cial y libertad política. . ó
22. De la igualdad ante el Derecho.-¿ Es absoluta
condicionada?
• 23. De la sociabilidad.-Derecho de asociación.-Cómo se
relaCiona. con la libertad individual.
24. Personas jurídicas.-Sus clases y diferencias. . ..
25. La Humanidad.-La diferencia de raza y de CIVIliza-
ción, ¿entraña diferencias ante el Derecho natural ?-La escla-
vitud ante el Derecho..
26. De. las nacionalidades.-La nación y la región: su
concepto; sus relaciones.
27. El Estado: concepto del mismo; fin ó fines que ha
de llenar.
28.. Concepto individualista del Estado.-Teoría de M. de
Molinari.-El anarquismo científico. . '
,29. Del poder público.-Sus caracteres esel)clales.-Ef! que
ordenes y con qué independencia de funciones se ~Jerce.
30. El Oobierno.-Su significación y. su representacIOn en
ell Estado.
31. El nihilismo.-Fines ciue persigue.-¿ Qué representa
COn relación al Estado y al poder público?
32. Origen de la Aso~ia~ión internacional de Trabajado-
res. - Carlos Marx. - Prmclpales Congresos celebrad?~ por
aquella Asociación.-Excisi01!-es surgidas entr~ sus af~h~dos.
33. El sindicalismo.-Su fuerza; su tendencia; sus ultimas
recientes manifestaciones.
34. El antimilitarismo.-¿ Es esencialmente contrario á la
existencia del Ejército ?-¿ Reviste los ~ismos caracteres y
persigue iguales fines en todos los paises?
35. Concepto de la Patria.-Su relación con el Estado.-
La ~xistencia de diversas nacionalidades en un Estado ¿es
contraria á la existencia de la Patria única?
36. La familia, por Derecho natural.-Organ.ización y. ré-
gimen de la familia, según e! Derecho romano.-Personahdad
y derechos del pater-familias en la sociedad romana..
37. La familia moderna.-Relaciones entre los miembros
que la constituyen.-Facultades y deberes de! cabeza de fa-
milia, según el Derecho natural. .
38. Concepto del matrimonio, por Derecho natura1.-Re-
laciones entre los cónyuges y entre éstos y los hijos..
39. Del divorcio: sus c1ases.-Razones en pró del divor-
cio perfecto: inconvenientes que ofrece.-Resu!t~dos de su
admisión en diversos Estados de Europa y Amenca.
40.' La propiedad.-Principios que han regl!-lado el des-
envolvimiento histórico de la propiedad.-TránsIto de la pro-
piedad pecuaria á la territoria1. .
41. Propiedad individu~l y colectiv~ en la Eda~ antigua.
-La propiedad en la Indla.-La propIedad en Egipto.
42. De la propiedad en Esparta; e!l Atena~ ; 'en Roma.-El
colectivismo agrario en la Edad antigua.
43. Concepto dd derecho de propiedad.-Teoría de la ocu-
pación como fundamento de ese derecho.
44. Teorías de la convención y de la ley, como fundamen-
tos del derecho de propiedad.-Principales mantenedores de
esas teorías.
45.. Teoría que proclama el trabajo como fundamento del
derecho de propiedad.
46. Propiedad de la tierra.-Propiedad de sus frutos.-
Diversas teorías sobre las mismas.
47. Propiedad intelectual, literaria y artística.--Naturaleza
y extensión de estos derechos. '. . ,.
48. Expropiación forzosa por causa de utilidad publica.
-¿ Es atentatoria al derecho de propiedad? .
49. La transmisión de la propiedad por herenCia ¿ es con-
forme al D,erecho natural?
50. Premios y recompensas por ~~ciones meritorias.-~rin­
cipios q~e ~eben regular s~ ~o?-ceslon.-Derecho de castI2'ar.
-Á quien meumbe.-¿ Es Ihmltado?
II
DfRI!CHO CIVIL, COMUN y 1'0R,AL
1.a. serie
1. Concepto y definición del Derecho ciyi~.-Element~s
que concurren á la formación del Derecho clvll.-Influen~Ia
del. estado social, de ~a.s instituciones políticas y de la hls-
tona en el Derecho' CivIl de cadll pueblo. .. _
.2. Concepto y definición del D~r~c?o clVll espanol.-
Fuentes y orígenes del mismo.-Defmlclones d~ la ley, .~el
uso, de la costumbre y del fuero.-Sus coneXIOnes y dlfe-
rencias.-Privilegio,_ .,
3. Principios que deben regular la formac~~n de las le-
yes.-C~racteres .esencia~~s de la ley.-FormacIOn de la ley.
-Sancion y promull?:acIOn de la ley. , .
4. A quiénes obligan las !~yes.-Desde cuando..-;-¿ Obli-
gan al soberano ?-lnterpre~apon de la ley.-~A. qUien com-
pete.-Reglas de interpretacIOn de las leyes CIViles.
5. La i2'norancia ¿ excusa el cumplimiento de las leyes?
6
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-Precedentes hist6ricos y disposiciones vigentes respecto á
este punto.
6. Renuncia de la ley. - ¿ Es lícita? - Doctrina jurídica
acerca de la renuncia de las leyes.-Derogación de la ley.
-A quién incumbe hacerla, en qué forma y qué efectos
produce.
7. El uso, la costumbre y el fuero ¿ tienen fuerza de
obligar ?-¿ En qué se diferencian?
8. Precedentes hist6ricos de nuestro Derecho civil vigen·
te.-Orden d~ prelación de las leyes españolas.-Derecho ci·
vil español durante la dominación visigoda.-Instituciones ju-
rídicas de aquel .período.-Fuero-juzgo. .
9. Fueros mumcipales y cartas-pueblas.-O.rdenamiento de
Nájera.-Fuero viejo de Castilla.
10. Fuero ReaL-Las Siete Partidas.-Caracteres esenciales
de cada uno de estos Códigos é influencia que el último ha
ejercido en la legislación española.
11. Ordenamiento de Alcalá.-Leyes de Toro.-Dispollicio-
nes ¡¡alientes de ambos cuerpos legales.
12. Nueva recopilaci6n.-Novísima recopilación.
13. Señoríos.-Mayorazgos.-Leyes desamortizadoras y deil-
v:inculadoras.
14. Estructura del vigente Código civiL-Valor y alcan-
ce que después de su promulgación tienen los Códigos y leyes
civiles anteriores.
15. Extensión del título preliminar del Código civiL-Sus
preceptos ¿ á qué leyes alcanzan?
16. Disposiciones sobre la retroactividad de las leyes.-De-
rechos adquiridos.-Justa expectativa.
17. Leyes que obligan á los españoles residentes' en el
extranjero.-Leyes españolas aplicables á 101il extranjerolil re-
sidentes en España..
18. Teoría de los estatutos.-Disposiciones del Código ci-
vil aplicables á las personas, los actos y los bienes de los es-
pañoles .en territorios ó provincias de diferente legislación
civil.
19. Las disposiciones del Código civil que regulan la fa-
milia, la capacidad legal de las personas y las sucesiones, ¿ á
qué personas son aplicables ?-Condición legal de la mujer
casada y de los hijos.
20. De la nacionalidad española.-Quiénes son españoles.
-Nacionalidad y vecindad de la mujer casada y de los
hijos.-Cómo se gana y cómo se pierde la nacionalidad.-
¿ La conservan en el extranjero los españoles ?-Nacionali-
dad de las corporaciones, fundaciones y asociaciones domici-
liadas en España.
21. Personalidad civil: sus clases.-Persona natural: con-
diciones del nas:imiento.-Primogenitura.-Restricciones y ex-
tinción de la personalidad civiL-Si entre dos ó más personas
llamadas á la sucesión, se ignora cuál murió primero, ¿ cómo
se resuelve la duda?
22. Personas jurídicas.-Su capacidad legaL-Las comuni-
dades religiosas ¿ se encuentran en iguales condiciones que
las demás asociaciones?
23. Sexo.-Edad.-Domicilio: su influencia en la capacidad
legal de las personas.
24. Formas del matrimonio reconocidas por la ley.-Quié-
nes deben contraer el canónico.-Legislación que lo regula.-
Matrimonio canónico: esponsales, proclamas, testigos, mi-
nistro del sacramento; matrimonios por sorpresa, de con-
ciencia é in articulo mortis.
25. Impedimentos del matrimonio: sus clases, según la
legislación canónica.-Las limitaciones impuestas por las le-
yes á los militares para contraer matrimonio ,:.constituyen
impedimentos ?-Deberes de los párrocos en cullnto al ma-
trimonio de los militares.
26. Consentimiento y consejo para contraer matrimonio.
-Quiénes lo necesitan y quiénes lo otorgan.-Concepto de
este requisito y precedentes en nuestra legislación.
27. Las disposiciones del Código sobre esponsales, pro-
mesa de casamiento é impedimentos, ¿ son aplicables al ma-
trimonio civil ?-Personas á quienes está prohibida la cele-
bración del matrimonio.
28. Efectos jurídicos del matrimonio contraído por per-
sonas á quienes les está prohibido por el arto 45 del Código.
-EfeCtos civiles del matrimonio contraído por quien haya
contraído otro aún subsistente.
29. Disoludón del matrimonio.-Prueba del matrimonio.-
Ley de Registro civil de 17 de junio de 1870.-Actos que
han de inscribirse en el Registro.
30. Derechos y obligaciones entre marido y mujer en el
matrimonio.-Capacidad legal de la mujer: limitaciones que
establece la ley.
31. Nulidad del matrimonio.-Efectos que produce con re-
laci6n á los cónyu~es, los hijos y los bienes.-Jurisdicción
que conoce de los Juicios que con tal motivo se susciten.
32. Divorcio: sus efectos civiles con relaci6n á los c6n-
yuges, los hijos y los bienes.-Jurisdicci6n que conoce del
Juicio y efectos que produce la sentencia.
S3. DOcument0iil y llolemnidaetel que cenlltituy.n .1 tt"P"
diente para la celebraci6n del matrimonio can6nico.·-Efectos
civiles del matrimonio secreto de conciencia.
34. Trámites y formalidades que han de observarse en la
celebración del matrimonio civiL-Examen y juicio crítico
de la ley de matrimonio civil, del decreto-ley de 1875 y de
las disposiciones del C6digo sobre dicho matrimonió.
35. Hijos legítimo,;: sus derechos.-Quiénes y en qué ca-
sos pueden impugnar la legitimidad de los hiJos.-Pruebas
de la filiación legítima.-Legitimación y derecho que con.
fiere.
36. Hijos ilegítimos: legislaci6n anterior al Código.-Cla-
ses de hijos ilegítimos, según el mismo.-Hijos naturales:
su reconocimiento: modo de hacerlo; quien puede impug.
narlo.-Derechos de los hijos naturales reconocidos.
37. Derechos de los hijos ilegítimos que no tienen la
consideración de hijos naturales.-¿Son admisibles las de-
mandas para investigar la paternidad de los hijos ilegítimos?
38. Alimentos.-Quiénes y por qué orden están obligados
á darlos.-Desde cuándo deben prestarse y en qué cuantía.-
Cuándo cesa esta obligación.
39. Patria potestad.-Precedentes históricos.-Quién ejer-
ce la patria potestad: sus efectos con relación á las perso-
nas y á los bienes de los hijos; cuándo cesa.
40. Medidas provisionales en caso de ausencia de una
persona.-Declaración de ausencia: administración de los bie-
nes del ausente.-Presunción de su muerte.-Efectos de la
ausencia con relación á los derechos del ausente.
41. Tutela.-Precedentes históricos de esta institución.-
Clases de tutela.-Derechos y obligaciones del tutor: limi-
taciones puestas por la ley al ejetcicio del cargo y garan-
tías exigibles al que lo desempeña.
42. Protutor. - Su nombramiento. - Sus obligaciones..- Su
responsabilidad.-Causas de inhabilitación para ser tutores
y protutores.-Remoción y excusas de unos y otros.
43. Consejo de familia.-¿ Tiene precedentes en nuestra
legislación ?-Cómo se constituye y funciona.
44. Emancipación y mayoría de edad.-El menor ¿ puede
obtener los beneficios de la mayoría de edad ?-¿Son en todo
caso iguales estos beneficios para el hombre y para la
mujer?
45. Bienes: concepto de los mismos, según el Código.-
Bienes inmuebles.-Bienes muebles.-Bienes de dominio pú-
blico.-Bienes de propiedad privada.-Concepto de la pro-
piedad, según el Código.
46. Posesión: sus clases.-Sus efectos.-Cómo se adquie-
re.-Diferencias entre la propiedad, el dominio y la posesión.
47. Usufructo, uso y habitación.-Cómo se constituyen.-
Derechos y obligaciones que producen.-Cómo se extinguen.
48. Concepto jurídico de las servidumbres.-Sus clases.-
Su nacimiento: su extinción.-Derechos y obligaciones que
producen.
49. Diferentes modos de adquirir la propiedad.-De la
ocupación.-Disposiciones principales de la vigente ley de
caza.
50. Donaciones: sus clases.-Quiénes pueden hacerIa~ Y
aceptarlas.-Su 'revocación y limitación.
~.Q serie
1. De las sucesiones en general.-Testamentos: sus cla-
ses.-Capacidad para testar.-Solemnidades de los testame~­
tos.-Testamento militar y marítimo.-Revocación, ineficaCIa
y nulidad del testamento.
2. Herencia: en qué consiste.-Personas incapaces de su-
ceder y causas de incapacidad.-De la institución de herede-
ro.-De la substitución.
3. Legítimas: sus precedentes históricos. - Legítimas de
descendientes legítimos y de ascendientes: su cuantía.-~e­
joras.-Derechas del cónyuge viudo.-Derechos de los hiJoll
ilegítimos. . .
4. Desheredación.-Mandas y legados.
5. Sucesión intestada: cuándo tiene lugar. - Del paren-
tesco: cómo se computa.-Derecho de representaci6n.-O¡:",
den de suceder, según las Iíneas.-Líneas descendentes y as"
cendentes.-Sucesi6n de los colaterales y de los c6nyuges.-
Sucesión del Estado.
6. De las obligaciones.-Sus clases.-Sus efectos.
, 7. Modo de extinguirse las obligaciones.-Concepto de
cada uno de ellos.-Cómo se prueban las obligaciones.
8. Contratos: sus requisitos esenciales.-Objeto, causa y
eficacia de los contratos.-De la interpretación de los con-
tratos.-Rescisión y nulidad de los contratos. .
9. Del contrato de bienes con ocasión del matrimonto.
-Capitulaciones matrimoniales~-Donacionespor raz6n de t?a-
trimonio. - Reformas esenciales introducidas por el C6dlgo .
vigente en la legislación anterior respecto á esta materia.
10. De la dote.-Precedentes historicos.-Examen del ca-
pítulo del C6digo civil que trata de la dote. .
11. Bienes parafernales.-Precedentes hist6ricos.-DillpOSI·
';!Onell elel C6d1llO refirentlKl á olichos bienes.
..
12. Sociedad de gananciales.-Su origen.-Qué bienes se
reputan gananciales.-Cargas y obligaciones de aquella so-
ciedad.-Bienes propios de c.ada cónyuge.
13. Administracion de la sociedad de gananciales.-Diso-
lución Y liquidación de la misma.
14. Compra-venta y permuta.-En qué se diferencian.-
Naturaleza Y forma de estos contratos.-Capacidad para ce-
lebrarIos.-Obligaciones que producen.
15. Del tanteo y retracto, según la legislación anterior al
Código.-Del retracto, según el Código.
16. Arrendamiento: sus clases.-Arrendamiento de obras
y servicios.-Contrato de trabajó.
17. Censos: sus clases.-Censo enfiténtico.-Foros.-Cen-
sos consignativo y reservativo.-Redención de censos.
18. Contrato de' sociedad·: sus clases.-Obligaciones que
produce.-Cómo se extingue.
19. Contrato de mandato.-Su naturaleza.-Sus especies.
-Su forma.-Obligaciones y efectos que produce.-¿ Puede
otorgarse el mandato con carácter irrevocable ?-Cómo se
extingue.
20. Préstamo: sus clases.-Comodato.-Simple préstamo.
-Obligaciones y efectos que producen.-Cómo se extinguen
estos contratos.
21. Del depósito: sus especies.-Obligaciones que pro-
'duce.
,22. Contratos all€atorios: su naturaleza.-Contrato de se-
guro.-Juego y apuesta.-Renta vitalicia.-De las transac-
ciones.
23. De la fianza: su naturaleza.-Sus clases.-Sus efectos
entre las personas que la constituyen.-Cómo se extinguen las
obligaciones nacidas de la fianza.
24. Contratos de prenda, hipoteca y anticresis.-Sus di-
ferencias y conexiones.-Derechos y obligaciones que de ta-
les contratos nacen. •
25. Títulos sujetos á inscripción en el Registro de la pro-
piedad.-Forma de la inscripción.-Efectos de la inscripción.
-Quien ha de solicitar la inscripción de los bienes de que
está en posesión el ramo de Guerra. .
26. Anotaciones preventivas.-Títulos que pueden anotarse
preventivamente.-Efectos de tales anotaciones.-Extinción de
las inscripciones y anotaciones preventivas.
27. Clases de hipotecas.-Cómo se aseguran los bienes de
las mujeres casadas.-Hipotecas á favor de la Administración.
28. ' Cuasi contratos.-De la gestión de negocios ajenos.
-Del cobro de lo indebido.
29. Obligaciones que nacen de culpa ó negligencia.-Res-
ponsabilidad del Estado en esta élase de obligaciones.
30. Concurrencia de créditos.-Declaración de concursos:
sus efectos.-Quita y espera.
31. Clasificación de créditos para su graduación. y pago.
-Prelación de créditos.
32. Prescripción: en qué consiste.-Su fundamento.-Su
extensión.-Quiénes pue.den ganarIa.-¿ Es renunciable?
33. Prescripción del dominio y de los derechos reales.
-Sus requisitos.-Su 'interrupción.-Prescripción de las co-
sas robadas ó hurtadas.
. ~4. Prescripción de acciones.-Disposic;ión sobre p~escrip­
Clon entre coherederos, condueños ó cohndantes.-Como se
cue!lta y cómo se interrumpe el plazo de la prescripción de
aCCIOnes.
35. Disposiciones transitorIas del Código civil que regu-
lan .los actos celebrados antes de su promulgación y las obli-
g~clOnes contraídas y derechos nacidos al amparo de la le-
gIslación anterior.
36. Provincias, ciudades y comarcas en que subsiste De-
recho . ~or.aL-En qué copsiste €I Derecho foraL-Su origen
y legltJmldad.-Derecho supletorio del foral.
t 37. Derecho civil arag'onés.-Disposiciones que lo consti-
uyen.-Mayoría de edad en Aragón.-Org-anización y régi-
d
l1len de la familia aragonesa.-Particularidades del Derecho
e Arag-ón sobre dotes, patria potestad y alimentos.
e 38.. EI~mentos constitutivos del. Derecho ciyil catalán.-
on~t:tuclOnes de Cataluña.-Usat]es de Ramon Berenguer
el Vle]o.-Capítulos Ó actos de Cortes.-Pragmáticas.-Senten-
cnlas.-Bulas apostólicas.-Vicisitudes por que ha pasado el
erecho civil catalán.
3~. Organización y régimen de la familia en Cataluña,
s:gun su Derecho civiL-Patria potestad: quién y cómo la
e]~roce.-De la dote y de los bienes parafernales en Catal·uña.
'. . De las sUcesione~, se15ún el Derecho catalán.-lnstitu-á10n de heredero.-Oblig;aciones del heredero con relación
_ka f.amil!a.-De las obligaciones, seg-ún el Derecho catalán.
nfüeusIS y rabassa morta: su naturaleza y origen.
v 41. Legislación foral vigente en las Merindades de Na-
c¡rra.-Fuentes de Derecho y orden de prelación.-Ley pac-
onada de 16 de agosto de 1841.
D42¡ Organización y régimen de la familia en Navarra.-
la: las ,s?cesiones._EI Derecho forlJ.l de Navarra, ¿-establece
eglttmas?n...~: Legislación f$ral vigc.nte el. &leAr4s~ .rige.l'l y~rr>ijQ........,T9.ll ~~6u ~~sü~ C!l ~. 'lliV1I ~e
7
todo el archipiélago ?-Disposición especial del Código civil
sobre su vigencia en Baleares y Aragon.
44. Régimen económico de la familia en Mallorca.-De
las donaciones, según el Derecho mallorquín.-Dote y bie-
nes parafernales.-¿ Admite esa legislación la existencia de
bienes gananciales en el matrimonio?
45. De las sucesiones, según el Derecho de Mallorca.-
¿ Existen las legítimas, con arreglo al mismo ?-Del herede-
ro: sus derechos y obligaciones.
46. Derecho civil vigente en las provincias Vascongadas.
-Origen del fuero civil en cada una de las tres provincias.
-Sus vicisitudes y limitaciones.-¿ Rige en las tres pro-
vincias la misma legislación ciyil?
47. 'Disposiciones principales del Derecho civil de Vizca-
ya.-Territorios sujetos al mismo.-Del derecho de tronca-
lidad.
48. De las dotes, donaciones y ganancias entre marido y
mujer, según el derecho de Vizcaya.-Usufructo del cónyuge
viudo.
49. Fuero del BayIío.-Su origen.-Ciudades y comarcas
sometidas al mismo.
50. Régimen económico de la familia en los lugares en
que rige el' fuero del Baylío.-¿ Es compatible con el mismo
la ~xistencia de gananciales ?-Efeetos de la aplicación de
ese fuero en las sucesiones.
III
D1':J~ECHO Ml!RCANTlL
1. Concepto del derecho mercantil. - Analogías y dife-
rencias entre el derecho mercantil, el civil y otras ramas del
derecho que se ocupan en el comercio.-Concepto jurídico
y económico del comercio. '
2. Código de comercio de 1829.-Leyes mercantiles espe-
ciales ,anteriores y posteriores á dicho Código.-Reformas
de la legislación mercantil hasta el Código hoy vigente.
3. Quiénes son comerciantes según el vigente Código de
comercio. - Condiciones de capacidad legal para serlo. - Ca-
pacidad legal de las mujeres casadas y de los menores
de edad.-Quiénes no pueden ejercer el comercio.
4. Registro mercantil. - Su objeto y fines. - Documentos
que deben inscribirse en este Registro.-Datos que deben
contener las inscripciones.-Efectos legales de los documen-
tos inscritos y de los no inscritos en el Registro mercantil.
5. Libros que están obligados á llevar los comerciantes
y explicación de cada uno de ellos.-Cómo deben requisitarse
los libros para su validez legaL-Disposiciones de la ley
del Timbre del Estado acerca de los libros de comercio.
. 6. Fuerza probatoria de los libros de los comerciantes.
-Obligaciones de los comerciantes respecto á la correspon-
dencia .activa y pasiva.-Reconocimiento judicial de los li-
bros, 'correspondencia y demás documentos de los comer-
ciantes. .
7. Contratos de comercio en generaL-Cómo se prue-
ba su existencia.-Cuándo se consideran perfeccionados.-
Interpretación de los contratos de comercio. .
8. Cómputo de tiempo en los contratos de comercio.-
Cuándo son exigibles las obligaciones que no tienen tér-
mino prefijado por las partes.-Efectos de la morosidad en
el cumplimiento de las oblig-aciones mercantiles.
9. Bolsas de comerdo.-Operaciones que pueden ser ma-
teria de contrato en Bolsa.-Conveniencia de la interven-
ción de Agentes de cambio en las operaciones de Bolsa.-
Cuándo deben consumarse estas operaciones.-Efectos lega-
les de la demora en el cumplimiento de las transacciones he-
chas en Bolsa. .
10. Lonjas ó casas de contratación.-Fer~as, mercados y
tiendas.
11. Agentes de cambio y Bolsa.-Corredores de comer-
cia.-Corredores intérpretes de buques.
12. Compañías mercantiles.-Su definición, constitución y
cIases en que se dividen.
13. Compañ(as colectivas.
14. Compañías en comandita.
15. Compañías anónimas.
16. Reglas especiales de las Compañías de cr€ditG.
17. Bancos de emisión y descuento.
18. Compañías de ferrocarriles y demás obras públicas.
19. Compañías de almacenes generales de depósito.
20. Compañías· ó bancos de crédito territorial.
21. Bancos y Sociedades agrícolas.
22. Sociedades cooperativas de producción, (fe crédito y
de consumo.-Su naturaleza.-Cuándo se reputan mercanti-
les y legislación á que están sujetas las que no tienen este
carácter.-Cooperativas militares.
23. Término y liquidación de las Compañías mercanti-
les.-Rescisión parcial de estas Sociedades.-Causas y efec-
tos de la misma.-Disolución de las Compañías mercan-
tiles: Uquidaci6n y cUvisión del haber social.
~. '~fl.~ e¡;¡ participaciOl1';~~t soleWltltd~ y
8prueba de este contrato.-Derechols! y obligaciones del gestor
y de los que contratan con é1.
25. Comisión mercanti1.-Derechos y obligaciones de los
comisionistas.-Revocación y rescisión de la comisión.
26. Factores, dependientes y mancebos.-Carácter, derechos
y obligaciones de cada una de estas clases de auxiliares del
comerciante.-Terminación del contrato celebrado entre el
comerciante y. los mencionados auxiliares.
27. DepósIto mercantil: sus condiciones; cómo se cons-
tituye.-Obligaciones del depositante y del depositario.
28. Préstamo mercantil.-Modos y formas de celebrarse
este contrato.-Intereses del préstamo mercantil.-Préstamos
con garantía de efectos ó valúres públicos.
29. Compraventa mercantil.-Derechos y obligaciones prin-
cipales que nacen de este contrato. - Permuta mercantil.-
Transferencia de créditos no endosables.
30. Transporte terrestre.-Requisitos necesarios para que
este contrato se repute mercantil.-Carta de porte.-Dere-
chos y obligaciones del cargador y del porteador.-Idem
de los comisionistas de transporte.
31. Contrato de seguro.-Cuándo se reputa mercanti1.-
Causas de nulidad de este contrato.-póliza del contrato de
seguro mercantil; datos que debe contener.
32. Contratos de seguro contra incendios y sobre la
vida.
33. Contrato de seguro de transporte terrestre.
34. Afianzamiento mercantil.-Forma de hacer constar este
contrato.-Retribución al fiador.
35. Contrato de cambio y documentos que se expiden
en virtud del mismo.-División y requisitos de este contrato.
36. Letra de cambio: requisitos que debe contener.-Va-
lidez de la letra de cambio que adolece de algún defecto lega1.
37. Términos y vencimiento de las letras de cambio.-
Obligaciones del iibrador de una letra de cambio.-Endoso:
presentación, aceptación y pago de las letras.-Aval ó afian-
zamiento de las letras de cambio.
38. Protesto de las letras de cambio.-IntervenciÓn en
la aceptación y pago de las mismas.-Acciones que competen
al portador de una letra de cambio.-Recambio y resaca.
39. Libranzas, vales y pagarés á la orden.-Cheques.-
Cartas órdenes de crédito.-Efectos al portador.-De la fal-
sedad, robo, hurto ó extravío de los documentos de crédito
y efectos al portador.
40. Comercio marítimo.-De las naves y su propiedad;
personas que pueden adquirir ésta y modo de adquirirla.-
Derechos del propietario de una nave.-Enajenación de las
naves.
41. Navieros: sus atribuciones y obligaciones. - Capi-
tanes y patrones de buques.-Cualidades, atribuciones, obliga-
ciones y responsabilidad del capitán.-Oficiales y tripulación
de los. buques.-Pilotos, contramaestres, maquinistas y hom-
bres pe mar.-Sobrecargos.
42. Contrato de fletamento.-Contrato á la gruesa ó prés-
tamo á riesgo marítimo.-Contrato de seguro marítimo.,
43. Hipoteca naval: su constitución y efectos.-Ley de
21 de. agosto de 1893.
4.Jc. Arribadas forzosas.-Abordajes.-Naufra~ios.
45. Averías: su definición v clases.-Resolucion v modo de
ejecutar la avería gruesa.-justificación y distrÍbución de
las averías.
46. Quiebras mercantiles.--Suspensión de pagos: sus efec-
tos.-Disposiciones generales sobre las quiebras.-Clases de
quiebras, y cómplices en las mismas.
47. Convenio de los quebrados con sus acreedores.-Dere-
chos de los acreedores en caso de quiebra y su respectiva gra-
duaciÓn.-Rehabilitación del quebrado.
48. Suspensión de pagos y quiebra de las Compañías y
empresas de ferrocarriles y demás obras públicas.
49. Prescripción de las acciones procedentes de contra-
tos mercantiles.
50. Cámaras de Comercio: su organización y atribuciones.
IV
Dl!Rl!CHO Pl!NAL COMUN y Ll":YES Pl":NALl":5 VIOl":NTl":S l!N l":5PAJ'lA
La, serie.
1. Concepto del Derecho pena1.-Fuentes del mismo.-
Relación entre el Derecho penal y las demás ramas del De-
recho.
2. Ciencias auxiliares del Derecho pena1.-Influencia que
han ejercido y ejercen en el progreso del mismo.
3. Concepto del delito, según las principales escuelas
del Derecho pena1.
4. Elementos del delito.-Sujeto activo; sujeto pasivo;
materia del delito en genera1.
5. C¡¡,usas de inimputabilidad y de justificación.
6. Generación del delito.-Actos internos.--Actos exter-
!lOS preparatorios del delito.
7. Definición legal del delito.-Juicio crítico de la misma.
8. Idea de la provocación y de la amenaza.-Proposición,
conspiración y. conjuración para delinquir.
9. Actos de ejecución del delito.-Teritativa.-Delito frus·
trado.-Delito consumado.
10. Circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.
-Concepto de las mismas.-¿ Deben enumerarse y definirse
en los Códigos?
11. Circunstancias modificativas de la responsabilidad cri-
mina1.-La ley penal ¿ debe enumerarlas?
12. De la codelincuencia.
13. Sujeto pasivo del delito.-De la pluralidad de sUjetos
pasivos.
14. Culpabilidad de la acción criminal.-Datos que la de·
terminan. .
15. De la pena en general.-Concepto y fin de la pena,
según las diferentes escuelas penales.
16. Objetol y fin de la pena, según las escuelas correccional,
expiatoria y ontológica.-O,piniones de Lombroso, Garófalo
y Ferri.
17. Penalidad: datos que la determinan.-Relación entre
la pena y el delito.-Caracteres esenciales de toda pena
para que cumpla su fin.
18. Clasificación de los delitos por el Código penal vi·
gente.-Definición de las faltas.
19. Personas responsables criminalmente de los delitos y
faltas, según el Código.-Definición legal de los autores
del delito.-Concepto de la inducción.
20. Concepto de la complicidad y del encubrimiento.-
Quiénes se reputan cómplices y quiénes encubridores por el
Código.-Responsabilidad de unos y otros.
21. Responsabilidad civil: casos en que la exención de
responsabilidad criminal entraña también la exención de res·
ponsabilidad civil.
22. Responsabilidad personal subsidiaria por razón de de-
Uto y de falta.
23." Clasificación de las penas, según el Código vigente.
24. Privaciones y castigos que no pueden reputarse penas
mn arreglo á lo dispuesto en el Código penal.
25. Caución: concepto de esta pena; obligaciones y efec·
tos que produce. '
26. Duración de las penas temporales, según el Código
vigente.-Extinción de las penas llamadas perpétuas.-Du;
ración de las penas accesorias.-Fecha en que empiezan a
cxtinguirse las condenas. .
27. Orden de prelación para el pago de las responsabi-
lidades pecuniarias nacidas de delito ó falta.
28. Penas accesorias: concepto de la multa, según su
cuantía.-Juicio crítico de las disposiciones del Código pe·
nal acerca de las 'penas accesorias.
29. Penas de inhabilitación y suspensión.-Sus respectivos
cfectos.-'-Cuando se reputan penas accesorias.
30. Penas de relegación y confinamiento.-En qué se di·
. ferencian.-Dónde se sufren.
31. Penas de extrañamiento y destierro.-En qué se di·
ferencian.-A qué "fin responden.
32. Interdicción civil.-Concepto de esta pena y efectos
que produce. '
33. Accesorias que llevan consigo las penas de muerte,
de cadena, reclusión y relegación perpétuas.-Accesorias de
las perras temporales.
34. Retroactividad de la ley penaL-Efectos del perdón de
la parte ofendida en materia .criminal.-Acumulación de las
penas.
35. Reglas. para la aplicación de las penas al autor d~
un delito consumado, cuando fuera el ejecutado el que tra~o
de perpetrar y cuando resultare cometido otro delito dlS'
tinto. .
36. Reglas para la aplicación de las jJenas á los autores
del delito frustrado y de la tentativa.-Reglas para gr.aduar
las penas correspondientes á los cómplices y encu~ndore~
del delito consumado, del frustrado y de la tentativa, se
gún la clase de pena señalada en cada caso. .
37. Efectos de las circunstancias atenuantes y agravantes,
casos en que estas últimas no podrán tenerse en cu~nta ~omo
tales agravantes; alcance de unas y otras según se refler:"
á la disposición moral del delincuente, á la ejecución ma e-
rial del delito, ó á los medios empleados para realizarl.o,. á'
38. Reglas para la aplicación de las penas en atenclOn n
las tCircunstancias atenuantes y agravantes en los casOS ee_
que la ley señala una pena indivisible, cuando la pena s¡a
ñalada estuviese compuesta de dos indivisibles y cuando
pena señalada contenga tres grados.
39. Reglas para la aplicación de las multas. eS
40. Reglas para el señalamiento de pena á los menol'do
de diez y ocho años y para el castigo del culpable, cuande
el hecho no fuera del todo excusable por falta de algunoScl'i-
los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad
mínal. " - ae41. :Rogl,as I'ar.a 111., aplicación de l'elllu, a! lJUlllab¡,
dos ó más delitos ó faltas.-Orden que deberá observarse
para el cumplimiento de varias penas que no puedan cum-
plirse simultáneamente.-Límite de la duración de las penas.
42. Disposiciones aplicables cuando un hecho constituya
dos ó más delitos, ó uno de ellos sea medio necesario para
cometer el otro.-Ley de 3 de enero de 1908, dando nueva
redacción .á tales disposiciones.
43. Reglas para la designación de las penas cuando hu-
biere de imponerse la inferior en grado á la señalada por la
ley; escalas graduales; concepto de la multa respecto a estas
escalas.
44. Reglas para la designación de las penas correspon-
dientes cuando hubiere de imponerse pena superior á otra
determinada y ésta fuese alguna de las perpétuas.-Designa-
ción de la clase de penas que no son aplicables á las mujeres
y modo de substituirlas cuando estuviesen señaladas para el
delito.
45. Disposiciones generales acerca de la ejecución de las
penas y de su cumplimiento.-Modo de proceder en caso de
locura ó imbecilidad del delincuente, posterior á la sentencia.
46. Ejecución de la pena de muerte; tiempo, lugar y
forma en que se ejecuta; qué se practica con la mujer em-
barazada que es condenada á muerte.
47. Destino que debe darse al producto del trabajo de
los !presidiarios.-Juicio crítico de las disposiciones vigen-
tes sobre este asunto.
48. Efectos y alcance de la responsabilidad civil.-Ma-
nera de hacerla efectiva.-En buenos principios ¿ debe trans-
mitirse á personas irresponsables del delito criminalmente?
49. Penas en que incurren los que quebrantan las conde-
nas y los que delinquen estando cumpliéndolas.-El quebran-
tamiento de condena ¿ constituye delito?
SO. Extinción de la responsabilidad penal.-Prescripción
del delito y de la pena. •
2.a. serie.
1. Delitos de traición; concepto de legal y variedad de
estos delitos.
2., Concepto de los delitos que el Código señala bajo
el epígrafe de que comprometen la paz ó la independencia
del Estado.
3. Delitos contra el derecho de gentes.
4. Delitos de piratería.
S. Delitos de lesa .majestad.
6. Responsabilidad criminal de los ministros por que-
brantamiento de los deberes constitucionales de _sus cargos.
7. Delitos contra las Cortes y sus individuos y contra
el Consejo de Ministros.
8. Delitos contra la forma de gobierno.-Modos de co-
meter estos delitos y de intervenir en su ejecución.
9. Reuniones Ó' manifestaciones que el Código no con-
sidera pacíficas.-Asociaciones ilícitas.-Participación que pue-
de tomarse en unas y otras.
10. Delitos más principales que pueden cometer los fun-
cionarios ¡públicos contra el ejercicio de los derechos in-
dividuales.
11. Delit0s contra el libre ejercicio de los cultos.
12. Rebelión.-Fines punibles que señala el Código como
base de este d~lito.-Distintos modos de .concurrir á su eje-
cución.
13. Sedición: concepto de esta palabra se~ún el Códi-
go.-Diferencias entre la rebelión y la sedicion.
. 14. Atentados contra la autoridad y sus agentes: re-
sistencia y desobediencia.-Formas ó modos de cometer estos
delitos.-Desacatos á la autoridad y sus agentes.
lS. Desórdenes públicos. '
16. Falsedad: concepto de este delito j caracteres que ha
de reunir ta falsedad para constituir delito.
17. Falsificación de la firma ó estampilla real y firmas
de los ministros.
18. Falsificación de sellos y marcas.
19. Falsificación de moneda.
.20. Falsificación de billetes de banco, documentos de cré-dlt~l papel sellado y demás efectos timbrados, cuya expediciól:\
esta reservada al Estado.
21. Falsificación de documentos públicos, oficiales y de
Comercio y de los despachos telegráficos.-Formas de come-
tfer este delito.-Valor de la idea de lucro en cada clase de
alsificación.
220 Falsificación de documentos privados. .
23. Falsificación de cédulas de vecindad y certificados.
24. Ocultación fraudulenta de bienes ó de industria.~5: Falso testimonio.-Acusación y de¡;¡uncia falsas.,-Re-
qUISltos para proceder por estos delitos.
b'd26. Usurpación de funciones, calidad y títulos, y uso inde-
I o de nombres, trajes, insignias y condecoraciones.
d 2;. De la infracción de las leyes sobre inhumaciones y
e2 a violación de sepulturas.8. Delitos contra la salud pública.
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29. Juegos y rifas.
30. Prevaricación: concepto de este delito y de la igno·
rancia inexcusable como elemento de delincuencia.
31. Infidelidad en la custodia de presos.-Infidelidad en la
custodia de documentos. -
32. Desobediencia y denegación de auxilio; concepto de
uno y otro delito; casos en que pueden reputarse lícitos
los hechos que los constituyen.
33. Anticipación, prolongación y abandono de funciones
públicas.-Usurpación de atribuciones y nombramientos ile-
gales.
34. Abusos contra la honestidad cometidos por funcionarios
públicos prevaliéndose de sus cargos.
35. Cohecho j concepto de este delito; responsabilidades
que de él nacen.
36. Malversación de caudales públicos.-Idea de la mali-
cia y del abandono ó negligencia en este delito.-Valor del
reintegro en el orden de la penalidad
37. Fraudes y exacciones ilegales cometidos por funcio-
narios públicos.-Negociaciones prohibidas á los empleados.
-A quiénes se reputa funcionarios públicos para los efectos
del título 7. 2 , libro 2.2 del Código penal.
38. Parricidio, asesinato y homicidio; circunstancias que
caracterizan y distinguen á cada uno de estos delitos.
39. Lesiones: disposiciones del Código acerca de este de-
lito.-Modificaciones introducidas por la ley de 3 de enero
de 1907. '
40. Duelo.-Concepto y responsabilidades que nacen de
este delito.
41. Adulterio. - Violación. - Estupro. - Escándalo pú-
blico.-Concepto y responsabilidades que nacen de estos de-
litos.
42. Delitos de injuria y calumnia.-Sus diferencias.
43. Delitos contra el estado civil de las personas.-Cele-
bración de matrimonios ilegales. _
44. Delitos contra la propiedad.-Robo.-Hurto.-Estafa.
-Daños.-Conceptos de cada uno de estos delitos.-Reforma
de las disposiciones del Código en cuanto al hurto por la ley
de 3 de enero de 1907.
4S. Ley, de secuestros. - Requisito indispensable para su
aplicación.-AIcance de sus disposiciones.
46 Ley de orden público.-Carácter y objeto de sus dis-
posicion~s.
47. Ley de reclutamiento: disposiciones de carácter penal
que contiene.-La inclusión de tales disposiciones en dicha ley
¿ está justificada?
48. Ley de Jurisdicciones.-¿ Es apropiada esta denomina-
ción ?-Delítos que comprende y penalidad que establece.
49. Ley de 3 de septiembre de 1904 ~obre los delitos de
contrabando y defraudación. - Disposiciones penales de la
misma.
SO. Ley de 17 de Marzo de 1908 sobre condena condicional.
Disposiciones reguladoras de su aplicación.
v
DERECHO POLlTlCO y ADMINISTR.ATlVO
1. Concepto del derecho político.
2. Concepto del Estado en el orden político.-Noción
del Gobierno en el Estado.-Concepto de la Nación; su
relación con el Estado.
3. Fines del Estado y medios que debe emplear para
realizarlos, según la diferentes escuelas de derecho.
4. Soberanía y autoridad del Estado.-Libertad política.
-Formas de Gobierno.
5. Constitución de la Monarquía española. - Breve no-
ticia de las constituciones políticas que han precedido á la
vigente en España.
6. La vigente Constitución ¿ reconoce la existencia de di-
versos poderes ?-Concepto de las funciones asignadas á cada
uno en su caso.-Procedimientos que deben observarse cuan-
do la administración invade las atribuciones de los tribunales
y viceversa.
7~ Derechos fundamentales que reconoce en el Ciudadano
la organización constitucional.
8. Del Rey; cómo ejerce su I.?0der en el sist~!I1a repre-
sentativo.-¿ El veto sobre sancion y promulgaclOn de las
leyes, es absoluto ?-Inviolabilidad del Rey en la Monarquía
constitucional. .
9. Derecho de gracia, atribuído al poder moderador del
Estado.
10. Cambios de Gobierno.-Quién los acuerda j cómo y
en qué forma se realizan.
11. De 'las Cortes, según la Constitución vigente.-Pre-
cedentes históricos de esta Constitución.-¿ Está justificada
la existencia de dos Cámaras?
12. Organización y atribuciones del Senado.-Organización
y atribuciones del Congreso de los Diputados.-Inviolabilidad
de los senadores y diputados.
•
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13. De los Ministros.-Responsabilidad ministerial.
14. De la administración de justicia.-lnamovilidad y res-
ponsabilidad de los jueces y magistrados.
15. ¿ Cómo interviene el Estado en la administración de
justicia ?-¿ Qué límites tiene esa intervención?
16. Contribuciones é impuestos: requisitos necesarios para
que puedan cobrarse.-Fuerza militar: cómo se fija, según
la Constitución.
17. Sistemas electorales.-Legislación vigente en esta ma-
teria.
18. Concepto del derecho administrativo.-ldea de la ad-
ministración general del Estado: cómo y por quién se ejerce.
-Administración activa y contenciosa: sus diferencias.-Fa-
cultades de la administración pública.
19. Leyes y reglamentos; reales decretos y reales órdenes:
sus diferencias.
20. División territorial administrativa de España.-Orga-
nización de la administración pública.-Centralización admi-
nistrativa.-Responsabilidad administrativa.
21. Importancia de los cuerpos consultivos de la admi-
nistración.-Autoridad de sus dictámenes y acuerdos.-Con-
sejo de Estado: su organización y atribuciones.
22. Ministros de la Corona.-Su institución.-Sus atribu-
ciones y autoridad.-Orden de creación de los ministerios.-
Organización de los ministerios.
23. Gobernadores de provincia: su nombramiento y auto-
ridad: sus atribuciones como delegados del Gobierno y como
cabezas de la administración provincial.
24. Diputaciones provinciales.-Su composición: sus facul-
tades.-Fuerza de sus deliberaciones.-Relaciones del gober-
nador de la provincia con la Diputación provincial.-Comisio-
nes provinciales.
. 25. Alcaldes y ayuntamientos.-Relación necesaria entre
el régimen municipal y la Constitución del Estado.
26. Población.-Censo de la población: su importancia y
modo de formularlo.
27. Subsistencias públicas.-Policía de abastos.-Medios pa-
ra remediar la escasez de subsistencias públicas.-pósitos.
28. Sanidad pública.-Saneamiento de las poblaciones.-
Inhumación y exhumación de cadáveres.-Construcción de ce-
menterios.
29. Policía sanitaria en lo referente á enfermedades con-
tagiosas. - Vacuna. - Cordones sanitarios. - Lazaretos. - Sa-
nidad marítima.-Patentes de Sanidad.
30. Policía de alimentación.-Ejercicio de las profesiones
médicas.-lnspección sanitaria del Gobierno.-Baños yaguas
minerales.
31. Beneficencia pública.-Pobres válidos é inválidos.-Cla-
sificación de los establecimientos de Beneficencia.-Estable-
cimientos particulares de Beneficencia; derechos de la admi-
nistración en cuanto á ellos.
32. Orden público.-Su conservación por la policía guber-
nativa y judicial.-Medios preventivos y represivos.-Reunio-
nes públicas.-Juegos prohibidos.-Uso de armas.
33. Prisiones: su objeto.-Sistemas penitenciarios.-Inter-
vención de la administración y de la justicia en las prisiones.
34. Educación pública y privada.-lnstrucción pública.-
Límites de la intervención administrativa en cada ramo de la
Instrucción pública.
35. Culto religioso.-Intervención del poder civil en la
organización del clero.-Vigilancia de la administración so-
bre el ejercicio del ministerio pastoral y sobre las ceremonias
religiosas.
36. Espectáculos públicoS.-Teatros, juegos y diversiones
públicas.-InfIuencia de los espectáculos públicos en las cos-
tumbres populares.
37. Libertad de imprenta.-Requisitos necesarios para la
publicación de impresos.-Prensa periódica.
38. Servicio miJitar.-Atribuciones de las autoridades ci-
viles en el reclutamiento y reemplazo del Ejército y de la
Armada.
39. Dominio público. - Propiedad, uso, aprovechamiento,
enajenación y prescripción de los bienes públicos.-Dominio
y uso público del mar y sus riberas.
-40. Examen y juicio crítico de la vigente ley de aguas
bajo el punto de vista del derecho administrativo.
41. Obras públicas: su clasificación.-Modos de ejecutar-
las.-Contratos para la ejecución de obras y servicios pú-
blicos.
42. Caminos: su clasificación, dominio y aprovechamiento.
-Ferrocarriles: sus relaciones con el Estado.-Líneas inter-
nacionales.-Líneas férreas en las zonas de defensa.-Transpor-
te de tropas.
. 43. Montes: su importancia. - Deslinde, administración,
conservación y beneficio de los montes públicos.-Policía de
los montes públicos.-Minas: su naturaleza y propiedad.-
Ley de minas.
44. Principios fundamentales de la expropiación forzosa
por causa de utilidad pública.
45. Diferencia del dominio público al dominio del Es-
tado.-Baldíos: su origen y efectos: modos de proceder á
su enajenación.-Bienes del Estado.-Desamortización civil y
eclesiástica.-Bienes mostrencos.-Bienes de las provincias y
de los pueblos.-Bienes de los establecimientos públicos ó cor-
poraciones afectos á un servicio administrativo.
46. Caza y pesca: su importancia.-Legislación vigente
sobre esta materia.
47. Agricultura: su importancia.-Libertad del cultivo.-
Propiedad agrícola.-Ganadería.-Concejo de la Mesta.-Aso-
ciaclón general de ganaderos.-Servidumbres pecuarias.-Poli-
cía rural.-Plagas del campo.
48. Industria. - Gremios. - Industria libre. - Industrias
reglamentadas.- lndustrias monopolizadas.-Privilegios indus-
triales.-Propiedad industrial.
49. Comercio interior y exterior.-Comercio de artículos
de primera necesidad.-Aranceles.-Extracción de la moneda.
50. Bases de la buena tributación.-Ventajas é inconve·
nientes de la contribución directa é indirecta.
VI
OROANIZACION DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS Y DE LOS CONtEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVOS, Y PR::lCEDIMIENTOS QUE RESPEC-
TIVAMENTE APLICAN
1. División territorial judicial de la península é islas ad·
yacentes.-Tribunales y jueces que ejercen la jurisdicción en
el fuero ordinario.-Funciones que les corresponden y prohi·
biciones que les afectan.
2. De los jueces y de los tribunales municipales. - De
los jueces de instrucción y de primera instancia.-Atribucio·
nes de unos y otros.
3. Audiencias provinciales.-Su organización, atribuciones
y competencia. - Audiencias territoriales. - Su organización,
atribuciones y competencia.
4. Tribunal Supremo de Justicia.-Su organización, atrio
buciones y competencia.
5. Inamovilidad judicial.-Su concepto y preceptos que
la regulan.-Responsabilidad de los jueces y magistrados.
6. De los auxiliares y subalternos de los Juzgados y Tri·
bunales.-De las personas que auxilian á la administración
de justicia. - Abogados. - Procuradores. - Asesores. - Mé·
dicos forenses.-Peritos.
7. Del Ministerio fiscal.-Su misión y atribuciones.-O,r-
ganización del Ministerio fiscal en los Tribunales ordinarios y
contencioso-administrativos.-De la Dirección general de lo
Contencioso y abogados del Estado.-Su intervención en los
asuntos judiciales.
8. Naturaleza é importancia de las leyes procesales.-
Precedentes históricos.-AnálogÍas y diferencias entre el pro-
cedimiento civil y el criminal.
9. Recursos que la ley concede á los jueces y Tribunales
cuando la administración invade su jurisdicción y atribu·
ciones, y á la administración cuando son las autoridades ju-
diciales las que conocen de asuntos que corresponden al orden
administrativo.-Razón de la diferencia y procedimiento en
uno y otro caso.
10. De los recursos de fuerza en conocer.-Su naturaleza.-
Procedimiento.
11. De la defensa por pobre.-Quiénes tienen derecho á
la 'declaración de pobreza.-Beneficios de que disfrutan.-
Procedimiento.-lntervención de los abogados del Estado en
estos incidentes.
12. De la comparecencia de las colectividades armadas
como demandadas y de la citación y asistencia de indiv~d~os
del Ejército ante los Tribunales ordinarios en asuntos cI.vIles
y :eriminales.-Preceptos de las leyes respectivas y dlspo·
siciones de los Ministerios de Gracia y Justicia y Guerra
que regulan la materia.
13. De los suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes y tp~n­
damientos en asuntos civiles y criminales.-De los OfICIOS
y exposiciones.
14. Procedimiento civil.-Analogías y diferencias entre I.os
actos de jurisdicción voluntaria y contenciosa.-Actos de JU-
risdicción voluntaria en asuntos civiles y de comercio.
15. Reglas que determinan la competencia de los jueces
en asuntos civiles.-Domicilio legal de los militares en. a.c-
tivo servicio, á los efectos de la ley de Enjuiciamiento c1Vll.
16. De los actos de jurisdicción voluntaria.-Idea de las
principales.
17. Actos de conciliación.-Su eficacia.-Juicios exceptua-
dos .de este trámite previo.-Procedimiento.
18. Formalidades que ha de llenar la Administración a~'
tes de entablar acciones á nombre del Estado ante los Tr!-
bunales ordinarios, y reclamaciones que se exige á los pa~­
culares formulen como trámite previo á la via judicial cU .-
do traten de entablar demandas contra el Estado.-Proced1·
miento á que se sujetan estas reclamaciones. . .
19. De los juicios declarativos, según la ley de· EnJUI-
ciamiento civil.-Juicios ordinarios de mayor y de menor
....
cuantia.-Juicios verbales.-Sus diferencias y procedimiento
respectivo.
20. Reglas que han de observarse en lo que se refiere
al valor de las demandas para determinar la clase de juicio
declarativo en que han de ventilarse.-¿ Es licito descomponer
en varias obligaciones parciales la que como una sola se con-
trajo por cantidad mayor de la que es permitido conocer en
juicio verbal al objeto de presentar demandas parciales y ven-
tilar el asunto en tantos juicios verbales como porciones en
que se haya dividido la obligación ?-De los juicios llamados
convenidos.
21. De los juicios de árbitros y de amigables componedo-
res.-SUs analogías y diferencias.-Demandas y cuestiones
que no pueden someterse á su decisión.
22. De los abintestatos y testamentarías.-Sus diferencias
y conexiones.-Prevención y administración del abintestato.
-Declaración de herederos.-Juicios de testamentaría.
23. Del concurso de acreedores.-De la quita y espera.-
Clases de juicio .de concurso de acreedores.-Tramitación.
, 24. De los embargos preventivos y del aseguramiento de
bienes litigiosos.-Del juicio ejecutivo.-Tramitación.-Terce-
rias.
25. Orden de prelación en los embargos.-Bienes y efec-
tos no embargables.-Embargo de sueldos y pensiones.-Le-
yes que han modificado en este extremo la de Enjuiciamiento
civil y examen de la de 29 de julio de 1908.
26. De los juicios de desahucio.-Sus clases y tramitación
respectiva.-De los alimentos provisionales.
27. De los retractos.-De los interdictos.-Su naturaleza
y clases.-Tramitación.
28. De los sistemas inquisitivo y acusatorio en los proce-
dimientos criminales.-Sistema que informa al presente nues-
tras leyes procesales comunes, en qué términos y con qué Ii-
mitaciones.-Teorías de la escuela antropológica 'especto al
enjuiciamiento.
29. Reglas por donde se determina la competencia en lo
criminaL-¿ Puede la jurisdicción ordinaria prevenir .las ~au­
sas por delitos que cometan los aforados ?-Caso afIrmativo,
¿á qué regla se halla sujeta esta prevención?
30. Delitos conexos.-Competencia para conocer de ellos
cuando alguno esté sujeto á la jurisdicción ordinaria.-Precep-
tos de la ley de Enjuiciamiento criminal y del Código de
justicia :militar que tratan del asunto.
31. Medios que el Ministro fiscal y las partes tienen
para promover competencias.-Procedimiento según el medio
que elijan. '
32. Personas á quienes corresponde el ejercicio de las
acciones penales.-De la acción pública.-Su naturaleza.-Per-
sonas que no pueden ejercitar la acción penal.
33. Del sumario.-Intervención del procesado en las dili-
gencias del sumario.-Ventajas é inconvenientes de esta inter-
vención.-Cuándo tiene lugar, según la ley de Enjuiciamiento
criminal. .
34. Del juicio oral.-Su naturaleza.-Actos preliminares á
la celebración del juicio.-Sentencia.
35. De la prueba en materia criminaL-De los juicios de
Dios y del tormento.-Prueba taxativa.-Prueb~ p~ivil.egi~~a.
-Prueba circunstancial.-Libertad de la concIencIa JudIcIal
en la apreciación de la prueba.-Sistema probatorio que rige
actualmente en España.
36. Juicio crítico é histórico de la confesión y de la prueba
de testigos en materia criminal.-Alcance y efectos de la confe·
sión de los procesados en el acto del juicio, según las vigentes
leyes .procesales del fuero ordinario.
37. De la prueba de indicios.-Qué es el indicio.-Fuerza·
probatoria de los indicios según su núme!? y !~ relación e.ntr~
el hecho indicador y el indicado.-ClastfIcaclOn de los mdl-
cios.-Contra-indicios; qué son; su importancia.
38. Procedimiento en los casos de flagrante delito.-Pro-
cedimientos por delitos de injuria y caluml~ia.
39. Procedimiento especial cuando se aphca la ley de repre·
sión de los delitos contra la Patria y el Ejército de 23 de
marzo de 1906.
40. Del jurado.-Trámites anteriores al juicio.-Modo de
proceder.-De las cuestiones y pregunt',a,s á que han de respon-
der los jurados.-De la deliberación y el veredicto.-Del
juicio de derecho después de dictado el veredicto.-De la sen-
tencia.-Recursos contra los veredictos.
41. Procedimiento para el juicio sobre faltas.
42. De los recursos de casación civiles y criminales.-Sus
clases y procedimiento respectivo.
43. Del recurso de revisión en materia civil y criminal.
44. De la ejecución de las sentencias. ~ictadas I?o~ Tri-
bunales y jueces españoles en asuntos cIvIles y crlmmales.
45. De la naturaleza y condiciones generales del recurso
contencioso administrativo.-¿ Pueden en algún caso ser com-
batidas en la vía contenciosa las disposiciones administrativas
de carácter general ?-¿ Puede la administración interpone~
recurso contencioso-administrativo ?-Caso afirmativo, ¿ que
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t~ámites han de pr~ceder?-J~icio crítico de las disposiciones
VIgentes respecto a este particular.
46. Organización de los Tribunales contencioso-adminis-
trativos.-~ala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo.
47. Procedimiento en los asuntos en que conoce la Sala
de !o .contencioso-admin~strativo del "\ribunal Supremo.-Pro-
cedImlento ante los Tnbunales provmciales en los asuntos
.contencioso-administrativos de que conocen.
, 48. De la suspensión de las resoluciones reclamadas en 'la
vía contenciosa.-Cuándo tiene lugar.-Procedimiento.
49: De los recursos contra las providencias, autos y sen-
tenCIas de los Tribunales contencioso-administrativos. ,
50. De la ejecución de las sentencias de los Tribunales con-
tencioso-administrativos.-¿ Puede la Administración suspen-
der temporalmente el cumplimiento de la sentencia ó acordar
su no ejecución ?-Caso de demora en cumplirla, ¿ qué es lo
que procede?-Juicio crítico de las disposiciones de la ley
y del reglamento que tratan de estos particulares.
VII
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO
1. Orígenes y concepto del derecho internacionaL-Su di·
visión.-Definición del derecho internacional público.
2. Fuentes del derecho internacional público.---,De la mo-
ral. y del derecho natural en sus relaciones con el derecho
internacionaL-De la eficacia del derecho internaCional.
3. De las personas en derecho internacional público.-
Teoría de las nacionalidades.-DeI Estado.-De la Iglesia.-
De otras entidades jurídicas.-Del hombre.
4. Derechos fundamentales del Estado.-Su enumeración
-Derecho de autonomía y de independencia.-Servidumbres
internacionales.-¿ Puede obligarse á un Estado á modificar
sus leyes propias para poner á salvo los intereses de una na-
ción amiga?
5. Derecho de conservación y de libre desenvolvimiento
de los Estados.-Dérechos de defensa.-Armamentos ó for-
tificaciones excesivas.-Guarniciones en las fronteras.-Equi-
librio de fuerzas.
6. Derechos y obligaciones del Estado respecto á sus
naturales residentes en el extranjero.-Derechos y obligaciones
del Estado respecto á los extranjeros residentes en su terri-
torio.
7. Derecho de dominio y de jurisdicción del Estado
respecto al territorio y á las cosas que en él se hallan.-
Qué se entiende por territorio.-Lugares asimilados al te-
rritorio.-Aguas jurisdiccionales.-Buques mercantes extran-
jeros en aguas territoriales. - Buques de guerra extran-
jeros en aguas territoriales.-Rebelión á bordo de un bu·
que extranjero que compromete la tranquilidad del puerto.
8. Nacionalidad '1 clasificación de las naves.-Uso del pa-
bellón.-lnvesti~acion de la nacionalidad de los buques.-
Del saludo mantimo en alta mar y en la plaza.-Etiqueta es·
pañola en lo que se refiere á visitas á buques de guerra ex-
tranjeros.-Inslgnias á bordo para distinguir las jerarquías de
los buques de guerra.-Buques correos.
9. Deberes internacionales de los Estados.-De la inter·
vención en los Estados.-Su concepto y clases.-¿ Es lo mis-
mo intervención que .mediación ?-¿ Es lícita la intervención?
-Formas de la intervención.
10. Del deber de asistencia y mutua benevolencia entre
los Estados.-Deber de impedir la propagación de enfer-
medades contagiosas.-Medios para evitarlo.-Buque extran-
jero en peligro.-Naufragio de bu,que extranjero.
11. Responsabilidad de los Estados por daños causados'
á los extranjeros.-Naturaleza de esta responsabilidad.-Da-
ños causados por actos de guerra.-Responsabilidad en caso de
guerra civil.-Daños causados por particulares.-Daños causa-
dos por funcionarios públicos.
12. De los bienes en sus relaciones con el' derecho inter-
nacional.-Cosas comunes á toda la humanidad.-Alta mar.-
Controversias acerca de la libertad del mar.-Bula de Ale-
jandro VI á favor de España.-Política de Inglaterra.-Acta
de navegación de CromweL-Estado de la cuestión en nues·
tro tiempo.
13. De los mares cerrados, puertos y bahías, ríos nave·
gables, estrechos y canales marítimos con relación al derecho
internacional.-Del derecho de peaje.' ,
14. De los istmos, puentes y túneles internacionales y ca·
bIes telegráficos con relación al derecho internacionaL-Bu-
ques destinados á tender cables.-Convenio de París de 14
de marzo de 1884 para la protección de los cables subma-
rinos, y legislación española.
15. Modos de adquirir la propiedad ó la posesión por parte
de un Estado.-¿ Es derecho de propiedad ó de posesión el
que el Estado tiene sobre el territorio que ocupa legítima-
mente ?-De la protección de regiones inexploradas y países
habitados por salvajes.-¿ Existe derecho á ocupar territorios
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que el Estado á que pertenecen no utiliza ?-¿ Es suficiente la
fijación de cualquier símbolo de soberanía para acreditar
y legitimar la' posesión ?-¿ Puede ser materia de derecho in-
ternacional y objeto de reclamaciones el régimen politico y
administrativo que establezca un Estado en las colonias que
adquiera ó posea?
16. Fin de los Estados.-Cesión de territorio, anexiones,
desmembraciones y reemplazo de un Estado por otros varios.
17. De las obligaciones internacionales.-Su naturaleza y
origen.-Condiciones esenciales, forma y efectos de los tra-
tados internacionales.~Garantías para asegurar su cumpli-
miento y causas por que dejan de obligar.-Tratados de alian-
za ofensiva y defenslva.-Razones que los justifican.-Su al-
cance y sus ventajas é inconvenientes.-Concordatos.
18. De los agentes diplomáticos.-Sus categorías.-Natu-
raleza de sus funciones.-Personal oficial y no oficial.-Del
derecho ~e enviar agentes diplomáticos y de rechazar la
persona elegida.-¿ Pueden enviar agentes diplomáticos los
Gobiernos de hecho ó revolucionarios ?-Derecho de legación
del Papa.-Formalidades que deben preceder al nombramiento
de un agente diplomático.-Cartas credenciales, su carácter
y extensión.-Formalidades para presentarlas.-~uspensiónY
término de la misión diplomática.
19. Derechos y privilegios de los agentes diplomáticos.
-De la inviolabilidad y de la extraterritorialidad.-Su con-
cepto y límites y personas á quienes comprende.-De la in-
munidad en lo civil y en lo criminal.-Sus privilegios con re-
lación á ros impuestos" á los bienes muebles, á los inmuebles,
al domicilio, á la aduana y al culto.-Legislación española.-
De las agresiones é insultos cometidos por particulares contra
los ,agentes diplomáticos.-¿ Puede exigirse al Estado res-
ponsabilidad por estos hechos?
20. Conflictos internacionales.-Su solución amigable.-Ac-
ción diplomática.- Mediación.- Arbitraje.- Conterencias.-
Congresos.-Estado intermedio entre la paz·y la guerra.-
Medios coercitivos sin acudir á la guerra.-Cuándo pueden
ser lícitos.-Retorsión.- Represalias; sus clases.-Embargo.
-Bloqueo pacífico.
21. Concepto, objeto y fin de la guerra.-Clasificación
de la guerra.-Causas que la justifican.-La guerra en la an-
tigüedad y en los tiempos modernos.
22. Tentativas para codificar las leyes de la guerra en
los tiempos modernos.-Conferencia de Bruselas de. 27 de
junio de 1874.-Trabajos del Instituto de Derecho IJ;1terna-
cional.-Análisis y juicio crítico de las nociones del derecho
de gentes y leyes de la guerra que contiene el reglamento
para el servicio de campaña, aprobado en España por la ley
de 5 de enero de 1882.
23. Declaración de la guerra.-Quién 'puede declararla.-
¿Es necesaria ?-Ultimatum.-Rompimiento de hostilidades.-
Beligerantes.-Contra quién se dirige la guerra.-Armas que
deben emplearse lícitamente en la guerra.~Tratado de San
Petersburgo de 11 de diciembre de 1868.-Minas,. máquinas
poderosas de destrucción y torpedos.-Del bombardeo.-De
la destrucción y del incendio.-De las sorpresas y de las es-
tratagemas.-De las promesas hechas al enemigo.
24. Derechos contra el Estado enemigo y sobre el terri-
torio enemigo.-Derechos Y obligaciones. respecto á lo~ ha-
bitantes y ciudadilnos del Estado enemlgo.-:-De los, blene,s
del enemigo, segun que la guerra sea contmental o marl-
tima.-Armamento en corso. .
25. Resumen de los convenios y declaraciones de la con-
ferencia internacional de la paz de 29 de julio. ~e 1899.-
De la ocupación militar.-Su naturaleza y requlSltos.-Con-
secuencias jurídicas de la ocupación.-Cómo debe adminis-
trarse justicia en el territorio ocupado.
26. De los heridos en campaña.-Convención de Gine-
bra de 22 de agosto de 18M.-Adiciones de 20 de agosto
y 20 de octubre de 1868.-~nstrucci0.nes y reglament~ ~e
la sección española.-Convemo de Gmebra de 6 de JulIo
de 1906 IJ.ara mejorar la ~uerte de lo~, heridos y enfermos
de los Ejercitos en campana.-Su relaclOn con el de 18M.
27. Consideración que según el derecho internacional me-
recen los desertores del Ejército enemigo, los espías, trai-
dores, merodeadores y malhech.o~es.-Prisio.neros de guerra.
-Rehenes.-Libertad de los pnslOneros- bajO su palabra de
honor.
28. Negociaciones entre los beligera1'!tes.-Suspensión .~e
hostilidades. - Armisticios. - CapitulaclOnes. - ConcluslOn
de la guerra.-Tratado de paz y consecuencias inmediatas del
mismo. ,. .
29 De la neutralidad.-Su concepto e hlstor!a, y en espe-
cial .por lo que respecta al derecho marítimo.-~eglas del
Consulado del mar.-Ordenanzasfrancesas de ~os ~I,glo.s XVI,
XVII Y XVIII, Y de Es,p~ña en el XVlq.-~eglslaclOn mglesa
hasta el convenio mantImo de 17 de jumo de 1801.-Dere-
chos de los neutrales proclamados por Rusia en 1870.-Pro-
tocolo de París de 16 de abril de 1856.-Declaraciones que
contiene.-¿ Ha sido ratificado posteriormente por España
ú otr~ n~c~on respecto á alguna declaración no aceptada en
un prmclplO?
30. Deberes de los Estados neutrales.-Comercio de ar-
mas y municiones.-Auxilios pecuniarios.-Comercio de ví-
veres.-Uso de los puertos neutrales.-Violación de la neu-
trali~ad por particulares y responsabilidad del Gobierno res-
pectIvo por estos actos. - Deberes de la neutralidad, según
el Instituto de Derecho internacional. .
31. Derechos de los Estados neutrales.-Hostilidades en
~guas Y: ,te~ritorios neutrales.-Del dere.cho de asilo aplicado
a. los ejercltos.y buques ,d~ guerra belIgerantes.-Del ejerci-
ClO del comerclo.-¿ Es lIcito reconocer como beligerantes á
los insurrectos de una nación amiga?
32. Del contrabando de guerra.-Su concepto.-Efectos que
comprende.-Declaración de Londres de 1909 sobre este par-
ticular.-Transporte de soldados y de despachos de los be-
ligerantes.
33. Del derecho de bloqueo.-Su concepto y fundamento.-
Del bloqueo, con relación á los Estados neutrales.-Noticia
de la declaración de Londres de 1909 acerca del bloqueo.-
Efectos jurídicos de éste.
34. Del derecho de visita.-Su origen y fundamento.-Re-
glas relativas á la visita que contiene el Tratado de los Pi-
rineos de 7 de noviembre de 1659.-Del derecho de visita se-
gún los tratadistas modernos.-Lugares en que puede v~rifi­
carse.-Personas que tienen el derecho de visita.-Sus for-
malidades y límites.-Buques exentos.-Buques convoyados.
35. Del secue!;tro marítimo.-Su fundamento.-Casos en
que se considera lícito.-Formalidades.-Acta de secuestro.-
¿ Es lícito echar á pique el buque secuestrado ?-Secuestro
de mercancías.
36. De la confiscación de las cosas secuestradas durante
la guerra.-Casos en que procede.-Recobro.-Tribunal de
P!~sas marítimas.-Reglamento internacional de presas ma-
ntImas propuesto por el Instituto de Derecho internacional.
37. Concepto del derecho internacional privado.-Teoría
de los estatutos.-Disposidones del título preliminar del
Código civil que determinan los efectos de los estatutos.
38. Quiénes son extranjeros, según las leyes españolas.
-Sus deberes y derechos en España.-Condición de la mujer
española casada con extranjero.-De la naturalización.-DeI
matri~onio de extranjeros en España y de españoles en el
extranjero.
39. De la condición de los españoles en el extranjero.-
Regla general fundada en los principios del derecho inter-
nacional.-Excepciones nacidas de la constitución política de
cada Estado y de los tratados.-Particularidades de los
convenios cel.ebr~~os entre E.sI!~ña y Marruecos, por lo, que
respecta al ejercIcIo de la relIglOn y derecho de proteccion.
40. De la protección á los nacionales en Estado con el cual
se hallan interrumpidas las relaciones diplomáticas.-Derechos
del extranjero en materia de comercio.-Tratados de comer-
cio celebrados por España con potencias extranjeras.
41. Del derecho de propiedad intelectual' é industrial de
los extranjeros en España y de los españoles en el extran-
jero.-Legislación española.-Tratados vigentes en España.
42. De los extranjeros ante los Tribunales de justicia de
España en asuntos civiles y de comercio.-Legislación espa-
ñol.a.-Tratados vigentes en España que se refieren á la ma-
tena.
43. De los extranjeros ante los Tribunales de justicia
es~añoles en materia criminal.-Disposiciones vigentes en Es-
pana.
44. De los espa~ole.s. ante los Trib~nales extranjeros.-
De. las facul.tades JudiCiales de los consules españoles en
paises extranjeros.-Puntos en que en la actualidad la ejercen
y reglas de proceder.-Tribunales internacionales de Egip-
to.-C~sos en q~e los españoles que cometen delitos en el
extranjero son juzgados en España.
45. Del cambio de exhortos entre las autoridades judi-
ciales extranjeras y las españolas.;-Disposiciones legales que
regulan la matena.-Tratados vigentes en España que se
ocupan del asunto.
46. pel cumplimieJ;1t.o en España de sentencias dicta~as
por tnbunales extranjeros, y en el extranjero de sentenCias
dictad?-s por tribunales españoles.-Jurisprudencia sentada por
los tnbunales franceses en lo que respecta á este particular.
47. Del..qerec~o de asilo y de la extradición.-Tratados
de ext~a?l~lOl?- vlgent~s .en Españ.a.-D}sposiciones de la ley
de EnjUICiamiento cnmmal relatIvas a la extradición.
48. :~~atados celebrados en España en lo que respecta á
extradlclOn. de d~sertores'-1?~ los emigrados.-Del derecho
de las naClOnes a la expulslOn de extranjeros.
49. De la institución consular.-Su origen y carácter.-
Exequatur.-De los cónsules y vicecónsules extranjeros e~
España.-Dere00s y privilegios de que gozan.-Sus atrI-
buciones.-PartIcularidades referentes a la jurisdicción con-
sular en Marruecos.-Acuerdo entre España y Marru~Cos
de 12 de enero de 1911.-Noticia de las prinCipales estIpU-
laciones que contiene.
50. Cuerpo consular de España.-Su organización.-Dere-
chos y obligaciones de los cónsules y vicecónsules.-Del regis-




OROANIZACION DEL EJERCITO ESPAJ'iOL y DE CADA UNA DE sus
ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
1. Del Ejército.-Naturaleza y fines de esta institución.
-Leyes por que se rige en España.
2. Organización de los ejércitos en la antigüedad y en
la Edad Media.
3. Origen de los ejércitos permanentes y razones que
justifican su existencia.-Breve reseña de las organizaciones
por que ha pasado el Ejército español desde la época en
que se constituyó con el carácter de permanente, hasta nues-
tros días.
4. Organización general vigente del Ejército españoL-
Principio en que se funda.-Armas, Cuerpos é Institutos de
que se compone.
5. Zonas de reclutamiento y Cajas de recluta.-Su ob-
jeto y organización.
6. Organización de las reservas de nuestro Ejército.-
Batallones de segunda reserva de Infanteria.-Depósitos de
reserva de Caballería, Artillería é Ingenieros.-Tropas de
reserva de los Cuerpos de Intendencia y de Sanidad y de la
Brigada Ohrera y Topográfica de Estado Mayor.-Misión de
las reservas.
7. Sistemas de reclutamiento que para formjLf y nutrir
los ejércitos se conocen.-Ventajas é inconveniern:es que en
el orden jurídico y en e! económico ofrece el sorteo como
medio de reclutar el ejército.-Ventajas é inconvenientes de
los ejércitos nutridos exclusivamente con voluntarios.-Ven-
tajas é inconvenientes del servicio general obligatorio.
8. Ley vigente de reclutamiento y reemplazo. ---¡ Princi-
pios en que se funda y sus reformas más importantes.-
Edad para ingreso en el Ejército y tiempo de duración del
servicio.-Situaciones en que éste se presta y deberes de
los comprendidos en cada una de ellas.-Prórrogas.-De-
d~cción del tiempo de servicio en filas.-Orden de llama-
mIento en caso de movilización.
9. Del servicio voluntario.-Condiciones que han de re-
unir los que ingresen en el Ejército como voluntarios, según la
ley vigente de rec1utamiento.-Voluntarios con premio.-Ley
de 7 de junio de 1912 sobre el voluntariado para Africa.
1~. Del servicio obligatorio.-Alistamiento.-Sorteo.-Ex-
cIuslones del contingente y del servicio militar y de las ex-
cepciones del servicio en filas.-De la clasificación de los
mozos alistados y declaración de soldados.-Prófugos.
11. Juicios de revisión ante las comisiones mixtas.-In-
greso de los mozos en Caja.-Señalamiento y distribución del
cupo de filas.-De la concentración de los reclutas y su des-
~ino á Cuerpo.-Novedades de la vigente ley respecto á la
mstrucción militar.
12. De los oficiales y clases de tropa de la reserva gratuita.
-:-Q~iénes pueden serlo, según la ley de rec1utamiento.-Clasi-
flcaclón de los oficiales de dicha escala.-Su misión, derechos
y ascensos.-Destino que debe darse á los recursos y multas
que se consignan en la citada ley.-Asuntos de reemplazo
eln que debe oirse á los Ministerios de la Gobernación y de
a Guerra.
G 13. Jerarquía militar de nuestro Ejércjto.-Estado Mayor
en~ral.-Su misión.-Sus categorías, ingreso y ascenso.-SAe~cI~llles en que se divide.-Sueldos, divisas y prerrogativas.-
sImIlados á oficiales generales.
t 14., Jefes y oficiales del Ejército y asimilados.-Sus ca-
egorras y misión de cada una de ellas.-Sueldos y divisas.-
Ing,reso en el Ejército en clase de oficiaL-Condiciones nece-
sarSI.as para ascender y causas que incapacitan para el ascenso.
-'IItuaciones que pueden tener los jefes y oficiales y sus asi-
mI adoso
15. Clases é individuos de tropa.-Ley de 15 de julio de
19.12.-Haberes y divisas.-Ascensos y clasificaciones.-Pre-
mf~o~ y reenganches.-Ingreso de los sargentos en clase de
o IClal en la escala de reserva.
't16. Organización del Cuerpo de Estado Máyor del Ejér-
Clo.-SU misión.-Ingresos y ascensos en el mismo.-Brigada
C?tbrera y Topográfica de! Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-Cia.
17. Tropas de la Real Casa.-O,ganización del Real Cuer-
~o de ~uardias Alabarderos y de la Escolta Real.-Su misión
eesPlectrva.-Condiciones para el ingreso en Alabarderos y
n a Escolta.-Comandancia General de Alabarderos.~8. Organización del Arma de Infantería.-Cómo se ad-irlere el empleo de oficial de la misma y los ascensos suee·
vos.-Estado Mayor de plazas.
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~9. Organización del Arma de Caballería.-Cómo se ad-
q!-!Iere el empleo de oficial en la misma y los ascensos suce.
slvos.-Archl~o :y, repuesto general del Arma de Caballería.
.20. OrgalllzaclOn del Arma de ArtilIeria.-Ingreso en la
misma en concepto de oficial y manera de obtener los as-
censos.-Personal del Material.
21. O.rganiz!1ción del Cuerpo de Ingenieros.-Cómo se in-
g,resa en el mIsmo. e!1 c~~se de oficial y cómo se asciende.-
Ce~adores de f~r!¡flcaclOn.-Personal subalterno auxiliar.-
BrIgada Top?gr~~Iea del Cuerpo de Ingenieros.
22. Orgalllzac~on del Cuerpo de Inválidos.-Ingreso y as-
censos en el mlsmo.-Comandancia General del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos.
23. Organización de la Guardia CiviL-Su misión, ingreso
y ascensos.
. 24. Organización del Cuerpo de Carabineros.-Su misión,
mgreso y ascensos.
25. Organización del Cuerpo Jurídico Militar.-Ingreso y
ascensos en el mismo.
26. Organización del Clero Castrense.-Ingreso y ascen.
sos en el mismo.-Vicariato General Castrense.
27. Organización del Cuerpo de Sanidad Militar en sus
dos ramas de Medicina y Farmacia.-Ingreso y ascensos.-
Tropas de Sanidad Militar.
28:, Organización de los Cuerpos de Intendencia é Inter.
venclon.-Ingreso y ascensos.-Personal auxiliar y subalterno.
-Tropas del Cuerpo de Intendencia.
29. Organización del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mili-
tares.-Ingreso y ascensos en el mismo.
30. O.rganización del Cuerpo de Veterinaria Militar.-In-
gres'o y ascensos en el mismo.-Noticia de la organización
. ~el Cuerpo ~e Equitación Militar y de la forma en que se
mgresa y aSCIende en el mismo.
31. 'Organ.iz.ación de las fuerzas auxiliares del Ejército qué
pr~stan serVICIO en las provincias Vascongadas y en Cata-
luna.
.~2.. Del Rey.-~~s facultades y atribuciones en cuanto al
EJerclto.-Ca~a ~IlItar de .S.. M.~Su organización y objeto.
3}. Org~mzaclOn del MlmsterIO de la Guerra.-Subsecre-
tarIa.-Secclones.-Juntas facultativas.
34. I?ependencias afectas á la Subsecretaría.-Atribuciones
de los Jefes de Sección.-Atribuciones del Intendente general
Militar y del Interventor genéral de Guerra.
35. Organización. del Estado Mayor Central del Ejército.
-Su origen y carácter.
36. Organización de la Dirección General de Cría Caballar
y Remonta.-Establecimientos de Remonta.-Depósitos de se-
mentales.-Regiones pecuarias.
.3,!. Organización de la Inspección General de los Estable-
CImIentos de Instrucción é Industria Militar.-Reseña de estos
últimos ~stablecimientos.
38. O,r¡5ani~a~ión respectjva de las Direcciones generales de
la Guardia CIVtl y Carabmeros.-Sus atribuciones.
39. Intendencia General Miliiar é Intervención General de
Guerra.-Facultades de los Cuerpos de Intendencia é In-
tervención.-Ley de 15 de mayo de 1902 y real decreto de
31 de agosto de 1911.-Sección de ajustes y liquidación de
los cuerpos disueltos del Ejército.
40. Escuela Superior de Guerra.-Escuela Central de Tiro.
-Escuela de Equitación Militar.
41. Centro de enseñanza para nutrir de oficiales á las di-
fer~l}tes Ar~as, Cuerpos é Institutos del Ejército.-Organi-
zaclOn y régImen de cada uno de dichos centros.
42. ¿ Debe. ser igual la organización militar en tiempo de
paz q~~ e!l tIempo de guerra ?-Movilización y concentración
d~~ ~Jerclto.-Organización divisionaria y por Cuerpos de
EJerCIto.
. 43. División ~erritorial militar de España.-Regiones mi-
!ltares en la Pemnsula.-Capitanes generales.-Generales Sub-
mspectores.-Funciones de .Jos )e~es de ~stado Mayor, Co-
mandantes generales de ArtIllerra e Ingellleros, Auditores, In-
te.ndentes, Interventores, Inspectores de Sanidad y Tenientes
VIcarios.-Organización de las tropas.
44. Organización de las Capitanías Generales de Baleares
y Canarias.-Gobiernos militares.-Rec1utamiento de las tro-
pas.
45. O!ganiza~i?n de los territorios ocupados en el Rif y
del .Goblerno mIlitar de Ceuta.-Régimen político y adminis-
trat.lvo de las aludi~as posesiones de Africa, facultades y 'atrio
buclOnes de las prImeras Autoridades y de los funcionarios
que prest~n ,en ellas servici?',-O,rganización de las fuerzas
reg~lares md!genas X de pollcla y de la compañía de mar de
Meltlla.-SubmspeeclOn de tropas y asuntos indígenas de
MeliIla.-Orgamzación de la milicia voluntaria de Ceuta.
. 46. Noticia del reglamento para el servicio de campaña
aprobado por ley de' 5 de enero de 1882.
47. Recompensas que pueden otorgarse en tiempo de paz
por méritos científicos o profesionales en las distintas aro
mas, cuerpos é institutos del Ejército.-Recompensas por
méritAs de guerra.-Casos en que pueden concederse estas re.
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compensas en tiempo de paz.-Medallas conmemorativas de
campañas; hechos de armas gloriosos ,y sufrimiento por la
Patria.
48. De la real y militar Orden de San Fernando.-Su origen
y objeto.-Ventajas otorgadas á los Caballeros de la mis-
ma.-De la Orden militar de María Cristina.-Su origen y
objeto.-Ventajas que disfrutan los que á la Orden perte-
necen.
49. De la real y militar Orden de San Hermenegildo.-Su
origen y objeto.-Ventajas que disfrutan los que la ostentan.
-Concesión de la cruz del Mérito Militar.-Sus clases.-Ser-
vicios que con ella se premian, según la categoría del agra-
ciado.
SO. Retiros.-Su fundamento.-En qué casos se concede
el retiro y edades señaladas para el forzoso.-Montepío Mi-
litar.-Su origen y vicisitudes porque ha pasado est~ insti-
tución.
IX.
FUERO MILITAR EN TODOS LOS ORDENES: SU ALCANCE,
EXTENSION y LIMITES
1. Qué se entiende por fuero.-Diversas acepciones de
esta palabra.-Su diferencia de la jurisdicción.
2. Qué es fuero militar. - Su naturaleza y justificación.
-Límites á que debe circunscribirse.-División que puede
hacerse del fuero.
3. Personas á quienes comprende en uno ú otro concepto
el fuero militar.-Fuero militar íntegro.-Qué se entiende
por aforados de guerra y qué por militares en activo ser-
vicio.-Empleados poIítico-militares.-¿Comprende á los re-
tirados?
4. En qué concepto y con .qué limitaciones quedan su-
jetos al fuero militar ó disfrutan de sus beneficios los com-
prendidos en la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, los individuos de las clases de tropa pertenecientes á las
reservas y á las fuerzas auxiliares del Ejército, las familias de
los militares, los que extinguen condena en establecimientos
militares, los prisioneros de guerra y personas constituídas
en rehenes y las que siguen al Ejército en campaña.
S. El fuero civil en la milicia.-Sus ventajas é incan-
venientes.-Decreto-Iey sobre unificación de fueros de 6 de
diciembre de 1868 en lo que respecta al particular.-Alcance y
límites del fuero militar civil, según las disposiciones vigentes.
6. Prohibidón de contraer matrimonio los individuos que
tienen compromiso con el Ejé~cito.-Cuándo cesa.-Condjcio~
nes y formalidades que se eXIgen por el ramo de Guerra a
los oficiales y sargentos que desean contraer matrimonio.-
Fundamento de estas limitaciones.
7. Derecho de los militares por lo que respecta á la tu-
tela y protutela.-A qué militares corresponde este derecho
y tiempo y forma de ejercitarlo. ,
8. Testamento militar. - Su origen y vicisitudes. - Legis-
lación que regía al publicarse el Código civil.-Disposicio-
nes de éste.
9. Prescripciones de la ley del Registro civil y dispo-
siciones que la complementan, en lo que respecta á inscrip'
ción de los actos sujetos á registro concernientes á mi-
litares.
10. Deudas de los militares.-Cuáles se consideran ilícitas
desde el punto de vista militar.-¿Es embargable el haber
de las clases de tropa ?-Parte que puede retenerse para
pago de deudas á los militares en activo, retirados, viudas
y huérfanos de aquéllos, de los sueldos, pensiones, créditos,
alcances, y premios de constancia, de enganche y reenganche.
-¿ Es aplicable la misma regla cuando se trata de pensiones
alimenticias ?-Examen de la ley de 29 de julio de 1908.
11. ¿ Pueden ejercer la profesión mercantil los militares?
-Disposiciones que regulan la materia.
12. Fuero criminal militar.-Su extensión.-Cómo se jus-
tifica su existencia.-Bajo qué distintos conceptos puede con-
siderarse.
13. Personas á quiénes alcanza el fuero criminal militar.-
¿ Hasta donde llega la jurisdicción de las autoridades mili-
tares?
14. Del desafuero.-En qué consiste.-Qué razones de con-
veniencia aconsejan que los militares pierdan su fuero en
determinados delitos expresamente marcados en la ley.
15. Detención y prisión preventiva de los militares en
los procedimientos que instruye la jurisdicción ordinaria.-
Lugares donde han de sufrirlas y en cuáles deben extinguir
sus condenas.-Forma en que' debe efectuarse la detención
de los militares por las autoridades civiles.-Disposiciones
aplicables en esta materia á los retirados.
16. Militares á quienes no puede obligarse por la juris-
dicción ordinaria á declarar como testigos.-Militares que
están exentos de concurrir al llamamiento judicial, pero no
de declarar, y forma en que han de prestar sus declaraciones
según los casos.-Procedimiento que ha de seguirse cuando
,.",,'.'
un juez ordinario estime necesario recibir declaración como
testigo á un individuo del ramo de Guerra.
17. Derecho de los militares á jurar en forma especial.
-Cuál es, esta forma.-A qué actos se extiende.-¿ Esta
forma de juramento, alcanza a todos los cuerpos é institutos
que componen el organismo militar ?-Juramento de las clases
de tropa.
18. De la compatibilidad ó incompatibilidad de los mili-
tares para ser jurados.-Disposiciones que regulan la ma-
teria.
19. Fuero eclesiástico militar.-Su origen, objeto, justi-
ficación y Iímites.-Privilegios que disfrutan los súbditos de
la jurisdicción eclesiástica castrense.-Del privilegio relativo
á la abstinencia y ayuno.-Su alcance, límites y personas §
quienes comf1rende, según los casos.
20. JurisdIcción eclesiástica.-Su naturaleza y asuntos de
que conoce.-Jurisdicción eclesiástica castrense.-Clase de per-
sonas sujetas á esta jurisdicción, según los breves pontifi-
cios.-Autoridades y Tribunales que la ejercen.-Tribunal de
la Rota de la Nunciatura. .
21. Autoridad, jurisdicción y atribuciones del Provicario
general castrense y del Auditor-secretario.-Facultades y de·
beres espirituales de los tenientes vicarios, según las, instruc-
ciones vigentes.
22. Expedientes matrimoniales de los aforados de Gue·
rra.-Beneficios que disfrutan por lo que se refiere á estos
expedientes los interesados que perciben un sueldo menor de
1.250 pesetas.-Matrimonio in articulo mortis.-Sus requisi-
tos y efectos.-¿ Legan pensión los que le contraen?
23. Matrimonio de jefes y oficiales.-Disposiciones espe-
ciales que rigen en este punto.-Real licencia para contraerlo
y demás requisitos necesarios.-Preceptos aplicables á las
clases de tropa, en cuanto se refiere á este particular.
24. De la parroquia castrense.-Facultades y deberes en
lo espiritual de los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército.-Libros parroquiales: su objeto y alcance por lo
que se refiere á la jurisdicción eclesiástica y por lo que
afecta al orden civil.
25. Derechos que la Constitución reconoce á todos los
españoles y que, sin embargo, tratándose de militares, está
limitado su ejercicio por esa misma ley y por las disposicio-
nes peculiares del ramo de Guerra.-Motivo en que se fundan
estas limitaciones.
26. Militares que pueden 'ser senadores por derecho pro·
pio y de los que pueden ser nombrados ó elegidos senadores.
-De la capacidad de los militares para ser elegidos diputa-
dos á Cortes y del ejercicio del cargo.-¿ Gozan los militares
del derecho de sufragio como electores para representantes
de la Nación, 'de la provincia y de los municipios ?-No obs-
tante la prescripción del arto 48 de la ley de 8 de agosto de
1907 ¿ pueden concurrir al colegio electoral con las' armas y
bastón propios del uniforme?
27. Derechos, prerrogativas, exenciones y limitaciones que
constituyen el fuero administrativo militar.-Declaración que
contiene la ley constitutiva del Ejército respecto al carácter
jurídico del empleo militar.-Consecuencias legales de esta
declaración.
28. ¿ Pueden los militares ejercer cargos provinciales?-
¿ Pueden ser jueces municipales, concejales, peritos repa~­
tidores de contribuciones y vocales de las juntas de amI-
llaramiento ?-¿ Pueden formar parte de las Juntas munici'
pales del censo y ser nombrados suplentes 'ó adjuntos de
las mesas electorales ?-Razón de las prohibiciones que les
alcanzan. .
29. Los militares ¿ están exentos de las cargas de alo·
jamiento y bagajes, así como de las derramas que por ambos
conceptos se repartan en los pueblos ?-Disposiciones que re·
gulan la materia:
30. Impuestos y arbitrios municipales.-Prestaciones per-
sonales.-Disposiciones que regulan la exención ó pago d.e
estos impuestos y la prestación de estos servicios por los mI-
litares.-Fundamento en que se basan las disposiciones que
rigen en la materia.
31. Impuesto de consumos.-Disposiciones que regulan la
exención y pago de este impuesto por parte de los mllitar~~.
32. Reparto vecinal.-¿ Está,n exento del mismo los m¡!l-
tares ?-Alcance, en su caso, de la exención.-Arbitrio de
inquilinato.-Beneficio que corresponde á los militares en
activo y en qué términos debe concederse.
33. De qué clase y precio es la cédula personal asignada
á los militares.-Disposiciones que regulan la materia.
34. Impuesto sobre sueldos y haberes de los militares.
-Disposiciones que regulan la materia.
35. Impuesto del timbre del Estado.-Disposiciones que
regulan la clase y cuant~a del timbre que ha de cmplearr
en los documentos personales de 19S generales, jefes y o ¡.
ciales de todos los cuerpos del Ejército y en los que se re-
fieren á individuos y clases de tropa. ,
36. Derecho á uso de armas.-A quiénes, alcanza yen. que
condiciones.-'-Derecho á licencias de caza y pcsca.-A qUiénes
~~~~:).
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comprende y sus limitaciones.-Relación de las disposiciones
de la vigente ley del timbre con la legislación antigua relati-
va á estos derechos.
, 37. En qué consiste el derecho de alojamiento de los
militares, según la Ordenanza.-¿ Quiénes tienen derecho á
ser admitidos y asistidos en los hospitales militares, y quié-
nes á pesar de pertenecer al Ejército no le tienen?
38. Derecho de los militares á asistencia médica gratuíta,
á medicamentos y suministros en condiciones especiales.-Per-
sanas á quiénes es extensivo este derecho.
39. Derechos de los militares á entierro y sufragios.-En
qué casos.-Exención del abono de estancia en los lazaretos.
40. Transporte de los individuos de la clase de tropa en
las diferentes circunstancias y situaciones en que pueden
encontrarse.-Ventajas de que disfrutan y socorros á que
tienen derecho.
41. Cuándo tienen derecho á viajar por cuenta del Es-
tado los jefes y oficiales.-En qué casos les corresponde el
billete del ferrocarril por la cuarta parte.-Cartera militar
de idéntidad.-Quiénes tienen derecho á usarla; su objeto y
ventajas que proporciona.
42. Ventajas que disfrutan los Oficiales generales y par-
ticulares y sus familias al ser destinados á las posesiones de
Africa, Baleares y Canarias.-Que se entiende por familia
á ese fin y en qué casos tienen derecho á pasaje.
43. Honores y consideraciones que se deben á los mi-
litares, según el lugar que ocupan en la ~.;rarquía militar.-
¿Puede privarse al militar de asistir á algún acto oficial ó
espectáculo público con su uniforme y espada ?-¿ Cómo po-
drá asistir á informar en estrados teniendo el título de
abogado? .
44. Indemnizaciones por servicios militares.-Quiénes las
gozan y por qué servicios. _
45. ¿ Para qué cargos de la administración _ivil da ap-
titud la cualidad de militar, según los casos ?-Expedición de
títulos académicos profesionales á militares, y casos en que
pueden ejercer sus respectivas profes"iones en trabajos parti-
culares.
46. Derecho de los sargentos y licenciados del Ejército
á ciertos destinos civiles.-Disposiciones vigentes.
47. Pensiones especiales concedidas por el Estado, á que
tienen derecho las familias de los militares.-Sociedades de
socorros mutuos constituídas en algunos cuerpos, armas é
institutos del Ejército en beneficio de las familias de los
socios que fallecen.-Carácter de estas asociaciones y fines
que persiguen.
48. Derechos especiales de los huérfanos de militares.-
Pensiones académicas de hijos y huérfanos de los militares.-
Quiénes tienen derecho á los beneficios de ingreso y per-
manencia en las Academias militares conforme á la real
orden de 21 de agosto de 1909.-Pensiones asignadas á los
individuos de tropa que ingresan en dichas Academias y
condiciones que han de reunir para su disfrute.
49. ¿ A quién corr~sponde la defensa del fuero militar
caso de ser desconocido ?-Procedimiento, según la materia
de que se trate. .
50. Cuándo incumbe á la autoridad militar la defensa del
fuero.-Manera de hacerlo valer.
x
DE~ECliO PENAL MILITAR Y LEVES PENALES ESPECIALES 'QUE APLICA
LA JORISDICCION DE GUERR.A
l.a. serie.
1. Concepto del derecho penal militar. - Su extensión,
alcance y limitaciones.-Breve examen y juicio crítico de la
legislación penal contenida en las Ordenanzas del Ejército
pr,0f!lulgadas en 1768 y disposiciones posteriores hasta el
COdlgo penal del Ejército de 17 de 'noviembre de 1884.
2. Leyes penales del Código de Justicia militar vigente;
sUs diferencias esenciales del Código penal del Ejército de 17
de noviembre de 1884.-Concepto del delito militar.-Dife-
rencias entre el Código de Justici'a militar y el penal común,
en cuanto al concepto de los delitos y de las faltas.
3. Fundamento, condiciones y fin de las penas militares.
-Su retroactividad.-Su interpretación.-Facultad del tribunal
¡entenciador para aplicar, e!,l la extensión que estime justa,
as penas señaladas en la ley militar. '
4. Circunstancias que eximen de responsabilidad criminal
Con arreglo á las leyes militares.-¿ Debe admitirse el miedo
COI mo circunstancia eximente de responsabilidad criminal en
as leves militares? ,
5. Circunstancias que atenúan la re~ponsabilidad criminal
COn arreglo al Código de Justicia militar.-Circunstancias
d~e agravan la responsabilidad criminal, con arreglo al CÓ-
Ig'O de Justicia militar. .
6: Las disposiciones del arto 173 del Código de Justicia
"'ílihtar acerca de la apreciación de circunstancias atenuantes
y agravantes, ¿ tienen aplicación cuando se trata de delitos
comunes ?-En todos los delitos militares, ¿ caben la tentativa
y el delito frustrado?
7. Reglas para la aplicación del Código penal ordinari?
á . los militares que cometen los delitos de asesinato, homI-
cidio, lesiónes, robo, hurto ó estafa en las circunstancias
ó lugares que expresa el arto 175 del Código de Justicia mi-
litar.-¿ Altera la aplicación de este artículo, en cuanto á
los delitos d~ lesiones y de hurto, la reforma que respecto
de dichos delitos ha introducido la ley de 3 de enero de 1907?
8. Reglas para la aplicación del Códi&,o penal ordinario
al militar que comete el delito de v}o!acion con !a~ cir.c~.llls­
tancias que expresa el art. 175 del Codlgo de JustIcia militar.
-Reglas para la aplicación del Código penal ordinario al
militar culpable de malversación de caudales ó efectos del
Ejército, falsificación ó infidelidad en la custodia de docu-
mentos del mismo, fraudes al Estado por razón de cargo
ó comisión de suministros, contratas, ajustes ó liquidaciones
de efectos ó haberes.
9. ¿ A qUIénes son ap1icables las disposiciones del trata-
do II del Código de Justicia militar ?-¿ Cuándo deben aplicar
el Código penal ordinario los tribunales de Guerra?-
¿ Pueden aplicar el Código de Justicia militar los tribunales
ordinarios?
10. Penas que consigna el Código de Justicia militar::-
Clasificación de éstas en militares y comunes.-La relaclOn
de penas comprendida en el arto 177 del Código de Justicia
militar ¿ puede considerarse como escala gradual para aumen-
tar' ó disminuir en uno ó más grados la pena cU11,ndo corres-o
panda hacerlo ?-¿ Cómo se verifica esta operación no con-
teniendo escalas graduales el expresado Código?
11. Duración de las penas, según el Código de )usticia
militar.-¿ Cu~ndo empieza aquélla á contarse ?-Caracter es-
pecial de las penas de degradación, pérdida ~e empleo y S,e-
paración del servicio.-¿ Pueden ser 'objeto de mdulto ?-Razon
de 10 legislado acerca del particular.
12. Abono de tiempo para el cumplimiento de condena
por razón de la prisión preventiva sufrida, conforme á la
ley de 17 de enero de 1901-Reglas para la aplicación de
esta ley por la jurisdicción de Ouerra.-Fundamento del abono
en tal concepto.-¿ Debe hacerse el repetido abono cuando
el reo ha permanecido en prisión atenuada?
13. Penas accesorias á la de muerte y á las de reclusión,
prisión mayor y prisión correccional, según el Código de
Ju!'ticia Miiít!lr.-Penas accesorias correspondientes á las de
cadena, presidio mayor y presidio correc~ionaI. ..
14. Penas accesorias que llevan conSIgo l~s prmclpal~s
impuestas á ofidales por delitos contra la propledad.-Razon
de esta especialidad: cómo se aplican estas penas cuando
dictan la sentencia los tribunales ordinarios.-Accesorias Y
efectos de la pena de arresto mayor comprendida en el Có-
digo penal ordinario cuando s,e aplica á.un militar. . .
15. Cómo se computan la perdIda de tIempo para el serVICIO
y la de antigüedad en el mismo, á consecuencia de penas
impuestas á militares.-Efectos que producen las penas de
pérdida de empleo y separación del servicio.
16. Efecto!> especiales que producen todas las penas im-
puestas á individuos de los cuerpos de Alabarderos, Escolta
Real, Carabineros y Guardia Civil.-Disposiciones especiales
acerca de la situación á que' deben pasar los individuos de
las clases de tropa que, sirviendo ~omo voluntar!os, son C~)ll­
denados á una pena que neva conSIgo la acceSOrIa de dest~l}o
á cuerpo de disciplina.-Efectos de las penas con relaclOn
á las familias de los penados.
17. La pena que p;oduce la salida defin.it!va ~e~ Ejército
¿ extingue la' obligacion de prestar el serVICIO. !UIhtar ?-Al-
cance y limitaciones del indulto en las penas milItares. , .
18. Efectos especiales que producen las pen~s del Codlgo
ordinario impuestas á oficiales,-Efectos espeCIales que pro-
ducen las penas del Código ordinario impuestas á individuos
y clases de tropa.~Efectos especiales que, según. el <;:ó-
digo de Justicia militar, producen las penas canónIcas Im-
puestas á individuos del Clero Castrense.
19. Penas que por su naturaleza sólo son aplicables á
los oficiales del Ejército.-Penas que por su naturaleza s610
pueden imponerse á individuos de las clases de tropa.
20. Lectura de las leyes penales á los individuos de las
clases de tropa.-Necesidad de e~te. requisito l?a!a q~~ pue-
dan aplicárseles las penas del Codlgo de Justicia mllItar.-
Juicio crítico de esta disposición.-¿ Establece alguna no-
vedad la moderna ley de reclutamiento en lo que se refiere
á los reclutas que no concurran al llamamiento que se les
haga para su incorporación ú otra función del servicio?
21. Disposiciones del Código de Justicia militar sobre la
pena de multa.-Juicio crítico de las mismas.-Reglas para
la aplicación de las penas. correspondientes al J.!Iayor _de
nueve años y menor de qUInce y al mayor de qUInce anos
y menor de diez y ocho, según las disposiciones del Código
de Justicia militar.~¿Son aplicables estas reglas á los reos de
faltas.
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22. Penas correspondientes á dos ó más delitos realiza-
dos por una misma persona.-Límite de aquéllas.-Juicio crí-
tico de 1as disposiciones del Código de justicia militar acerca
de esta materia.
23. Diferencias que existen entre el art. 213 del Código
de Justicia militar y el 90 del penal ordinario, reformado
por la ley de 3 de enero de 1908, en 10 que prescriben para
los casos en que. un sólo hecho constituya dos ó más delitos
ó uno sea medio necesario para cometer el otro.-Juicio crí-
tico de ambos preceptos legales. .
24. ¿ Qué se practica cuando para aplicar la pena corres-
pondiente con arreglo al Código de justicia militar hay
que bajar de la prisión correccional ?-Para la aplicación de
este Código ¿ qué actos se consideran de servicio t-¿ Cuándo
se considera á las tropas al frente del enemigo ó al frente de
rebeldes ó sediciosos, y cuándo en campaña?
25. ¿ Cómo y cuándo se extingue la responsabilidad penal
nacida de delitos militares ?-Extinción de la responsaóili-
dad penal nacida de la deserción.-Fundamento y juicio crítico
de las disposiciones del Código de Justicia militar acerca de
este punto.
26. La extinción de la responsabilidad penal por delitos
militares ¿ exime de los deberes que impone la ley de reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército ?-Razón de lo dispuesto
acerca de este particular.-¿ Cuándo se declaran extinguidas
las penas militares llamadas perpetuas ?-¿ Cómo debe ha-
cerse esta declaración?
27. Responsabilidad civil nacida de delito militar.-To-
dos los de esta naturaleza ¿ producen aquella responsabilidad?
28. Concepto del delito de traición.-Naturaleza y gra-
vedad de las penas que al mismo señala el Código de Justicia
militar.-Actos que el ·Código de Justicia militar enumera
como constitutivos del delito de traición.-La deserción al
enemigo, la malversación de caudales ó efecto's del Ejército
en campaña y el faltar á su palabra de honor el prisionero.
de guerra ¿ deben reputarse siempre como delito de traición?
- Juicio crítico de 10 dispuesto en el Código de Justicia
militar respecto al complicado en el delito de traición que
lo descubre antes de comenzarse á ejecutar.
29. Concepto del espionaje.-Qué acciones enumera el Có-
digo como constitutivas de este delito.-Naturaleza y gra-
vedad de las penas aplicables al mismo.
30. Delitos contra el derecho de gentes: devastación y
saqueo.-Juicio crítico de las disposiciones del Código de Jus-
tiCia militar acerca de esta materia.
31. Rebelión militar.-Caracteres esenciales de este de-
lito.-En qué se diferencia d,"l de sedición.-Naturaleza y gra-
vedad de las penas aplicables á los culpables del delito de
rebelión militar.-Caso especial de exención de pena por
este delito.
32. Cómo se penan la provocación, inducción y excitación
para cometer el delito de rebelión militar.-La provocación,
inducción y excitación por medio de la imprenta para co-
meter el delito de rebelión militar, ¿ deben calificarse de
delitos militares?
33. Examen comparativo de las disposiciones del Código
penal común con las del de Justicia militar acerca de la rebe-
lión.-Casos en que la rebelión de carácter común se con7
vierte en delito militar.-Penas aplicables á los delitos co-
munes cometidos en la rebelión militar ó con motivo de
ella.-¿ Quiénes son responsables de los citados delitos co-
munes?
34. Concepto de la sedición militar.-A quién se considera
como promovedor de la sedición.-Naturaleza y gravedad
de las penas aplicables al delito de sedición.
35. Ignorándose quién ha levantado la voz en sentido sub-
versivo en ocasión de hallarse la tropa reunida ¿ cómo se
pena la sedición?-Juicio crítico del precepto legal refe-
rente al caso.-Reclamaciones en voz de CUerpo.-Su con-
cepto y castigo.
• 36. ¿ Cómo se califica y castiga el acto de verter especies
entre las tropas que pueden infundir disgusto ó tibieza
en el servicio ?-¿ Pueden incurrir en este delito personas
completamente extrañas al Ejército ?-De la conspiración para
el delito de sedición.
37. Insulto á centinelas, salvaguardias y fuerza armada.-
Naturaleza de los hechos que constituyen este delito.-Qué
se entiende por centinela y qué por fuerza armada para los
efectos penales.-Qué se entiende por salvaguardia y qué
por imaginaria.
38. Insulto de obra á centinelas, salvaguardias y fuerza
armada.-Responsabilidades que nacen de estos delitos se-
gún los casos y circunstancias.-Cómo se califica y castiga
el insulto de obra á centinelas, salvaguardias y fuerza armada,
sin producir lesión.
39. Insulto de palabra á centinelas, salvaguardias y fuerza
armada.-Responsabilidades que nacen de este delito.-El
párrafo segundo del arto 257 del Código de Justicia militar
¿ implica la necesidad de que concurra más de un individuo
como sujeto pasivo del delito de insulto á fuerza armada?
40. Diferencias esenciales entre el delito militar de in-
suIta á fuerza armada y los delitos comunes de atentado
y desacato á la autoridad y sus agentes.
41. Calificación y penalidad de las injurias ú ofensas diri-
gidas á las colectividades militares, con arreglo al art. 258
del Código de Justicia militar.-¿ Qué dispone acerca de este
extremo la ley de 23 de marzo de 1906 ?-El texto de aquel
artículo ¿ exigía aclaración ó reforma?
42. Insulto á superiores en acto del servicio de armas.-
Insulto. á s.uperiores en actos del servicio que no ~s de armas.-
Insulto á superiores fuera de los actos del servicio.
43. Para apreciar la gravedad de las lesiones producidas
por el maltrato de obra á superior ¿ debe atenderse á las
reglas establecidas en el Código penal cOmún ?-En los deli-
tos de insulto á superior ¿ á quienes se considera superiores
en mando no siéndolo en empleo?
44. Actos ó demostraciones con tendencia á ofender de
obra á superior.-¿ Es necesario que el superior lo sea en
empleo ?-El precepto del arto 262 del Código de JUsticia
militar ¿ debe entenderse en sentido de que castiga los ac-
tos ó demostraciones ofensivas relativas á hechos que puedan
estimarse comprendidos en los conceptos delictivos que de-
fine el art. 259 del mismo Código?
45. Maltrato de obra á superior por el inferior á quien
aquél ha ofendido' en su honra como marido ó padre.-¿ Cómo
se pena?-Juicio crítico de las disposiciones acerca del par-
ticular.-Ofensas á superior de palabra, por escrito ó en
forma equivalente.
46. Desobediencia del militar -á las órdenes de sus supe-
riores, referentes al servicio.-Delitos de insubordinación co-
metidos en actos ó con ocasión de servicios esencialmente
profesionales.
47. Abuso de autoridad.-Concepto de este delito.-Su
comisión ¿ excluye toda otra responsabilidad criminal ?-Qué
hechos .comprende como constitutivos del delito de usur-
pación de atribuciones el Código de justicia militar.-Na-
turaleza de las penas que el mismo señala.
48. Abandono del servicio.-Naturaleza y gravedad de las
penas aplicables, segúR los casos.-Abandono de servicio
mediando complot de tres ó más individuos.
49. Actos que constituyen delito de negligencia.-Natura-
leza y gravedad de las penas señaladas al mismo.-En qué
consiste el delito militar de denegación de auxilio.-Penalidad
aplicable al mismo.
50. Responsabilidad en que incurre el centinela que que-
branta su consigna ó se deja relevar indebidamente.-¿ Qué
es -consigna ?-Responsabilidad en que incurre el centinela
que abandona su puesto.-Ohligaciones generales de! centi-
nela conforme á las Reales Ordenanzas.-Responsabilidad
en que incurre el centinela ó escucha que se duerme.-Concepto
de este hecho é ini:l.icadón de los casos en que se considera
como delito ó como falta.
2.3. serie.
1. Abandono de 'destino ó residencia.-Quiénes y en qué
casos pueden cometer este delito.-Responsabilidad en que
incurren.
2. Concepto de la deserción.-Quiénes y en qué casOS
pueden cometer este delito. ,
3. Delito de deserción simple.-En qué consiste y que
penas se aplican á este delito.-Deserción al extranjero.-
Penas que se aplican á este delito.
4. Deserción con circunstancias calificativas.-Concepto Y
penalidad de este delito.-Inducción, auxilio y encubrimiento
para la deserción. . .
5. Inutilización voluntaria para e! servicio como dehto
militar.-¿ Qué hechos de la misma naturaleza castiga- la. ley
de reclutamiento ?-¿ A qué individuos se refiere el CódIgo
de Justicia militar y á quiénes alcanza el precepto de l~ ley,
de reclutamiento ?-Disposiciones de aicho Código respecto a
la .celebración de matrimonios ilegales.
6. Concepto de la cobardía.-Pena que se aplica aJ que
por cobarde sea el primero en volver la espalda al enemlgo.-
Fundamento de la disposición aplicable al caso.
7. Capitulación y rendición punibles.-~aturaleza "f gr~'
vedad de las penas señaladas a estos dehtos.-Conmvencla
en la evasión de prisioneros ó presos.
8. Incumplimiento de deberes militares alegando excusas
injustificadas.-Abusos deshonesJ;os.-Cuándo constituyen de-
lito militar y cómo se penan.
9. Delitos contra el honor militar á que está señalada la
pena de pérdida de empleo.-El informe falso ¿ tiene el ca-
rácter de falsificación? .
10. Maltrato de oficial á oficial.-Juicio crítico de la dIS-
posición del Código acerca de este delito.-Exigencia y. ad;
misión de dádivas: ¿ cuándo constituye delito y en que
casos se reputa falta ?-¿ Cómo se castiga? .
11. Asistencia del oficial á manifestaciones polítIcas.-
Deudas del oficial con individuos de la clase de tropa:-;
Calificación y penalidad de estos hechos.-Cómo se castlg
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el hecho de acudir á la prensa el oficial sobre asuntos del
servicio.
12. Recursos infundados y demostraciones de menosprecio
del militar á su propio empleo.-Responsabilidad en que in-
curre el militar que revela el santo y seña, órdenes reservadas
ó secretos de la correspondencia telegráfica.
13. Responsabilidad del militar que destinado á perseguir
la defraudación de las rentas públicas, quebranta su consigna
tomando parte en dicho delito.-Fraudes que enumera y
pena el Codigo de Justicia militar.
14. Adulteración de víveres para el Ejército y falta de
suministro de los mismoS.-Reincidencia en faltas graves.
15. Clasificación de las faltas militares.-Cómo se cas-
tigan y con qué correcciones, según 'la naturaleza de las
mismas y la calidad del culpable.
16. Concepto de las correcciones.-En qué se diferencian
de las penas.-Quiénes pueden imponer el arresto en castillo
y con qué formalidades.-Los individuos de tropa arrestados
¿hacen servicio ?-Cómo se cuenta la duración de las co-
rrecciones.
17. Efectos que produce el recargo en el servicio.-Juicio
crítico de este castigo.-Forma de imponer el recargo en
actos del servicio mecánico.-Efectos de las correcciones de
arresto, suspensión, destino á cuerpo de disciplina y depo-
sición de empleo.-Extinción de la responsabilidad penal
por faltas.
18. Primera deserción simple ¿ quién la comete ?-¿ Con-
vendría reformar las disposiciones del Código que consideran
este hecho como falta grave ?-Correcciones que señala el
Código para los reos de falta grave de deserción.
19. Aun cuando no haya transcurrido el plazo de las tres
listas de Ordenanza ¿ debe estimarse cometida la falta grave
de deserción si el fugado ha sido aprehendido en condiciones
de no poder pasar ya, en el punto de su destina ótresidencia
oficial, la lista ó listas que le faltasen para completar las tres?
20. Abuso de autoridad constitutivo de falta grave.-
¿Cuándo queda el superior exento de responsabilidad?-
Fundamento de la exencion. .
21. Abandono de destino constitutivo de falta grave.-
Quebrantamiento de prisión ó arresto.
22. Uso de pasaporte, licencia ó cualquier otro documento
legítimo expedido á favor de otra persona.-Reiteración en
faltas leves.-Extravío de sumarias ó documentos por ne-
gligencia.
23. Uso indebido de insignias ó distintivos militares.-
Murmuraciones contra el servicio é incumplimiento del de-
ber alegando excusas.-Cuándo se castigan como faltas.
24. Faltas graves de tolerar faltas- de disciplina en la
tropa á sus órdenes y de admitir dádivas en consideración
á servicios.
25. ¿ Cuándo se. reputa falta, según el Código de Justicia
militar, el acto de contraer matrimonio, y cómo se castiga?-
¿9ué dispone la vigeQ.te ley de reclutamiento acerca del
mismo hecho en cuanto á los individuos sujetos al servicio
militar ?-Apreciación 'sobre uno y otro precepto le~aL
26. ¿ Cuándo se reputa falta, con arreglo al CódIgo de
Justicia militar, el hecho de recibir órdenes sagradas ?-¿ Se
halla vigente alguna otra prescripción relativa al mismo
hecho y que afecte á los individuos que estén pendientes
de sus compromisos con el Ejército?
2~. ¿ Cuándo se reputa falta grave y cómo se castiga
el Incumplimiento de órdenes relativas al servicio ?-Con-
cepto de esta falta en relación con el delito de desobediencia
previsto en el arto 267 del Código de Justicia militar.-Casos
en que constituyen falta grave el maltrato y la amenaza á
personas extrañas al Ejército.
28. Cómo se castiga al militar que en lugar donde se~allan tropas reunidas pone mano á las armas para ofender
a
t
otro.-Devolución y empeño de los reales despachos, tí-
ulos y diplomas.-:-Peticiones irrespetuosas.
29. Enajenación de armas, municiones ó prendas.-Res-
. Ponsabilidades que nacen de este acto y cómo se castiga.
:'lO.. Disposiciones legales acerca de la promoción de subs-
CdfIpclOnes para hacer obsequios á los superiores.-Su fun-
amento.
d 31. En qué casos se castiga como falta la denegacióne auxilio. .
. ~2. Faltas de aseo persona:l y de cuidado en la conserva-
clo.n
é
del vestuario, armamento, eté.-Cómo se castiga y porqUI n.
33. Omisión del saludo.-Cuándo constituye falta.-Quié-
nes deben rendirlo y quiénes devolverlo.
C34. En qué concepto se castiga la concurrencia a tabernas,
b~ls.ads de Juego y de mala nota.-¿ Excluye esta responsa-
liad en todo caso la nacida de delito?
ca35
t
·. Pendencias, embriaguez, escándalo público. - Cuándo
lls ItUyen falta leve y cómo se castigan.de~6. pesórdeneR en las marchas.-Infracciones de los bandos
ley pohcía.-Quién castiga estas faltas y cuándo se reputan
eS·-La embriaguez que motiva corrección para oficial .
\1
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¿ puede servir de fundamento á expediente para la sepa-
ración del servicio?
37. Cuándo constituye falta leve y cómo se castiga el
acto de contraer deudas.-Falta de pernoctar fuera del cuar-
tel los individuos de la clase de tropa.-Faltas leves de asistir
á juegos prohibidos ó enajenar efectos de munición.
38. ¿ Puede castigarse como falta leve algún hecho no
considerado en el Código como tal ?-En caso afirmativo,
¿ qué efectos producirá el castigo?
39. La reincidencia en faltas á que se refiere el Código
¿es verdadera reincidencia ó tiene las condiciones de rei-
teración?' : I
40. ¿ Cómo se penan la segunda y tercera faltas graves
no castigadas expresamente en el Código ?-lnterpretación
del precepto referente al caso.
41. Reincidencia en faltas leves.-Cómo se reputa legal-
mente.
42. El Código de Justicia militar ¿ ha derogado la legis-
lación gubernativa referente á deudas, en cuanto establece
correcciones graduales?
43. Subsisten en la actualidad las disposiciones de los
reglamentos especiales de Guardia Civil y Carabineros para .
castigar las faltas que en el servicio peculiar de dichos cuerpos
cometan los individuos de los mismos?
44. La facultad reconicida á los Generales en jefe y
Gobernadores de plaza sitiada ó bloqueada de dictar bandos
¿es limitada en cuantO\ á definición de delitos y señalamiento
de penas?
45. Ley de orden público.-Necesidad de esta ley.-Dis-
posiciones de la misma que no han sido derogadas.-Sus
precedentes.
46. Del estado de prevención y alarma, según la ley de
órden público.-Instrucciones dictadas para su cumplimiento y
disposiciones aclaratorias posteriores.-Facultades que con-
fiere á las autoridades civiles.
,47. Del estado de guerra, según la ley de orden público.
-Instrucciones dictadas para su cumplimiento y disposiciones
aclaratorias posteriores.-Formas de declararlo y facultades
que otorga á ·las autoridades militares.
48. De los bandos que pueden dictar las autoridades en el
período de suspensión de garantías constitucionale~ y' en el
estado de guerra, ya preceda ó no aquella suspension.
49. Delitos de carácter militar comprendidos en la ley
de 23 de marzo de 1906.-Examen de esos delitos en relación
con los preceptos contenidos sobre la materia en el Código
de Justicia militar antes de ser reformado.
50. Ley de 31 de julio de 1910 relativa á la aplicación
de la condena condicional en el ramo de Guerra.-Su alcance
en cuanto á los reos penados por la jurisdicción militar.-
¿ Es aplicable á las penas impuestas en esta jurisdicción
por delitos militares?'
XI
ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES MILITARES; sus ATRIBUCIONES
V PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN
1.a. serie.
1. Concepto de la jurisdicción en general.-Su natura-'
Ieza y división, atendiendo al ramo del derecho á que afec-
ta.- Jurisdicciones .especiales.-Necesidad de la jurisdicción
de' Guerra.-Quién la ejerce.
2. Competencia de la jurisdicción de Guerra en materia
criminaL-Cómo se determina.-Fundamento de la legislación
militar en esta materia.
3. Competencia de la jurisdicción de Guerra por razón oe
la persona responsable.-Reforma contenida en la ley de
() de enero de 1912.-Concepto del servicio activo á los
fines de competencia.-En qué casos están sujetos á los
tribunales' militares los individuos pertenecientes á las re-
servas.-Quiénes pertenecen á éstas.-Cuándo se considera
individuos del Ejército á los de la Armada, á los efectos
de que se trata.-Fundamento de esta disposición.
4. Competencia de la jurisdicción de Guerra por razón
del delito.-¿ Establece alguna alteración en este punto la
ley de () de enero de 1912 ?-Qué se entiende por fuerza
armada.-Concepto del servicio de armas.-Quiénes son auto-
ridades militares.-Competencia por razón del lugar en que
el delito se cometa.
5. Competencia de la jurisdicción de Guerra en cuanto a
las faltas.-División de his faltas.-Cuáles se consideran mi-
litares para este efecto.
6. Competencia de la jurisdicción de Guerra en materia
civil. - Qué se entiende por prevención de los juicios de
~bintestato.-Cuándo cesa la intervención de las autorida-
des militares en las diligencias de prevención.
7. Competencia de la iurisdicción administrativa de Gue-
rra, con relación á los Tribunales de justicia.--Competen-
cias positivas y negativas.-Recurso de queja.-Intervencióri
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de los auditores en estos conflictos.-Delitos por los cuales
son desaforados los militares.
8. Cuándo no constituyen delito militar la injuria y
la calumnia.-Cuándo no lo constituyen, los cometidos por
medio de la imprenta.-Fundamento de la ley en esta ma-
teria.
9. Delitos por los cuales son desaforados los militares.
-En qué casos no corresponde á la jurisdicción de Guerra
juzgar á los individuos del Ejército y de la Armada aún
por delitos que, atendidas su naturaleza ó circunstancias,
caerían dentro de la cOlllr.etencia de la misma.-Compe-
tencia del Senado como Tnbunal.
10. Reglas que determinan la competencia entre las di-
versas jurisdicciones, cuando dos ó más se consideran con
facultades para conocer de una causa.-Razón del precepto
legal referente al particular.-Excepciones.
11. Reglas que determinan la competencia entre las di-
versas jurisdicciones, cuando se instruye causa contra dos ó
más personas sujetas á distinto fuero.-Fundamentos de la
ley en este punto.
12. Comr.etencia de la jurisdicción de Guerra respecto
de los dehtos conexos.-Cuáles se consideran aSÍ.-Funda-
mento y casos de la conexión. - Delitos incidentales. - Qué
es incidencia.-Casos que la ley señala expresamente en tal
concepto. _
13. Competencia especial de la jurisdicción de Guerra
en campaña; por declaración del estado de guerra; por efec-
tos de movilización extraordinaria ó por haberse dispuesto
la concentración de tropa para embarcar.-Legislación apli-
cable á los delitos cometidos por individuos <lel Ejército
y no previstos especialmente en el Código de Justicia Mili-
tar, ni sometidos á las reglas que el mismo contiene. _
14. Cómo se juzga á los alumnos de las Academias mili-
tares, á las personas extrañas al Ejército, á los individuos
del mismo pertenecientes á las reservas, y á los que se hallan
en expectación de embarco y á los prisioneros de guerra.
15. Tribunales que deciden respectivamente las cuestio-
nes de competencia, según su naturaleza.
16. Autoridades y Tribunales que ejercen la jurisdicción
de Guerra, según la ley.-Facultad del Gobierno en este
punto.-Requisitos y consecuencias de las atribuciones ju-
diciales de las autoridades militares.
17. Atribuciones judiciales de los Capitanes generales de
región ó de distrito y de los Generales Comandantes en
jefe de Cuerpo de ejército.--Extensión y límites de estas
atribuciones.-Cuáles corresponden al Gobernador militar de
Ceuta en materia criminal. -
18. Atribuciones judiciales de los Generales en Jefe de
ejército.-Extensión y límites de las mismas, según que
se trate de ejército en campaña ó de ejército prevenidO' ó de
ocupación.-Concepto de uno y otro.
19. Atribuciones judiciales de los Generales Comandantes
de Cuerpo de ejército, división ó brigada y jefes de tropa
con mando independiente.-Extensión y límites de las mis-
mas, según se trate de ejército en campaña ó de ejército
prevenido ó de ocupación.
20. Atribuciones judiciales de los Gobernadores de pla-
zas sitiadas ó bloqueadas.
21. Atribuciones judiciales de los Comandantes de Cuerpo
de ejército, división, brigada, columna ó puesto al frente
del enemigo, en situación aislada ó con las comunicaciones in-
terrumpidas.-Atribuciones judiciales de los Gobernadores ó
Comandantes militares de islas ó puntos separados por mar
de los puntos jurisdiccionales ordinarios.
22. Facultades para la prevención de causa.-Quiénes las
tienen además de las autoridades que ejercen jurisdicción.
23. Del Cuerpo Jurídico Militar.-Su intervención en los
procedimientos judiciales, como asesores de las autoridades
militares y como fiscales.-Quiénes ejercen una y otra res-
pectivamente. .
24. Del Consejo de guerra de Oficiales generales.-Su
historia.-Su composición.-Quién nombra al Presidente y
vocales.-Qué se hace cuando no hay suficiente número de
vocales disponibles.-Cuándo asiste asesor y quién debe serlo.
-Punto en donde debe celebrarse este Consejo.
25. Del Consejo de guerra ordinario.-Su división.-Su
historia.-Su composición.-Cuándo procede la asistencia de
asesor del Cuerpo Jurídico Militar.
26. Del Consejo de guerra de Cuerpo.-Sus ventajas é
inconvenientes.-Su composición.-Quién nombra el Presidente
y vocales.-Lugar para su celebración.-Su competencia.-Del
Consejo de guerra de plaza.-Quién nombra el Presidente y
vocales.-Lugar para su celebración.-Su competencia.
27. Vocales suplentes de los Consejos de -guerra.-Su nú-
mero y categoría.-Turnos para el nombramiento de Pre-
sidente y vocales de los Consejos de guerra.-Qué se hace
cU::l'ldo !lo hay disponible el personal necesario para desem-
penar dIchos cargos ó el de asesor. -
28. Composición especial del Consejo de guerra llamado
á juzgar á individuos de los cuerpos auxiliares del Ejército.
-Composición especial del Consejo de guerra llamado á
juzgar á individuos de la Armada, o á prisioneros de guerra.
guerra. ~ I
30. De los Consejos de guerra en las plazas ó fortalezas ~
sitiadas ó bloqueadas.-Cómo pueden constituirse por ex- ~
cepción.-Delitos que permiten reducir el número y la gra- l~
duación de los vocales.-Cómo se suple al asesor. I
31. Del Consejo Supremo de Guerra y Marina.-Su historia
y misión á través de sus distintas organizaciones.
32. Jurisdicción que ejerce el Consejo Supremo de GUe-
rra y Marina.-Razón de ser de la misma.
33. De quién depende el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.-Su composición.-Tratamiento que le corresponde.--
Nombramiento de los consejeros y demás funcionarios de
aquel Alto Cuerpo.-Juramento que prestan.
34. Cómo se constituye el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, según los asuntos de que conoce.-Días en que se
reune y duración de sus sesiones.
35. Consejo pleno.-Su composición.-Número de conse-
jeros necesario para que pueda constitutrse.-Su competencia.
36. Consejo reunido.-Su composición.-Sus funciones co-
mo cuerpo consultivo.-Causas y asuntos de que conoce,
constituído en Sala de Justicia.-Competencia que le con-
fiere la ley de 9 de enero de 1912.
37. De la Sala de justicia del Consejo Supremo -de Guerra
y Marina.-Su composición, sel$ún los casos.-Competencia
en general de la Sala de justi.pa.-Idem en única instancia.
---Cuándo comienza el año judicial.
38. Sala de gobierno del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.-Cómo se constituye y de qué asuntos conoce.
39. Reglas que determinan la competencia de los tribu-
nales de guerra.-Preferencia de jurisdicción para conocer
de los delitos conexos y de los incidentales; de causas en
que estén complicados individuos de diferentes categorías;
cuando un ejército ó cuerpo sea disuelto; cuando los cuerpos
cambien de distrito; en procedimiep.tos de primera deserción
sin 'circunstancia agravante, ó contra militares que, delin-
quiendo en país extranjero, deban ser juzgados en España.-
Autoridad competente para prevenir en los respectivos ca-
sos las diligencias de abintestato de los militares.
40. Del juez instructor.-Su misión.-Su nombramiento.-
Categoría que debe tener.-¿ De quién depende el juez ins·
tructor?
41. Del fiscaL-Sus funciones.-Clase á que ha de per-
tenecer.-Quién le nombra.
42. Del juez instructor y del Ministerio fiscal en el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
43. Del secretario de causas.-Sus funciones.-Su nom-
bramiento y clase á que ha de pertenecer.-Quién desem·
peña este cargo en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
44. Del defensor.-Su misión.-Quién puede ser elegido
ó nombrado, según los casos.-Reglas para su nombramiento.
-Jurisdicción que juzga á los abogados y legislación que les
es aplicable por las faltas que cometan en el desempeñ?
del cargo de defensor, ó con ocasión del mismo ante los tn-
bunales de guerra.
45. Incompatibilidades para la intervención en los asun-
tos judiciales.-Causas de incompatibilidad.-Su fundamen-
to.-A quiénes alcanzan. .
46. Exenciones.-Diferencia entre éstas y las incompatI-
bilidades.-Quiénes están exentos de formar parte de. los
Consejos de guerra como presidentes ó .vocales, y qUiénes
de los cargos de juez instructor, fiscal y secretario de causa~.
-Excepción cuando la escasez de personal dificulte la admi-
nistración de justicia.-Quiénes no pueden ser nombrados de-
fensores.-Quiénes están exentos y quiénes pueden excusar-
se de este cargo.
47. Qué es recusación y quiénes pueden ser recusados.-
A quiénes no alcanza en ningún caso la recusación.-CauSas
de la misma, según el funcionario sobre quien recae.
48. Cómo se considera á las plazas de Africa para I~s
efectos de 1a _jurisdicción existente en ellas.-Competenc1a
de las autoridades superiores militares de Melilla y de Ceuta
en materia civil.-Carácter de las sentencias que dictan estas
autoridades.-Composición y competencia de la Sala de. Con-
sejeros togados del Consejo Supremo de Guerra y Manna:-
Preceptos y procedimientos que se aplican en los negocIOS
civiles procedentes de las plazas de Africa.
49. Concepto de la jurisdicción disciplinaria.-SU ex1;~n'
sión y Iímites.-Quiénes están sujetos á dicha jurisdicclOn.
-Por quién se ejerce. . .
50. Correcciones que pueden imponer en vía diSCIplI-
naria las autoridades militares, el Consejo Supremo de GRUe-
rra y Marina y el Gobierno, en los respectivos casos.-; ~­
cursos que la ley autoriza contra las correcciones disclplt-
narias.
t2.& serie.
1. En el procedimiento militar ¿ se causan gastos y cos-
tas ?-Días hábiles para practicar actuaciones jUdiciales.-
¿ En qué casos puede ejercitarse la acción privada ante los
tribunales militares?
2. ¿ A quién corresponde en la jurisdicción de Guerra pro-
mover y sostener competencias?-Tiempo hábil para pro-
moverIas.-Reglas que deben observarse en la substancia-
ción de las competencias promovidas ó sostenidas por los
tribunales militares con los del mismo orden y con los de
disti!1to fuero.-Promovida cuestión de competencia ¿puede
contmuar el procedimiento militar sin que aquélla se decida?
-Efectos legales de las actuaciones practicadas por los jue-
c,es declarados incompetentes. -
3. A quién compete conocer de las incompatibilidades,
exenciones y excusas de cuantos intervienen en la administra-
cióJ!. de la justicia militar.-Qué deben hacer los que tengan
noticia de hallarse comprendidos en causa de incompatibili-
dad, exención ó escusa.-Recusación de las personas que in-
tervienen en los procedimientos militares.-Cómo se pro-
mueve y cómo y por quién se substancia el incidente de re-
cusación, según los casos.
4. Del juez instructor.-Sus deberes.-Sus relaciones con
el secretario.-Cómo se entiende con las diversas autoridades
y funcionarios públicos.-Formalidades que ha de observar
en el curso del procedimiento.
5. Deberes del fiscal en la jurisdicción de Guerra.-Lí-
mites á que ha de contraerse en el ejercicio de sus funcio-
nes.-¿ De quién depende ?-Deberes del secretario en los
procedimientos militares.-Responsabilidad en que incurre por
quebrantamiento de estos deberes.-lntervención del defen-
sor en las causas militares.-Medios legales que 'uede utilizar
en favor de su defendido.-Límites de la defensa.
6. Formalidades con que han d~ efectuarse las notifi-
caciones, citaciones y emplazamientos, según la calidad y
condición de la persona á que se refieran y. el tribunal que
los acuerda.
7. Suplicatorios, exhortos y mandamientos.-Cuándo debe
emplearse cada una de estas formas de conferir comisión.-
Su curso dentro del territorio nacionaL-Los exhortos que
hayan de evacuarse fuera de la región y ,que se extienden
por el juez en nombre y representación del Capitán general,
¿deben encabezarse dirigiéndolos á la autoridad judicial del
territorio en que han de diligenciarse, ó debe usarse la fórmula
corriente «Al que de igual carácter se designe para evacuar
este exhorto».
8. Cómo se expiden los exhortos al extranjero.-Recur-
so cuando se retrase el cumplimiento de exhortos.-Cómo
se evacúan los -recibidos. .
9. Procedimientos previos.-Cuánd6 y cómo deben ins-
truirse.-Responsabilidades que en ellos cabe declarar.
10. Deberes que, en caso de delito flagrante impone la
ley al militar que manda fuerzas destacadas ó indepcndien-
tes.-Quién está facultado para ordenar la instrucción de
causa criminal y en qué casos.-A quién y dentro de qué plazo
debe participarse la formación de cada causa.
11. Procedimientos militares contra senadores y diputa-
dos á Cortes.-Concepto de la inmunidad parlamentaria.-
Exposición de las diversas disposiciones relativas á este asun-
to y estudio de la reforma en cuanto al procedimiento intro-
ducido por la ley de 9 de enero de 1912.
12. Reglas generales para la comprobación de los delitos
según que hayan dejado ó no huellas de su perpetración.-
Objeto y cuerpo del delito.-Efectos é instrumentos del deli-
tO.-Piezas de convicción.-Su importancia.-Destino que debe
darse á estos objetos durante la tramitación de la causa.-
¿ Existen delitos que no dejan huellas de su perpetración?
13. Diligencias que deben practicarse en las causas in-
coadas por delitos de traición, rebelión, sedición y demás
que afectal1( á la disciplina del Ejército y por delitos contra'
los fines y medios de acción del mismo.-Requisitos que
determina el arto 407 del Código de Justicia Militar y caso
en que cada uno debe estimarse.
1~. Diligencias que deben practicarse en las causas por
delitos de malversación.-Idem en las causas por delitos de
deserción.-Requisitos que se deben hacer constar.
'? Diligencias que 'deben pradicarse en las causas por
delitos contra la honestidad, homiciaio y lesiones.-Reglas
prácticas y reglas del Código para su averiguación...-Cómo se
cuenta el tiempo de duración de las lesiones.1? Diligencias que deben practicarse en las causas por
dd~lItos contra la propiedad.-Estudio del arto 420 del CÓ-
Igo.
17. Cuándo y por quién debe procéderse contra persona
determinada.-Relaciones que son suficientes para decretar
un procesamiento y cuáles no lo son en ningún caso.-Reco-
nboclmiento para identificar al acusado.-Documentos que de-
en unirse á las causas para acreditar la edad, estado y ante-
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cedentes de los procesadolil ; ¿ qué debe hacerlile cuando al¡uno
de éstos sea menor ~e quü;lCe añolil? ¿ Cuándo y en qué forma
debe esclarecerse SI al~un procesado padece enajenación
mental?
18. De .Ia~ declarac~ones en ~eneraI.-Su importancia.-Mo-
do de reclblrIas.-¿ Como se recibe declaracion á un sordo-
mudo y al que desc<?noce el idioma español ?-Fidelidad que
deben o?servar los lUs~ructores al escribir lo declarado por
los testlgos.-DeclaraclOnes de los testigos.-Quiénes están
exent.os d~ declarar.-Quiénes de concurrir al llamamiento
d~} Juez mstructor.-Forma en que deben prestar declara-
clOn . las personas exceptuadas de concurrir al llamamiento
del Juez lUstructor.
19. Persona~ ~ispensada~, de, la dbligación de ·declarar.-
Manera..de reCibir declaraclOn a los testigos ausentes.-Res-
po~sablhda? de los que no cuncurren á declarar estando
obligados a ello ..-:-]urament,o exigible á los testigos.-Cómo
le prestan los mlht~res.-Como se redactan las declaracionei.
-Derec.hos. del testigo para consignar sus manifestaciones.-
ConvenIencIa de que las dicte.
~O. Decl~raciones de !os procesados.-En dónde y C'ln
que formalIdades se reclben.-Careos.-Cuándo y cómo ie
celebran.-;--Casos en que debe prescindirse de eIlos.-Su va-
10r.-PelIgros que ofrecen.
21. Det~~ción é incomunicación de los procesados.-¿ Quién
puede ,:~nfIcarlas ?--:-l;l}gar en q?e se sufre la detención.-
AtenuaclOn de la pnslOn preventIva.-Libertad provisional.-
Deberes del acusado en libertad.-Casos en que proceden una
y otra.-Quién debe decretarlas. .
22. Haberes y socorros correspondientes á los militares
p~o~~sados.-Socorros á paisanos procesados por la juris-
dlccl~n de Gue~ra.-Reconocimiento periciaL-Quiénes deben
pr.actl~~rIo, y como. debe hacerse constar su resuÍtado.-Re-
tnb.u~lOn a los pentos.-¿ Puede el procesado asistir al acto
penclal?
.2~.. Fo~malidades par~.I~ ent!a~a y registro en el do-
mIcIlIO pnvado,. en los edIfiCIOS pubhcos, en los buques nacio-
nales y extranjeros, en establecimientos públicos y en las
e~bajadas y. consulados.-Formalidades con que debe prac-
tIcarse el regl~~ro de documentos, libros y papeles.
24. DetenclO13'. apertu,ra y examen de la correspondencia
pos!al y telegraflca.---:Como, se efectúan estas diligencias.
. 20. Embargo de bienes a los procesados.-Prestación de
fianza para evitar el embargo.-Reclamaciones presentadas
por terceras personas acerca de los bienes embargados.-Ca-
sos que ,comprepde .la responsabilidad civil y forma en que
alcanza a los complIces, encubridores y terceras personas no
responsables del delito.
.2? Retención de sueldos y premios á los procesados
mll~!ares con arreglo al Código de Justicia militar.-Expli-
caclOn de lo.s, pr,ecep~~s de l~ ley de 29 de julio de 1908
s?bre reten~!on a ofICIales dImanada de culpa ó delincuen-
cia en rela~lOn con lo dispuesto en los artículo 481 y 530 de
aquel ~ódlgo. - ¿ Puede retenerse judicialmente, en algún
caso, mas de la 5.ª ~~rte de los ha.beres personales?
27. De la c0l!cluslOn del sumano.-Deberes del juez ins-
tructor al considerarlo concluso.-Intervención del auditor
en este período del juicio.
28. Sobreseimien!o: sus clases.-Quién lo propone, quién
lo ac.uerda y en 9u~ se ha de f.u~dar.:-:Casos en que procede.
-ACierto del"Codlgo de JUStICI..a MIlItar en este punto. '
29. Eh:v~clOn de las causas a plenario.-Deberes del fis-
cal. ~l r~~lblr una causa elevada á plenario.-¿ Es oportuna la
calIfIcacI~n que hace el fIscal después de declarar terminado
el suman<? la autoridad j?dicial ?-¿ Debe el fiscal presenciar
las actuacIOnes del plenano?
30. Nombra~iento de defensor.-Aceptación de este cargo
y comparecencia del procesado ante el juez instructor para la
le.c!ura .de ca~g:~s.-Preguntas que han de hacerse en esta
d¡JIl$encla.-~lSIon del defensor en el período de prueba.-
Su Importancia.
31. Pruebas. que pueden p.ra~tic~rse en !as causas milita-
res.-Inconvenl~n~es de su limlta~lOn.-QU1én puede propo-
nerl~s y en que tIempo.-¿ Se evacua la prueba propuesta por
el fIscal cuando el defensor renuncia á la suya?
32. Actos .de prueba fuera ,del pun~o en que se sigue la
causa.-PractIcada la prueba o renunciada en su caso . qué
debe hacerse ?':'-La, autori~ad judicial con su auditor ¿ ptede
repon~r la causa a sumano ?-¿ Puede declarar la nulidad de
todo o parte de lo actuado ?
33. Acusación fiscaI.-¿ Qué debe comprender?-Término
I.?ara redactarl~.--:-Entrega de la causa al defensor.-Puntos
a que ha de lImitarse la defensa.-Forma y plazo para re-
dactarla.
34. Formalidades para la constitución, y celebración del
~onsejo de guerra. - Notifi~aciones al procesado. - Su ob-
Jeto.-Ex~men del arto 5~5 del Código.-Vista, deliberación
y sentencia por el Consejo de Guerra.-Examen crítico del
artíc~lo 586 del Código.-Antecedentes; artículos 29 y 48
del tlt. 5. 2, tratado 8.2 de las Qrdenanzas.-Inaplicaci6n del
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artículo 552 del Código.-Valor de las diferentes clases de
prueba.
35. De los negocios judiciales que, procedentes de los
ejércitos y distritos, se elevan al Consejo Supremo de Gue.'
rra y Marina.-Su tramitación.-Facultad del Consejo Su-
premo para declarar la nulidad de lo actuado y para exigir
responsabilidad á los funcionarios que intervienen en la ad-
ministración de justicia.
36. Procedimientos que observan el Consejo Reunido y la
Sala de justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
los asuntos de que conocen en única instancia.-Intervención
del fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina en los
negocios de justicia.
37. Resoluciones del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en materias de justicia.-Acuerdos, decretos, providen-
cias y sentencias.-¿ Qué son acordadas ?-¿ En qué forma
se extienden las consultas que se elevan al Gobierno propo-
niendo reformas en la administración de justicia?
38. Ejecución de las sentencias: ¿ á quién corresponde?-
Ejecución de la 'pena de muerte.-Idem de la 'pena de de-
gradación militar.-ldem de la ,pena de pérdida de empleo.
39. Ejecución de las penas de privación de libertad.-
Idem de los correctivos de arresto, destino á cuerpo de dis-
ciplina y recargo en 'el servicio.-Modo de hacer efectivas
las responsabilidades civiles declaradas en sentencia firme.
-Testimonios de condena.-Particulares que deben abrazar
y documentos que han de acompañarlos.
40. Procedimiento sumarísimo.-Casos en que procede su
aplicación.-Tramitación de los juicios sumarísimos.-Espe-
cialidad en los delitos de lesiones.-¿ Hay calificación pro-
visional ?-¿ La aprobación del plenario, precede al Consejo
de guerra ?-Diligencias probatorias que pueden practicarse
en estos juicios.-Cuáles deben practicar el instructor y
cuáles reservar para el Consejo.-Cómo se hacen firmes y
se ejecutan las sentencias dictadas en esta clase de juicios.-
Alcance de la prescripción contenida en el arto 662 del
Código de justicia militar.
41. Procedimientos contra reos ausentes.-cRequisitoria: da-
tos que debe contener.-Tramitación de las causas contra
reos ausentes.-Qué se hace cuando hay procesados presentes
y otros están ausentes.-Qué se practica cuando' él reo se
fuga después de haber dictado sentencia el Consejo de
guerra. ,
42. Procedimiento para la extradición de procesados ó
sentenciados que se refugian en país extranjero.-Contra
quiénes y en qué casos y con qué requisitos puede pedirse
ó proponerse la extradición.-Qué autoridades ó tribunales
pueden pedir la extradición y en qué forma deben hacerlo.
43. Recurso de revisión; casos en que procede.-Quién
puede promover este recurso y cómo se substancia.
44. Tribunal y aútoridades que aplican en la jurisdicción
de Guerra la ley de 17 de marzo ae 1908.-Condiciones nece-
sarias para suspender el cump'limiento de la condena.-
Recursos que establece contra estos acuerdos de suspensión
la ley de 31 de julio de 1910.-Instrucciones contenidas en la
real orden de 29 de diciembre de 1910.
45. Visitas de cárceles.-Quiénes, en qué forma y en qué
tiempo deben pasarlas.-lnstancias de indulto.-Su tra~ita­
ción.-Propuestas de licenciamiento de los reos sentenCIados
por la jUrIsdicción de Guerra.-Quién debe hacerl,a"s y á quién
corresponde resolverlas.
46. Estadística criminal de guerra.-Su objeto.-Deberes
de cada uno de los funcionarios que intervienen en su forma-
ción.-Redacción de los pliegos y estados correspondientes.
47. Procedimientos para las faltas.-¿ Tienen sumario y
plenario? - Facultades del instructor respecto á la prueba.
-Parecer que debe emitir. '
48. Procedimientos gubernativos.-Su diferencia de los pro-
cedimientos por delitos y por faltas.-Derrotero que el ins-
tructor debe seguir.-Diligencias y documentos que los cons-
tituyen.-Jefes que deben informar.-Pruebas que pueden prac-
ticarse.
49. Modo de hacer efectivas las responsabilidades civiles
declaradas por los tribunales ó autoridades militares.-Pre-
vención de abintestatos de los militares.-Cómo se forman.-
Documentos que deben unirse.
50. Reclamaciones por deudas de los militares y personas
que sigan al Ejército.-Casos en que conoce de estas recla-
maciones la autoridad judicial militar.-Tramitación de los
expedientes por reclamación de deudas.-Comparecencia de
los interesados ante el ibstructor.-Acta que debe formarse.
-Resolución de estos expedientes.
XII
JURISDICCION GUBERNATIVA Y ADMINISTRATIVA EN EL RAMO
DE GUERRA.-'PROCEDlMIENTOS DE UNA Y OTR'A
1. Jurisdicción gubernativa.-Conjunto de facultades. y atri-
buciones que la constituyen en el ramo de Guerra.-Del
mando y de la autoridad como bases de esta jurisdicción.
2. Hechos que se castigan y correcciones que pueden im-
ponerse en vía gubernativa.-lnstruído procedimiento judi-
cial por un hecho ¿ puede conocerse de él gubernativamente?-
A quiénes comprende el arto 311 del Código de justicia Mi-
litar bajo la denominación de jefes respectivos que em-
plea al determinar las personas que castigan las faltas leves.
3. Procedimiento para el castigo de faltas leves.-¿ Es
de esencia oir al presunto culpable ?-Recursos de que puede
hacer uso el castigado.-¿ Ha de esperar, para recurrir, á
que haya extinguido por completo el castigo?
4. El Ministro de la Guerra ¿ ejerce jurisdicción ?-Cas-
tigos que pueden imponerse de real orden.-¿ Cabe algún re-
curso contra resoluciones de esta índole?
- 5. jurisdicción gubernativa de los directores generales de
la Guardia Civil y Carabineros.-Facultades que ejercen y
correctivos que pueden imponer.-Castigos que respectiva-
mente pueden imponer en Carab\neros y Guardia Civil los
coroneles subinspectores, los primeros jefes de Comandancia,
los capitanes de compañía ó escuadrón, los jefes de línea
y los comandantes de puesto.
6. Jurisdicción gubernativa de los Capitanes generales de
región ó distrito y del Gobernador m,ilitar de Ceuta.-Sus
facultades inspectoras y correcciones que pueden imponer
en vía gubernativa.-Facultades y atribuciones gubernativas
de los gobernadores militares y de los Comandantes milita·
res y de armas.
7. Facultades y atribuciones en el orden gubernativo de
los Generales jefes de división y de brigada.-Facultades
gubernativas de los jefes de cuerpo.-Correcciones que pue-
den imponer.-Correcciones que están facultados para im-
poner los demás jefes y los oficiales y cJ¡¡.ses de cuerpo.
8. Hojas de servicios y de hechos.-Importancia de estos
documentos.-Particulares que deben contener.-Conceptua-
ciones y efectos que producen.-¿ A quiénes, corresponde con-
ceptuar ?-Filiaciones y hojas de castigos.-Cartilla militar.
-Su objeto,-Datos qLe en ella han de consignarse.-Docu-
mentos que la substituyen actualmente.-Licencias absolutas.
-Particulares 'que contienen y funcionarios que las autorizan.
9. Expedientes para la invalidación de notas.-Cómo se
tramitan y á quién compete su resolucjón, según los casos.
-Notas exceptuadas de invalidación.-De la clasificación de
los jefes y oficiales.-¿ Por quién y cómo ..se declara la aptitud
ó la postergación para el allcenso ?-¿ Cabe algún recurso al
postergado, si entiende que lo ha sido injustamente?
10. Expedientes gubernativos por deudas.-Quién puede
ordenar su instrucción.-Cómo s~ tramitan ,y resuelven.-
Expedientes gubernativos contra oficiales para la separación
del servicio.-Autoridades que pueden ordenar su instruc-
ción, causas por que proceden y cómo se tramitan y re-
suelven.
11. Formalidades para deponer de empleo en vía guber-
nativa á los cabOls y sargentos.-Quién acuerda la deposición
de los primeros y quién la de los segundos.-Deposición de
empleo á cabos y sargentos de banda. ..
12. Castigos que en vía gubernativa pueden imponerse a
los escribientes militares.-A quién incumbe imponerlos.-
Motivos para la instrucción de expedientes de despedida' del
cuerpo y efectos que ésta produce.-Castigos que pueden
imponerse gubernativamente á los inválidos.-Expulsión ~el
establecimiento y efectos que produce.-Quiénes pueden Im-
poner los mencionados castigos.-Procedimiento. .
13. De la separación de filas y expulsión del Ejér~¡fo
de individuos de la clase de tropa.-¿ Puede guber~a,tIy.a­
mente acordarse esta medida, no obstante la prohIbICI?n
del arto 317 del Código de justicia Militar de imponer n!n·
gUJ.?-a corrección. no comprendida en dic~~ ley y. de no In-
clUIrse este castIgo entre las responsabIlIdades a faltas .l~­
ves ?-Caso afirmativo, ¿ por ,qué causJ.s, contra qué indm·
duos y con qué trámites?
14. Tribunales de honor.-Cuándo pueden constituirse, con-
tra quiénes y con qué formalidades.-Carácter del fallo.-;-Re-
solución final. ,
15. ,Actos de corte.-A quién corresponde recibir, segun
los casos.-Orden de colocación de los cuerpos.-Pr~ven·
ciones vigentes sobre saludos á las personas Reales, ~ las
banderas, á los superiores, á los iguales y á los inferiores.
16. Licencias á los jefes y oficiales.-Sus clases y tiempO
de duración.-Forma y requisitos con que se obtienen Y
quiénes pueden concederlas, según los casos. .
17. Administración Central del ramo de Guerra.-Orgal11S-
mos que la constituyen.-Funciones del Ministro de la <?~e­
rra, del Subsecretario y de los jefes de sección.-Adm1UIS-
tración pronvincial del ramo de Guerra.-Indicación de. las
funciones que eri lo administrativo corresponden á los Jefes
superiores de las regiones, distritos y posesiones de AfrICj'
aSI como á los jefes de las dependencias que constituyen a
administración provincial en el Ejército. .
18. Expedientes á que son aplicables las disposiCIOnes
del reglamento de procedimiento administrativo para las
dependencias del Ministerio de la Guerra, publicado en cum-
plimiento de la ley de 19 de octubre de 1889.-Asuntos no
comprendidos en dicho reglamento.-Disposiciones relativas
al orden que debe observarse en la tramitación y despacho
de los expedientes á que es aplicable el reglamento de
procedimiento administrativo del ramo de Guerra.
19. ¿ Qué recursos proceden contra las resoluciones y pro-
videncias administrativas, según el reglamento del ramo de
Guerra de 25 de abril de 1890?-¿ Cómo se promueven y subs-
tancian ?-Responsabilidades á que da origen la infracción del
referido reglamento.-Una vez dictada real orden que con-
tenga la resolución de un expediente de carácter personal
¿puede la administración activa revocarla, enmendarla ó sus-
penderla ?-Resoluciones del ramo de Guerra que no son sus-
ceptibles del recurso contencioso administrativo.-Fundamen-
to de que se excluyan del recurso dichas resoluciones.
20. Expedientes por inutilidades físicas para servir en
el Ejército.-Disposiciones que regulan el modo de pro-
ceder ,para declarar en definitiva la utilidad ó inutilidad
de los individuos de las clases de tropa que se hallan en
servicio militar.-Responsabilidades que pueden nacer de la
admisión, como útiles, de soldados que después resultan
inútiles y autoridades que resuelven los expedientes que seinstruy~n en depuración de estas responsabilidades.-Expe-
dientes por admisión de reclutas que después de s~ inweso
en el Ejército resultan cortos de talla.-Su tramItaclOn y
autoridades que los resuelven: .
21. Expedientes de excepCIOnes sobrevemdas con poste-
rioridad al ingreso en c~ja.-Cuáles de estas, deb~n s~r
atendidas y cuándo son baja en los cuerpos aquellos a qUIe-
nes se conceden.-Documentos y diligencias necesarios en los
expedientes.-Su resolución, según los casos.
22. Expedientes po~ e~ajenación m~~tal de los militares.
-Su objeto.-Su tramItacIón y resoluclon.-~~pedi!t;l~es p~ra
acreditar la pobreza en los asuntos de penslOn.-Dlhgenclas
y documentos que los constituyen.
23. De los abonos de tiempo de servicios á los militares.-
Abonos de campaña, de permanencia en ~cade!U.ias y colegios
militares y de estudios de carrera.-Dlsposlclones que re-
gulan la materia y. efectos respectivos que producen estos
abonos.
24. Quiénes tienen derecho á los beneficios de ingreso
y permanencia en las academias militares.-Documentos ne-
cesarios para acreditar tal derecho.-Cuándo correspo~de for-
mar ~xpediente.-Intervención q~e compete al AudItor en
estos asuntos.-Resolución de los expedIentes.
25. Expedientes que instruye el ramo de Guerra para la
rectificación de apellidos y demás actos que afectan ~l es-
tado civil de los militares.-Límites de su competencia en
esta materia.-Expedientes para acreditar el número de hi-
jos, á los fines de ·pensión.
26. Expediente para ingreso en el. Cuerpo y .C:uart~l de
lnválidos.-Quiénes tienen derecho al mgreso.-Dlhgenclas y
documentos necesarios. en aquéllos.-Casos en que se for-
ma expediente abreviado.
27.' Extraviados en acción de guerra.-Disposiciones que
~ra!an del asunto ó .q~e son aplic~bles al c~~o, y efectos
JUfIdicos de la declaracion de extravIado en aCCIOn de guerra.
28.. Diferencias entre el retiro y la licenci~ absoluta.-
Tiempo mínimo de servicio para obtener aquel.-Los p~o­
cesados ¿ pueden obtenerls ?-Se~~lamiento d~ .haber paSIVO
por razón de retiro.-Quien claslftca los serVICIOS prestados
en el Ejército y quién los de la Admi?-istración civil. ,
29. Señalamiento de sueldos y pensIOnes con arreglo a .la
ley de 8 de julio de 1860.-Cuándo ~on aplicab!es su~
preceptos y cómo se tramita el expedlente.-P~nslones a
los que resultando inútiles no se hallan comprendIdos ~n l,a
~redicha ley ni en la de 6 de noviem~~e de 1837 so.~re !nva-
h~os.-¿A quién compete el señalamIento de penslO.n a las
VIudas y huérfanOS de militares ?-¿ Cuándo se aphcan las
t~rifas del reglamento del Montepío .Militar y cuán~o .las
dIsposiciones que regulan la pension del Tesoro?-TramItes
que se observan. '.,
30. ¿ Cuándo se extingue el derecho de las vlUd~s y huer-
fanos á cobrar la pensión correspondiet;te ?-¿ A~lste dere-
cho á pensión á las religiosas profesas, a los huerfanos va-
rones que contraen matrimonio durante sU m~nor e?ad, y
en todo caso á los incapacitados para el trabaJO, hu~rfan?s
de militares ?-Pagas de tocas.-Cómo se conceden, ,a qu!e-
nes y por qué autoridad.-¿ Quienes tienen dere~ho a raclO-
ne~ en Africa ?_¿ En qué consisten, cómo se obtIenen y por
que se pierden? . .
. 31. Zonas polémicas.-Atribuciones de las autondades ml-h~ar.es respecto á las mismas.....-Obras ~rau~~lentas.-~roce­
d.Iffilento caso de que se denunCIen y se JustIftque su eXlste~­
CIa·-Zona militar de costas y fronteras.-Reglamento aplI-
cable.
32. Expedientes de expropiación forzosa, en tiemps de
paz¡ que mstruye el ramo de Guerra.-Casos en q~e esta au-
tOrizada la expropiación.-Períodos en que segun la ley
se dividen estos exuedientes.-Trámites para declarar de utt·
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lidad pública las obras que exijan expropiación con destino
al ramo de Guerra.-Obras exceptuadas de esta declaración.
-Trámites para la declaración de necesidad de ocupar el in-
mueble.
33. Trámites que han de observarse en los expedientes
de expropiación forzosa por el ramo de Guerra en tiempo
de paz para el justiprecio y pago y toma de posesión de la
finca expropiada. .
34. Servidumbre de ocupación temporal en tiempo de paz
por el ramo de Guerra de propiedades particulares.-Forma
de constituirse y casos en que puede tener lugar.-lnterven-
ción respectiva de los cuerpos de Ingenieros del Ejército é
Intendencia militar.-Trámites respectivos de los expedientes
de ocupación temporal, en tiempo de paz, de propiedades par-
tiq!lares, cuando el dueño se conviene con el ramo de Guerra
y cuando no existe avenencia.
35. Expedientes de expropiación y de ocupación temporal
de propiedades particulares en tiempo de guerra.-Disposi-
ciones que. regulan la materia.-Expedientes para justificar
daños causados .por las tropas. .
36. Ley de 15 de mayo de 1902 sobre expropiación de
inmuebles en las zonas militares de costas y fronteras.-
R.eglamento para su aplicación de 12 de noviembre de 1902.
37. De la jurisdiccion económico-administrativa en el ramo
de Guerra.-~u naturaleza.-Carácter de las funciones de 10$
cuerpos de Intendencia é Intervención militar.-Funcionarios
y dependencias á quienes respectivamente competen, y for-
m,a en que las ejercen en la Administración central y pro-
vincial.
38. De la revista de comisario.-Su objeto.-Cómo se pasa
en los cuerpos y en los dIferentes destinos y situaciones.-
Derechos que de la misma se derivan.
39. Servicios militares encomendados á los cuerpos' de
Intendencia é Intervención militar.-Facultades y deberes de
los referidos cuerpos en sus relaciones con la Hacienda pú-
blica y con los cuerpos, armas é institutos y dependencias
militares.
40. Régimen económico-administrativo de los hospitales mi-
litares.-Hospitalidades, precio y procedimiento del reintegro
de estancias.-Hospitalidades causadas por prófugos decla-
rados inútiles.-Régimen económico de los cuerpos y unidades
administrativas del Ejército.-Reglamento de contabilidad in-
terior por que se rigen, y disposiciones generales que contiene
respecto á la forma de llevar la contabilidad, dependencias ad-
ministrativas de que consta cada cuerpo, funciones respec-
tivas de los encargados de ellas y fondos á que ilfecta dicha
contabilidad.
41. Obligaciones que impone el reglamento de contabili-
dad interior de los cuerpos al coronel ó primer jefe, coman-
dante mayor, capitán auxiliar de la M¡lJoría y capitán cajero.
42. Formalidades para el· ingreso y la extracción de fon-
dos en las cajas de los cuerpos y para la entrega de caja
del cajero saliente al entrante cuando ~l primero termina su
cometido.-De los balances.-De los capitanes interventores.-
Carácter que las leyes vigentes conceden á los fondos de
las cajas militares y consecuencias jurídicas de este carácter.
43. O,bligaciones que impone el reglamento de contabili-
dad .interior de los cuerpos al teniente coronel, habilitado,
capitanes de compañía, comandantes de fuerzas destacadas y
oficial de almacén.-Responsabilidades respectivas en que in-
curren todos los que intervienen en la contabilidad 'inte-
rior de los cuerpos.
44. De la elección y nombramiento de cajero, habilitado
y oficial de almacén 9 repuesto en los cuerpos.-Responsabili-
dad administrativa de sus electores y forma de hacerla efec-
tiva.-Del nombramiento de Mayores.
45. Expedientes por desfalcos ó falta de fondos ó efectos
en las cajas de los cuerpos ó establecimientos militares.-
Objeto, naturaleza y tramitación de estos expedientes, y
diferencias que les distinguen de los procedimientos judi-
ciales que pueden instruirse por el mismo hecho.-A quién
éompete resolverlos y qué alcance tiene la resolución.-Res-
ponsabilidades subsidiarias de carácter administrativo. que
ha lugar á exigir en los expedientes que se instruyan por des-
falco ó falta de fondos ó efectos en las cajas de los cuer-
pos ó en establecimientos del Ejército.-Cuándo se exigen
y con sujeción á qué r~las.-Naturaleza de estas resQonsabili-
dades. y sus diferencias con las de índole criminal.
46. Expedientes de insolvencia.-Cuándo se forman j qUIen
dispone su instrucción; cómo se tramitan y quién los resuel-
ve, según que haya que cargar ó no al presupuesto de la Gue-
rra la cantidad de que se trate.-Expedientes de alcances y
reintegros.
47. Expedientes por pérdida, deterioro ó inutilidad de
armamento y efectos del ramo de Guerra.-Su tramitación y
resolución.-Disposiciones posteriores al reglamento de 6 de
septiembre de 1882 y reales órdenes aclaratorias, del mismo
que deben tenerse en cuenta, por lo que respecta al entre·
tenimiento y recomposición del armamento.
48. Expedientes de resarcimiento á los individuos 6 Pl\).l"-
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sonalidades del tamo de Guerra, por perjuicios ó lesiones
que sufran en los efectos de su propiedad, en prestación del
servicio 6 de sus resultas.-Efectos comprendidos en el re-
sarcimiento y trámites y resolución de estos expedientes.
49. Atribuciones de los Subinspectores, Capitanes generales
de las regiones ó distritos y de los territorios ocupados .~n el
Riff, así como de los Directores generales de la Guardia Civil
y Carabineros, en lo que respecta á la administración y ré-
gimen económico de los cuerpos.
50. Ley de 30 de enero de 1900 sobre accidentes del
trabajo.-Indemnizaciones y beneficios que concede.-Regla-
mento para la aplicación de aquella ley en el ramo de Gue-
rra.-Quiénes tienen en éste la consideración de operarios.
-Obligaciones y responsabilidades del patrono.-Forma de
tramitar los expedientes y quién los resuelve.
XlII
DISPOSICIONES QUE REGULAN LA CONTRATACION DE SERVICIOS
DEL RAMO DE GUERRA
1. Naturaleza de los contratos administrativos en general
y, en especial, de "los que celebra el ramo 'de Guerra.-Carac-
teres que los distinguen de los contratos civiles.-Tribuna-
les que deciden las cuestiones á que dé lugar su cumplimien-
tO.-Diferencias entre concesión administrativa y contrato
administrativo.
2. Legislación que regula la contratación administrativa
y en especial la del ramo de Guerra.-Legislación supletoria.-
Noticia de las principales innovaciones del reglamento de
6 de agosto de 1909, en relación con el de 1881.
3. Estudio de las reformas introducidas por la vigente
ley de contabilidad, en materia de contratación.-Necesidad
de armonizar el reglamento espeéial del ramo de Guerra con
la mencionada ley.-Indicación de las reformas más impor-
tantes que exige el citado reglamento de 6 de agosto de.
1909.
4. ¿ Qué se entiende por servicios públicos ?-Indole de
éstos en el ramo de Guerra.-Conceptos generales á que debe
atenderse para determinar los servicios que han de ejecu-
tarse por la Administración y los que exigen subasta ó
concurso.-Naturaleza, caracteres, requisitos y responsabili-
dades de la gestión directa.
5. Intervención de los individuos del Cuerpo Jurídico Mi-
litar en los expedientes para la contratación de los servi-
cios del ramo de Guerra.-Cargos que <iesempeñan en deter-
minadas dependencias de la Administración central y de la
provincial que entienden en estos asuntos.-Deberes y res-
ponsabilidades que corre~ponden á dichos cargos.
6. Clasificaci6n de las subastas que celebra el ramo de
Guerra para los servicios administrativos.-Concepto de cada
una de las clases de subastas.-Quiénes pueden ser contratis-
tas y á quiénes está prohibido serlo.
7. Contratos y subastas generales.-¿ Cuáles son los com-
prendidos en esta Clenominación ?-Contratos y subastas lo-
cales; su definición.-Subastas únicas y subastas simultá-
neas.-¿ Quién resuelve, según los casos, si han de ser únicas
ó simultáneas?
8. Subastas y contratos cuyos expedientes no pueden ini-
ciarse sin consultar éstos 'con el Ministerio de Hacienda.-
¿ Cuáles son las que se inician por el Ministerio de la Gue-
rra y cuáles por los primeros jefes en las regiones ó distri-
tos del arma ó cuerpo á que corresponda el establecimiento ó
servicio respectivo ?-Contratos que pueden celebrarse por
concurso y no por subasta, siempre que el Gobierno así lo
disponga mediante real decreto.-Cuándo debe oirse al Con-
sejo de Estado en los proyectos de contratos y en qué casos
durante la ejecución de éstos.
9. Cuando no se obtenga resultado satisfactorio en una
primera subasta ¿ qué debe practicarse hasta asegurar el
servicio á que se refiere ?-Facultades que en su caso se
conceden á las autoridades que hubieren dispuesto la 'su-
basta.
10. Enumeración de los requisitos y formalidades que
han de preceder á la celebración de una subasta.
11. De las segundas subastas.-Cómo se substancian.-
¿ Qué procede cuando su resultado es negativo?
12. De las convocatorias de proposiciones libres.-Cuán-
do procede su celebración y quién la acuerda.-Reglas á que
deben sujetarse.-¿ Puede alterarse en ellas el precio límite?
13. De los anuncios de subastas en el ramo de Guerra.-
Su publicación.-Particulares que en ellos se insertan y pla-
zos que han de mediar desde que se publican hasta el día
de la celebración de la subasta.-¿ Es causa de nulidad la J;l0
publicación del anuncio en tiempo oportuno?
14. Formalidades y trámites que han de observarse para
la contratación de los servicios exceptuados de subasta pú-
blica.-¿ Deben constituir fianza provisional los licitadores que
concurran á una convocatoria de proposiciones particulares?
15. De los pliegos de condiciones.-Sus clases.-Quién los
-
redacta y quién los aprueba.-Motivos por 1011 cuales pue-
den admitirse proposiciones¡ de la indus¡tria extranjera.
16. De las condiciones técnicas en los expedientes¡ dc su.
basta.-Concepto de las mismas é indicación de las que de.
ben figurar en el plie~o respectivo.-Mención de las condi.
ciones legales.
17. De la fianza que se exige á los que pretenden tomar
parte en una subasta.-Valoración de la que se constituye
en efectos públicos.-Excepciones de la regla general.
18. Del pliego de precios límites para las subastas._
Su redacción y trámites.-¿ Con arreglo á qué datos se
forma ?-¿ Debe insertarse el precio límite en los anuncios?
-¿ Cuándo se consigna el precio límite en pliego cerrado?
19. Lugares en donde han de verificarse las subastas.-
Tribunales de subastas.-¿ Quiénes los componen?
20. Del acto de la subasta.-Formalidades y trámites que
han de observarse en su celebración y personas que deben
firmar el acta.-¿ Qué debe hacerse cuando no concurra el
autor de una proposición ó se niegue' á firmar?
21. Formalidades extrínsecas é intrínsecas que han de
contener las proposiciones para que sean admisibles.-Pro·
cedimiento cuando dos ó más proposiciones resultan iguales.
22. De la adjudicación provisional en las subastas.-Di·
versos casos que pueden ofrecerse.-De la adjudicación defi·
nitiva.-Distinción á este efecto de las subastas generales
y las locales. .
23. De los expedientes de subasta en el ramo de Guerra.-
Documentos que los constituyen.-Intervención en ellos de
la oficina interventora y del asesor.-Ocasión y forma en
que intervienen y misión que les está confiada.
24. Tramitación de los expedientes de subasta.-¿ Cómo
se procede en los de subasta generales y cómo para las su-
bastas locales?-Trámites especiales de las subastas simul-
táneas.-Causas que producen nulidad en los expedientes.
25. De las escrituras y convenios que han de otorgarse
después de adjudicado el servicio al rematante en una su·
basta.-Cuándo procede el otorgamiento de escritura púo
blica, y cuándo un simple convenio.-Formalidades intrín·
secas y extrínsecas que han de observarse en uno y otro
. documento.-Indicación de lo que dispone la real orden de
21 de febrero de 1912.
26. Prescripciones de las leyes del Timbre del Estado
y del Notariado que han de tenerse en cuenta en las escrituras
públicas que se formalizan para asegurar, por parte de los
contratistas de un servicio del ramo de Guerra, el cumpli·
miento de sus compromisos.-Prescripciones aplicables de
la ley del Timbre por lo que respecta á los convenios.
27. Examen' por el asesor de las escrituras y convenios
otorgados por el rematante de un servicio del ramo de Oue·
rra.-Fin primordial de este examen y responsabilidades exi-
gibles á dicho funcionario á consecuencia del dictamen que
emita.
28. Contratos exceptuados de las formalidades de su-'
basta ó concurso.-Prescripciones dictadas en este punto por
la vigente ley de contabilidad.-Razón de las excepciones.-
Requisitos exigidos para la ejecución de determinados ser-
vicios de los comprendidos en los casos de excepción.-¿Es
necesario siempre el pliego de condiciones ?-Indicación de
las técnicas y legales de carácter general.-Cuá:ldo procede
la compra directa.
29. De la fianza definitiva que ha de prestar el rematante
de un servicio del ramo de Guerra.-Forma en que se cons·
tituye.-Su substitución en algunos casos.-Importancia d.e
la materia y documento en que, para resguardo de la Adm~­
nistración, queda en definitiva consignado haberse const!-
tuído.-¿ Se admite la fianza personal en garantía de l?s
efectos del Estado que se entreguen al contratista para eJe-
cutar un servicio?
30. Prescdpciones de las leyes del derecho común Y de
contabilidad, que han de tenerse en cuenta para declarar
suficientes las garantías prestadas por los contratistas d~ un
servicio del ramo de Guerra para afianzar sus compromisOS.
31. Bienes que, además de los que constituyen las ga-
rantías especiales de los contratistas, quedan afectos al cum;
plimiento del contrato.-Cuando este se haya celebradol anombre de una comfañía mercantil.¿ qué bienes s?n, os
que quedan afectos a contrato, además de los constitUidos
especialmente en garantía?
32. Efectos que produce el incumplimiento del contrato
por parte del contratista de un servicio del ramo de ouert
-Facultades de la administración y carácter de sus reso u-
ciones en estos casos.-Recursos que se conceden al con-
tratista. . b.
33. De la rescisión de los contratos que tienen por o
jeto la ejecución de un servicio del ramo de 01;le.rra.\
¿ Cuándo se tiene por rescindido el contrato á perjUICIO Ider
rematante ?-Efectos de esta dec1aración.-Modo de ~e~? ve
las cuestiones y dudas sobre la inteligencia, rescIS1.(~.n y
efectos de los contratos celebrados con la administraCl¡n. e.
34. Contratos exceptuados de las prescripciones de r
glamento de 6 de agosto de 1909.-Idea de los servicios
gue están' á cargo del Cuerpo de Artillería.-Opras y servicios
a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.-En los ser-
vicios y obras encomendados á dichos cuerpos ¿ se observan
disposiciones especiales, además de los preceptos contenidos
en el citado reglamento?
35. Alquiler de locales con destino á dependencias mHita-
res.-Cúando tienen lugar y á quién compete, según los
casos, la aprobación de los contratos que con este objeto
se celebren.-¿ Cuándo pueden celebrarse estos contratos por
concurso, según la vigente ley de contabilidad ?-Misión del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de los de Intendencia é
Intervención en los aludidos expedientes.
36. Tramitación de los expedientes para contratar locales
con destino á dependencias militares.-Casos de rescisión en
estos contratos.
37. Arrendamiento de fincas rústicas para los servicios
de Cría Caballar y Remonta conforme á la real orden
de 28 de agosto de 1909.-Bases esenciales.-Quién las aprue-
ba.-Tramitación del expediente.-Forma de adquirir rastro-
jeras y pastos para la recría y conservación del ganado,
con arreglo á 10 dispuesto en la real orden de .10 de
junio de 1910. .
38. Del arrendamiento de edificios ó terrenos del ramo
de Guerra, que no sean necesarios para el servicio.-Reglas
'especiales á que deben sujetarse estos contratos.
39. Carácter con que contrata la administración en los
arrendamientos de fincas rústicas y urbanas.-Caso de ha-
cerse contencioso el asuntD ¿ qué tribunales deben conocer
de las cuestiones á que dé lugar el contrato?
40. Disposiciones que regulan la contratación de cons-
trucción y adquisición de vestuarios y equipos por cuenta
de los cuerpOs de las diversas armas é institutOj del Ejér-
~~ .
41. Caso en que los contratistas tienen derecho á, resar-
cimiento por pérdidas ó deterioros de cosas ó efectos de su
propiedad con que concurren á la realización del servicio
del ramo de Guerra, que les esté encomendado, en virtud
de ajuste ó convenio, y caso en que no lo tienen.-Procedi-
miento en el primer caso y reglas á que se sujeta la cuan-
tía de la indemnización abonable.
42. Bienes y derechos del Estado.-¿ A quién corresponde
la propiedad y á quién el usufructo ?-¿ Pueden enajenarse é
hipotecarse estos bienes y derechos?
43. De la enajenación, hipoteca, permuta ó cesión de los
terrenos ó edificios que estén en poder del ramo de Guerra.-
¿ Es necesaria una ley á tal efecto, con arreglo á la vigente
de 'COntabilidad ?-De la compra de edificios ó terrenos
para servicios militares.-Formalidades· para la enajenación
ó la compra. '
44. Contratos que celebra el ramo de Guerra que deben
inscribirse en el registro de la propiedad.-Cómol y por quién
se sufragan los gastos de 'otorgamiento de escritura y los
que lleva consigo la inscripción en el registro.
45. Enajenación de caballos y demás ganado inútil del
ramo de Guerra.-Formalidades que han de preceder y modo
de llevar á cabo la venta.
46. Enajenaciones de ropas y efectos.-Venta de material
inúti1.-Disposiciones peculiares aplicables á esta clase de
contratos.-En las subastas de material inútil ¿es necesaria
la constitución del depósito definitivo del 10 por '100?-
Pérdidas del contratista en los casos de incumplimiento de
sus :compromisos.
47. Subastas y contratos para atender á las necesidades
d~ plazas donde no existan parques de suministro ó depó-
Sitos dependientes de los mismos.-Reglas especiales que en
estos casos deben observarse.
48. Prescripciones relativas á los contratos para alumbrado
eléctrico ó, por gas, Ó para el abastecimiento de aguas á
cuarteles y edificios militares.
49. Servicios personales que se prestan por contrata en
los cuerpos, armas é institutos del Ejército.-Naturaleza y
condiciones de los compromisos que contraen los músicos
contratados.
50. Naturaleza y condiciones respectivas de los contratos
P!,ovisionales y contratas definitivas que celebran los indi-
Viduos que desean prestar servicio en el Ejército en clase
de armeros y de silleros-guarnicioneros.-Requisitos para su
aidmisión, duración de los contratos y casos en que se
anulan
XIV
O~GANIZACION DI! LA MA]I!.INA DI! GUI!I'U~,A: ,W JUR,ISDICCION,
SUS LEYI!S PI!NALI!S y sus PR,OCI!DIMII!NTOS
1. Sistema actual de reclutamiento y reemplazo del per-
SOnal de tripulación en los buques de la Armada.-Tiempo
de duración del servicio y situaciones en que aquel personal
PUede halIarse.
2. División naval militar de España: sus diferentes árde-
nes.-Autoridad respectiva crue se halla en cada uno de
ellos. .
3. Organización del Ministerio de Marina y de sus de-
pendencias.
4. Organización de las comandancias generales.-Organi-
zación y atribuciones de las comandancias de Marina.-Ayu-
dantías de puerto.-Arsenales del Estado.
5. Cuerpos de que se compone la Armada.-Organiza-
ción y servicio del Cuerpo general de la Armada.-Catego-
rías.-Su asimilación y correspondencia con los empleos del
Ejército.
6. Organización y servicio del cuerpo de Ingenieros de
la Armada.-Denominación de sus empleos.
7. Organización y servicio del cuerpo de Artillería de
la Armada.-Denominación de sus empleos.
8. Organización y servicios del cuerpo de Infantería de
Marina.-Denominación de sus empleos.
9. Organización y servicios del cuerpo de Sanidad de la
Armada.-Denominación de sus empleos y asimilación con
los del Cuerpo general.
10. Organización y servicios del cuerpo Administrativo
de la Armada.-Denominación de sus empleos y asimila-
ción con los del Cuerpo genera1.
11. Organización del cuerpo Eclesiástico de la Armada.
-Denominación de sus empleos y asimilación .con los del
Cuerpo general.
12. Organización del cuerpo Jurídico de la Armada.-
Misión de este cuerpo en la Marina.-Denominación de sus
empreos y asimilación con los del Cuerpo general.
13. De la jurisdicción especial de Marina.-Autoridades
y tribunales que la ejercen.-Asuntos de este ramo, de que
conoce el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
14. De la jurisdicción y atribuciones de los comandantes
gent'r:J.les de apostadero y escuadra.
- 15. De los consejos de guerra en la Marina.-Sus clases.-
Consejos de guerra ordinarios y asuntos de que conocen.-
Consejos de guerra de oficiales generales y asuntos de
que conocen.-Consejos de disciplina.
. 16. De los funcionarios que intervienen en las causas
qut' instruve la jurisdicción de Marina.- lueces instructores.
"'::·-Secretarios de causas.-Del secretario de Justicia.
17. De los fiscales militares y de apostadero.-Disposicio-
nes que regulan todo lo relativo á. ~ombramiet:to, .categoría
y ¡¡¡tribuciones de los fiscales mlbtares.-AtnbuclOnes tIe
los fiscales de apostadero.
18. Asuntos de competencia de la jurisdicción de Ma-
rina.-De la competencia en lo civi1.-Del testamento ma-
rífimo.
19. Competencia de la jurisdicción de Marina en mate~ia
crimina1.-Competencia en razón á la persona del debn-
cuente.-¿ Qué se entiende por marino á los efectos penal.es,
y de comnetencia ?-Casos en que los aforados de Marma
quedan sujetos á la jurisdicción ordinaria ó á la de Guerr,a.
20. Competencia de la jurisdicción de Marina por razon
de la naturaleza del hecho punible y por ra.zóf! ~el. !ugar
en aue el delito se comete.-Casos en que la JunsdlcclOn de
Marina conoce con exclusión de todo otro fuero, de ciertos
v determinados delitos contra la seguridad exterior del
Estado.-~.A quiénes compete el conociíniento de los delitos
de piratería? .
21. Reglas á que se sl;'jeta el c~nocim~ef!to de los d~btos
de atentado y desacato a la autondad CIVI! ó de Mann~ y
á sus agentes para determinar la c0It:petencla de .esta última
jurisdicción, ya sean paisanos ó mannos l?s de1!ncuent~s.­
¿ A quiénes se considera agentes de las autondades oe Man!1a ?
22. Reglas á que se sujeta el conocimiento de los .debtos
cometidos á bordo de las embarcaciones para determmar la
competencia.-¿ A quién compete el conocimi~nto de los de-
litos cometidos á bordo cuando las embarcaCIOnes en que se
ejecuten se hallen fuera de la zona maríti¡na qel Reino?-
Reglas á que se sujeta el conocimiento qe los debtos comunes
cometidos en buques mercantes ext~anJeros ~n la zona ma-
rítima española para determinar la competenc~a. ..
23. Reglas que determinan la competencia de la Ju,rIS-
dicción ordinaria ó de Marina, para conoce!;' de los d~lIt?s
de contrabando.-¿ Qué legislación pen~l aplIcan estas JUf1S-
dicriones en los casos en que respectivamente les compete
conocer de este delito ?-¿ Qué se entiende por contrabando
marítimo? ' . .,
24. Competencia para conocer de los debtos cometidos
por gente de mar, segun lo ejecuten en tierra ó en ma!.~
. Qué se entiende por gente de mar ?-¿ Estan comprendidos~n esta denominación los marineros de los buques de guerra
que prestan servicio activo en la Armada? ,
25. De la infracción de reglas de pobcla en las naves,
puertos, playas y zonas marítimas.-~utoridad en<;arga~a de
esta pOlicía.-¿ Alcanzan las prevencIOnes que dicte a los
buques de guerra ?-De la infracción de los reglamentos
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de pesca.-¿ Cuándo corresponde á la jurisdicción de Marina
el conocimiento de estos hechos?
26. De las faltas cometidas por marinos.-Reglas que
fijan y determinan la competencia.-Breve noticia de las
que corresponden ser juzgadas por la jurisdicción de Marina
y en qué forma.
27. A los efectos penales ¿ quiénes se consideran auto-
ridades de Marina, tratándose de delitos de desacato por
individuos extraños á su jurisdicción y quiénes se entiende
ejercen autoridad ó son superiores cuando el delito come-
tido es el de insulto á superior?
28. Cuestiones de competencia de los tribunales de Ma-
rina entre sí y de jurisdicción con los de Guerra y ordinarios.
-Tribunales que resuelven estas cuestiones.
29. De las averías.-Sus clases.-¿A quién compete el co-
nocimiento de los sumarios por averías ?-¿ Cuándo se pro-
cederá de oficio y cuándo a instancia de parte ?-Procedi-
miento en esta clase de asuntos.
30. De los abordajes.-¿ Cuándo ha lugar á exigir respon-
sabilidad, á quién y por qué jurisdicción ?-Procedimiento.-
¿ Qué deberá practicarse cuando el abordaje se produce en
aguas españolas entre buques extranjeros de distinta nacio-
nalidad?
31. De los naufragios.-Reglas á que se sujetan las di-
ligencias y procedimientos que se instruyen por estos sinies-
tros marítimos.-Competencia para conocer cuando con oca-
sión ó por resultas del naufragio se comete delito, y cuando
el naufragio sea medio necesario para cometer otro delito.
32. Diligencias principales que han de contener los ex-
pedientes de salvamento.-Cuando el valor de los efectos
salvados no sea bastante á cubrir los gastos de salvamentos
y demás que se originen ¿ en qué orden han de satisfacerse?
33. Expedientes de haIlazgo.-Procedimiento y autorida-
des y tribunales que conocen de estos expedientes.-Recursos
que se conceden.
34. Leyes penales que áplica la jurisdicción de Marina.-
Definición del delito y de la falta según el Código nenal de
la Marina de Guerra.-Juicio crítico de esta definición y
comparativo con las que contienen los Códigos penal ordi-
nario y de Justicia Militar.
35. Clasificación general de delitos, atendido su carác-
ter é índole, adoptada por el Código penal de la Marina de
guerra, y órdenes de penas q¡¡e con arreglo á esta clasifica-
ción deben aplicar los tribunales de Marina.-Excepción á
la regla general.
36. Reglas respectivas que determinan la legislación pe-
nal aplicable á los individuos de la Armada, del Ejército y
del fuero ordinario por los delitos que cometan de la compe-
tencia de la jurisdicción de Marina.-Excepciones á la regla
general.
37. Reglas que establece el Código penal de la Marina
de guerra para graduar la responsabilidad criminal en aten-
ción á las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes.
38. Clasificación, división y duración de las penas dél Có-
digo penal de la Marina de guerra.-Escalas graduales.
39. De la prescripción de los delitos y de las penas según
el Código penal de la Marina de guerra.-Extremos en que
modifica la legislación consignada en el Código ordinario res-
pecto á la materia.-Juicio crítico de estas modificaciones.
40. Delitos comprendidos en el Código penal de la Ma-
rina de guerra gue deben ser juzgados en Consejo de guerra.
-Su enumeracion y caracteres esenciales de los que se com-
prenden en los títulos de «Delitos contra la seguridad del
Estado» y «Delitos contra el orden público y seguridad de
la Armada».
41. De los delitos que el Código penal de la Marina de
guerra califica de delitos contra los deberes del servicio mi-
litar.-Su natur.<tleza y caracteres esenciales.
42. Del delito de deserción en la Marina de guerra compa-
rado con el delito de deserción en el Ejército.-¿ Es la misma
pena la que se impone al que auxilia ó encubre la deserción
de un individuo de las clases de marinería ó tropa, si es
aforado de marina, de guerra, ó paisano? .
.13. De los delitos de insubordinación 1 de insulto á cen-
tinela, salvaguardia ó fuerza armada segun el Código penal
de la Marina de guerra.-Casos en que los delitos de homi·
cidio, lesiones ó violación se castigan con las penas señaladas
en dicho Código.
44. De los delitos de malversación de caudales y efectos
de cargo, fraudes y otros engaños y de los cometidos contra
la propiedad, según el Código penal de la Marina de guerra.-
Hechos que dicho Código consigna y pena especialmente,
como constitutivos de delito de daño.-Delitos de falsedad
en la Marina.
45. De las faltas que deben ser juzgaüas en "Consejo ue
disciplina y penas que pueden imponerse.~Faltas que se
castigan en vía gubernativa; autoridades y jefes que pueden
corregirlas y correcciones que están autorizados para im-
poner.
46. De los procedimientos que instruye la jurisdicción de
Marina.-Procedimientos criminales.-Trámites y ailigencias
propias del sumario.-De la ,elevación á plenario ó sobresei·
mienta de las actuaciones.-Casos en que procede el sobre-
seimiento; sus clases.-Trámites de plenario hasta que la.
causa se ve en Consejo de guerra.-Intervenci6n del defensor
en este período del juicio. .
47. De la constitución del Consejo de guerra y de la vista,
deliberación y sentencia en las causas que instruye la jurisdic-
ción de Marina.-¿ Cuándo adquieren, según los casos, carác-
ter ejecutorio estas sentencias?
48. Del procedimiento sumarísimo en la Marina.-Casos
en que procede y trámites hasta que termina el procedimien-
to y se ejecute la sentencia.
49. Del recurso de revisión de las causas que instruye la
jurisdicción de Marina; casos en que procede, y trámites, re-
solución y tribunales que conocen del recurso.-Del modo {le
proceder en los asuntos sometidos al conocimiento y resolu-
ci6n del Consejo de disciplina.
50. Del e:¡,."pediente gubernativo y del tdbunal de bonor
en Marina.-Cuándo procede la 'instrucción del expediente
gubernativo y cuándo puede reunirse un "tribunal de honor.-
Personas sujetas á uno y otro procedimiento y efectos que
produce la resolución que se dicte en el expediente ó el {lcuer-
do que se adopte por el tribunal de honor.
Madrid 9 de noviembre de 1912.-LuQUE.
